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AMERICAN
mi is
About 100 Delegates Present
When Convention Ii Called to
Order This Afternoon Many
More Coming.
CITT COMMISSIONERS
WELCOME THE VISITORS
K ronton Cutting Delivers
Danoe Will Be Held
Tonight at .the Armory Monu-
ment Dedication Tomorrow.
UK. ion ovrvm.ll.M,lll TOMOHHOW
..ecture- - War It ink j Jnaurance
Converaion, A l.i n Hruce.
Afldreea, "Vorntinnttl Training"
4 'apt. I'harlce Thurnburn, L.
A.
II oVInrk, noon Hecm.
All detegatee and members of
the American legion meet ai
rtturt hokiw At Olil Albuquerque tn
dedicate memorial to llemaMll.i
county dead, r. W. K. Wvbl-- r,
chairman of cUnty rnmmlanioneni,protng.
Prayer.
to1 rail Neat or Montoya.
Addreea A. M. Ilenehan.
T'pB.
Kir In of aatiite In rhnrge nt
( 'HpiH In Purv lance.
Patriotic nta meeting, O, M.
Barber, presiding.
Addn-a- l.y In fl Mill,pr .) Mil o? the I'nlvcrmty of New
Mr tiro.
Presentation of Oil fir Onerre.
I.V Hun. II. II. ScdlHo. H'H'H kr if
the hntiw of
Selection - lliith at li .ul ur
A'Mr tr. Molf TterKnmn.
lrf- - Htrtx.
AltrM Citplititi Mh'Ioi'Ii.
Aiiilrcw I'hiiplain Irtar,
Ainfrlt-n- M'Rlon pfker, of
MnMIr Ala.
"Hiar Hpantft Hanner" llliih
The ainte convention of the
lfflon waa oponcd thla Aftor-nnn- ti
in the
Armory with
it h n u t 1 no
delcetatea In
a t t rndan e.
Many more
nm eptTted
to arrive on
v n I n v
train,.
The aeealfin
Waa opened
with the altiar-In-
ttf one
eree if I lie
(ftirtrrr
Ffjtr HjiMiinl.--
Kanner, followlna: whb-- nn Impro-- 1
nive ln ni'jtlion vta delivered by tin
Kather Mandalart.(Inventor lirrnanlo who wiim to
hum ilehverel the AddteHM of .
a aa it ti able to hi' prcra-n- t nnl
Walter I'ohliell. chiillimin of lbi ('lit
cnnimlaalon and 'omrtilMaioiti r Mokm h
welcomed the to A lbtiiiei
Hin- In iM'tiiilf of the city.
The ri'HjMinm. to the iddr-,- waa
delivered by Mronnnn iiiMiiik "f Hani-- i
I'e. aclinrr cbmriiniii of the Ameiicmt
Legion of tbc atad'. I'ol. lie
of ItoH.vell, chairman, wan unable to
be ptcMnt on account uf tllnean.
An election of temporary officers
nnd lommltteea tn act diirlna: the
lonvfntion waa held, nnd the proKram
for tomorrow nnd Halurdav wna!r. J. W. Cl.b r of thla rl'y
la in mi aa proxy for t'ol. II. Itolfc
lliown who Ana called to the eaal
oil htmlficNH hi at a crk
l'itlininiii t Aion.
The preliminary cotivini.on of the
l'CUMi upcned at ' o I'bu-- tola
inoiiiliiit with llroitKon i'iiIIihk of
Hania r' prea.dina f"o far the on'v
who are attll in the net vice
are lb'"e from Fort Ib vard. alllfiith
tip) miitiitiviH from the other (one
uie expected
A iiioiioti waa made by the Fort
I'nvard delraalea that tney be
the number of to w:ilch
(bi-i- Frt Itavatd tiumber eutlt!
I beni The eon nt iei are t eprenen tnl
WMh one dehitale for each l'H' loen.
ii ml ,in For! Ha vai d ha l,'oa nnMi
IbiH would irive t hem l ' dcleira'i".
It waa moved and curled that Hay.
lira b- - Kianted regular coimlj repre-
sentation
.li a. M R. It otter t a. reprnentlnir
the nliren of Foil ll.iyard. IM the o:'v
woman lel' if.ite to all nd the con-
vent!' n. oike opaahl. "f ihe Fori
l'aaid New- - :n.l H W II' riiuri.
lire alio P pl i ai nlallven fi uiti the
fort
Knidrn .lohncon of Kl I'afo made a(t (inlMtiM"1 mi ae Iaii.i
Weather
AT Till: I Mil IthllV l
MIAII U. Al.lll VI HUI I.
Kr mi Ihmiiw iinllnif a. m.
UlKheat
1 .
bw cM t c m
p rat urc. 1 .daily r a n k
teinper.ilure, ;
me tally
lietalutc, . 4
r. lative huiiild-itv- ,
p. I"-- 3.".
relative htimld-K-
a ni K I
p r e c I ilalion.
not c in i x hi ' i
vi locity of w nd.
Mi cm per hour.
I 4 :
direction, weat , lull li ter of da",
clear. Kll W'f.llMT.
Vew Mexico Fair toii'Kht.
poNMlbh IlKhi rain nouthant
portion; cooler K.mtli puilloti. fro-- t
th port 'Frobo, fan warmer.
STOCK YARDS
WAGE PROBE ENDS
4'liltnjro ArhKmifir to AnttonncB IK
rfedtMi In Few HetiA
e fee eeiejf tHMw
riWAtm, m(. Federal Judge
Knmuvl Alechuler today concluded
the wage hearing of atockynrda em-p- l(' which haa hren In progreea ten
wreha end tuuk the ubject under
advlaement.
Ho Mid he jr.pected to Announce
him decision In n fw week a.
The ruling will afreet the WRrm of
1?0.000 packing ho ime employee In
I'hlcag-- a ml eleven weatern rttiea,
PUCKERS SAID TO
BE DEALING i 200
Part Four of Federal Trade n
Report Cltei Evidence
of ' mi m "
Trade.
.iniiimnni . . , T,n,.. 1. chmlliourn.. rhli-- .
wt. I(. nmll III. ut llflorn. It
lion uf th that fw hl i liii.il lo cum Ir.nuou.
P...,,,. .t bid hrillIfair to (lornlnaA) lha arn nf iho pnbilr labor on Inry traile and nlra'ly hantlla mnrt hut l
than '" fnoda unralated to the mcuii
pAPkin Induatry, many of thm
competitive aa meat auhatltutua.
ta made In Part IV of the fel.r il
trade rnmmliminn report on Indue
in the hot cotnmoilltloa '
nnt tu t fiithiia undt-- control of;
l he "!! Ave" un- poultry h it. I a'irn,
ii tirv iirodui't, ifird mul butter mib- -
Hlltuti-a- . liinntd and drbd vKeTabli.-i-
and fruit, ennnnl riirt'd and frosen
tlfh, , fofTfe, ifioliiuwten and i'.tn.
ruin ttnd iiutplr MyritpK. In iithlitbm
riiiour and company la nald to behitndlliig fxlennivciy nod a CuuntMiil
pr'pitnitmne uml urenillii.
"wlna t the tnfiKf and aeeroy of
thn pii mrthoita or cumiur-Hni-
mimh hia btmine-ius- It nld. t
tiiliatira on mttny thi-- com mo
il it m re uvtiilitble for the cuun
try ae a whole.
"Many roinpHnit nianiifarturina' or
handlimr tneee comiootliib-- are ron recede mime fer
.1H.m.n,i.u.
. m- -
"".-l- lv h.Ii. n.iaf "If
T "nn
nl"lc nHHn.
l of
coinpany answered chataeN
company in pa
four of comioitwlon
n rt. lie a iid
ltf4f
ilfiil
and
mad Atu xHiHi
industry la mratn put
In a bcht by the lateiei itiHtall-- i
ui'-n- t of of attempt on th'
pa ri of ciimminalon
a lire the American people i.ito
thai tin- pacKiTK
conirol fo d auppl f
he nt r In the Ml the
packet do control. Am thina
ami lomimnv
with nil o Iter p.tctVera in ih
pure bane and anlc of i veiy prodil--
bi.uubt a ml aobl. The charge that
live packetx have divnted
each epei. laliRtn; In cei unit Iiip b
h a I." il
and company handles nnfv
mi. It prodiii tM iih irically from
producta
jlem.ind department
publication
ocr
loovettuin
handled
m
hanllei
n.k miau-tlt-
pro.hida
ulled
hamtftcK produc'a
tcri'torv
i
relv
on prepidtccd and
ili.lVKi. feibial
thta
m co'.iuttv
.''latandimr
and maimf
makinif
end method"!
their
Franklin
should
imiiied
government
ft
evaiuoii
PPFSRYTFRIAN WOMEN
WELCOME TO ALBUQUERQUE, AMERICAN LEGION.
Albuquerque. New Thursday, October 16, 1919
CAPITALISTS
OUTVOTED HI
LABOR MEET
Atarl'liaiaon, aorrrturv 4ra.fliat thrv lir- -Of tht Right OX IrcAtme'it ptmon. Aft.--
Wage Earneri' to 'Bargain Co-
llectively Prentented to Induj.
trial Conference.
J. ROCKEFELLER, JR.,
APPEALS FOR HARMONY
Thott Threatening to Withdraw
From Settion Are Branded
and Their Pe-
tition 'Intolerable.'
fm immimii ra,MWAMHINiiTo.N. lift.
ntlnn "(liet r)it VaruifB Aiirniirl'Alleged Attempt Dominate ,,i'in ruiuiiiviiir."
Grocery ri'rniu r.ir-i'ini.- ilhitr rhnfmlnic" whii iirmK-nti-- 13
th. nutlennl Itulufitrliil I'uiMnilllrp la- -
WAHIIIXHT'lN. ItclU'M' oC cummllli'.
cIhIiii th
cmp.. rhic... "';,- -
wholrula
Jrommlti-- f, w;ti atronKiy
di-
rectly
'f
of
of
a majority the rvtirfaentuttvei
capital
ttt lrHirHlnn.
deelnrntmn ffHwe:
The of wnite
nruanlne trmie and
to collectively
and he rprcncntcd by
thrtr own rhooNinv
netfotlittioim HdJiminicntH
il In r"!''!
of tabor and
iroiiihtioiiM of employ,
reroainiycd.
lint be undmtond
nit tlic itlit of any witae
to rcfrnlii Joinini;
any (Nt nidation, or di-
rectly employer if he
theThe of the aroup.24 i,.prrtentMilmi thnt a,u,olime off
Tin- f'tu.llion lot-
unaoUUteUiy CrihU.
and Knirland. Japan
wr; h hakaeni cAiMearum inuby the namea declaration.
.he V'ir:ZnZ "' ""- - "" .ur.unt tl.olr l.ll- -CMV
WT HKIMiliXM l4lltlrM II nihil"lmla Hwlft. iin-- Hwifl
today
IiIm
fbe ffder.il trade
"The packim;
the(be fed trade
to
llo- belief bilge are
the
con at place
not
hwlft active
(he
nl.
"Swift
result
ld.A
iirnera
labor
from
hia
He
v-
RADICALS DO NOT
RUN STEEL STRIKE,
L
Fitzpatrick Call Upon in iiotiot aa
Namei Alleged Radi
cal Who Fomenting Trouble.
beitin in ttie piicMtnit niitineaa
xil ih oiler can be e tn oiaAvto
etlo .en'lv tbi oiiKh ita aaiea H A John Fllttput.
toot and i'f riKcr.il ion The pM,Mll,.nt the Federi- -
rs.T.urJ"...'"...';1. "H'z ''" -
producer to coiiNiimer and n better would if the war
ervice the public, Thm atatein-'n- t ,)t the name of every
we to any l.n- - ra(llt.,(, ,,,t.nibcr of the fed- -partial trlbtina It a y for the
eratlon atmpected of fometitlnif d.a- -l.ade conmHion to Hay that our
utatiiiotit that Hwift and my order in con net lion with t;ie ate.-- l
not rice or crteal atrike.
Ihol we have aKreed with otn- - have be. n MM tnal
er pa.'kei to divide field. Titer-- ' Wood there :a lit of.
no Ktotitid for lite claim that tn den'-- to nn of llie nin!
lrKl. kera bid fair to dominate uiieaK.I at llat. linhalii. With anyj
the w hob --ale Kiocery trade. Hvv dot of Ilea nd Mr, FHxpat- -
iilot tnv ilea of Kroceiy pro- - rhk. "The that ladH aU are
aiooiiut onlv a little ovr one atrike are abnolutely
per ceiil of the total wholemtle iro- true. Ninety live per cent of all thetc
civ bunlnewi The live la pa.keii ,neileil are wh-- Were diach.il a-bainlle not lo iI thi co from Hie el
III
lie trance eoioiointioii 10 tn- nce oii
Mbowitot the of poultry, civil
butt, and erK bv the lar;"
packets ea Kr tcl We
h ive indued hitur'H on dpar:-n-
nt ant iciillure re port
ibat Swift and company only
ubout per cent f ihe total
of thei-- edd In th
KtaleH There la no tbina- -
tiou or with other pa. kern
'he theae r
dAlde in their pun hae
or aile believe that the ptHdic
nitini; to learn that it cannot
the
made the Had"
coin iinoi n mul ll .onnnH-.io--
.loiiii' a ponlltve Injury
e r diaeontcnt
PF.VFnTTTF.
I
Arizona merchants ''v',:,n",,r,,:1:',,.k
n
liovt ia nlart a drive to
e all men hunt
who fidlowe.l un
their for the eaie
ni; l!lx bv mteh
ndu t it waaby In-
ternal collcclor.
en all Who ha.--
tiled incorrect run corre
the r akca The
the he to fore-- e
pen cm ept raaea
wan tonal Ihe
ink, ll wan a. bled
Mexico,
'
m - fur
! tn
It
D.
v
I A
t nt
to
ii i. ...
own
by of
or
Tct
The
rlnht tn
in
untoiiM, buririiln
t
f
etui
W It employ r
inent la
ThlK in 11M
II n' it i r
pirn r
to deal
with ao
on r
llrat , ,r
wan an to block ,h(l WUH
or ii
Lr..iii for
t., t
"
.. ..an "
i
of
John to
n to
the take
( t. 11-
0f
"
to
to (
comp
(Tic,
ban ll
t r a
a a r
rnnnititT
men
.) nulla
t ad.v
I
peicentare
r
of
l t
of
I
It'
nit in me
ea
Kut ictH 1h
It hn epotifd See
arv ban by orttan-lal-o- t
to (set
10 in ma te the
aca nat lad'tl.
the at
I'll of l.n Her
Ihe h.KhcHi workera etuplo;
;n the 1. in earn
K'1 to l.'H normalir leltlllietl WOt khelper.
the
m. il he the a
ov.r aa the com n P
intention a eio llilf tu
bv n k up and In- eaa th
The
m
a
in
and
tax
wilt
n
of
- .
In
to
end
i
'
-
.
men
cicro. . );i
'
of
' i
.
"
un
'
a
"
I
or ,.
ami
"
repi
to v
of
nnid ihat he r
'
who
day
The of ex--
t tha; nhe
pa a
I'O ot l
i
t
o
.
,
c r at present,
u toil I.I mi? up
new otitanla'lon ami in ue- -
MAN AFTER partm. n'a are men ap
imocisik ksiii lho uaaerttolia.I'IPK X. Tie
rini.eni
acturet
eiroiie-
InventorbH
lore Albert Franklin.
revenue
tmlay
pol-
ity
where
there intent
xhfof
nhrn
rall- -
the
iloi-l.-
Wtiicpt, hoiim
queen
riiiiirrviM
"""tiok
imt.l.c
the
rcadv prove
i.enerni
lecaut
baed
lately
their union.
talk .Ural plotn
Kovernuu'iit
bunk
toitav that
Maker been aked
nend aonal
nlative lury
tnade
Ntecl iilllln tlarv
to.biv
UMtry. from
um'er
.!".,,,! UloIlK
With (heir
execiitivea
belief
prad icill
have
luinun-- ,
Aria.
ulput
each mill
there mme
of,
Uaeil.
'
GO AHEAD
WITH STRIKE FLANS
INMANAI'iH.IS. ho Oct. I.
I'liiia for u atrike of bituminoua
mtmra id' the on November
were continued lotlay at Inletuu-tinna- l
headuuartera of Ihe I'liited
Mine Worker of America here, the
off iclnla proceeding on the naeunip-lo- n
Unit nolhitm come of the
conference In Yv aahinKton called by
Hecntaty of luibor ilaon In an
tu uverl the tin luM ned
REEK IN CHURCH GEN. HOWZE TO
- BLACK RANGE ON HUNT
NF.W YOHK. h"' Appeal to
.iHiMaiwMiT'reabvleilana t hroilghnit country 1, lex, tiet, Major
for tin epr"aaion of opinion on the (j(.n,.ni( jlull, i,we, -
iiueatioii of grantii'g wi men iuil mr (lf t(), Kl ,.ilP( Hib-r- d:Mt t
right with men in all the luncliona f(, I1,imi,n.lei of lha Third
of the waa leaned today by d)VM,ti ov eraeea. will leave h'Te to
Ihe comiultiee on off u In relatlora of ,rhlW for the I'tok range of Nev
women in the church, cicaled by the m an a hunting trip. He will
I; netal urr.. o Hf riotoi) - ,,,(,, i,a il id a paiiv of Iiic.ik
Uiurcll. 411,1 l- I'u-- u bUklnci. Ilic.'l.
Sinn Feiners on
A Hunger Strike
Are Near Death
lil'fll.lN. (H-t- m. Thf- Inrrl
of iMihlin, f'Nrlll. alnrmt4
at th conMHion of ImuriaoiitMl Htnn
wlio lis any, ara(truth a from thHr hunirr
MtrlkH, lAflny awtil a to Hit Inn
Declaration
a; mo u to in ahmii( joy ltrtann Inl!17 of Thoinua Aho, th lord
:
"I am aurp that a petition of auch
an oivtirrrnra la not ilrtir--l.-
WILSON HILL SEE
KING IF HE DOES
NOT HAVE RELAPSE
Doctors Have Token no Steps to
Cancel Visit of Belgian Royalty!
at White Eoum President
Passes Good Night.
v est aHWf ea easaa
WAHHINOTON. Oct. 1 prealrtent
Wileon, rUevod from the itlandiilnr
aweitinK from mhkh ho auhVred for
two dnya, had a "od nitfht'a rcat
laat enid the bulletin today by
hie phynlclana.
The buibtin fntlowa:
'The White rlouao. 11:5S a. m.,
Oct'dicr M. 1911.
"The diecnnifort which 1he
dent puffered for two d.Ha hue licit
rctieviitl to a very jrrcitl extent. Id
huil a ariHwl nlutif III I i.tti i... n t ,
bul
we
"(Iravetin, j
"KufTlii,
not
canrelllt;ir the of the
end f ItelKlar.a
move cnpllnl
.id
attcmid
wm?r
ine
for
mi.,
f
nnn
r(,h flib
In.
rife
bi--
.1
cut
coal
I'm-i-
SHIPWRECKED
MEN ARE SAFE
rm'.flo I'Iovm
e eaata
NtntAI.KH. ct.
Hrooka. William H. 'i.
of Han reaciiei)
t'ldmrm. Honora,
ib-- were ahlpwrecked "IT tho
of In the llu of
Chorea
can
SINN FEINHOLD
THEIR CONVENTION
(iincriimeiit
iMlhllll.
Kovernmcnt
coinmaudrr In
convention
Manafon It
Nolwlthatadlng nil
completi-
cat
commander
of
hlbiled afeembliiiK of
SENATE PLANS TO
RECEIVE KING
nn Ifl
acn- -
lielmum. act it
la expected
In
he bv no.
TH.
ip,li!oii
PHELAfJ SEES
1 PERIL Ifl
SHANTUNGACT
Deolarei It Would BetUr
Japan Expand China
Than America Urges Defeat
Amendment.
LEADERS STILL HOPE
REACH VOTE SOON
Towniend of Michigan Says
Will Vote Against Amendment
Will Upon Strong
Reservations Treaty.
a vmi
IN N, l.Ietate
th Hhuniunv amendment to th
treaty returned In
era heful
vote on It bo
adjournment. Atihou!. contending;
tltitl oio be
th export
of
prupoaed
Forces
That Lettish
Back
twenty
ere uf ifcncriilly cunced- - to Mttlah prtvala report
defeated.
In urainri Mhanuni
Hrnator I'helan. tAtKTKtX. U floralifi'ruia, American . ,.M otembraced n
th.- - pr kertation of ajrulnet Gernutna Ituaalana
of Jupaneae in- - General
""U Japan hrf maintain thaMha v.
expana.on iii KhantiiiiA. by mrcnint wnment conaldera
In acreptnide ua to lateat official
cxpunon In
1'bel.ii,
a aieaniMhlp b outaklrla
ia'anlin of tha Of tha
pule... and kidiioy UKutiun "Htmnala north and aouth i,ua.l( fiKhtln
norma). Americiin exclude J tip.
"Htm."
The White HntiH haa
Kilts'
booHcu.
iirHVH,m Mtal.
vllllt
Ii a n.f
nd
of
uf hr hna
In are
In a uf to
her a
I . N. I
In Iihh to
nnn waa a
L.V.I not III of
; .., ..r kom
;
which u un- - ,
In ry H .n trr.iy
... ... .v.iil
.r.in ... .1 .nll.i.i
n.iitniMl
n
of
haiolU
i,,.,.ili.r
hi
ex-
h
M
ra
la in
aa
It
la
ta
if
'h
at
la
in
to
ii- -
would
mbl
i
advicea
iiiiiUimk. reaervolr llolahevlatpr'ntfuture, bottom
kutfue. provide aofTHieni
rjiii-lvi-
.Gvnerul Yudenltfh'a attnrk.
already
individual 0.rHl. ItMlulirinir
thruUKh ikivig
lonowina; reto'iitinentdiaebiaed ireaid.ni
cnnftlun llmtlj.
handbd
llablhllew.
eoparie of err, t fVlober
be- -
re.
a
r.i
ee
r,
to
111
imwura ill int llaicrceia Ol tn nnii 101- - iip.i j
nianity. icrmany. rti- -
(HikihmI) "I'.crtrnm Mayor." hurty vidory. worlJ
llnfl lloura
IIivm IHia Slanrv
thi
Ana..
liouulHV. dcAo,
here f ' III
Where
'land Sa'nt Heorifa,
meeting
hua'tieae
Ireland
Koiillir.
the
aen-ut- e
would
proper
"uitory
polio, hould
abiioit-- ubout
member
purpose there."
carried
.Tn
--"Kl"
i..t..v
Hnnlitr
irrfeat mirotMej
on our
".biiian In
be n
Kurope. not a rindiplomatic achievement to Japan
which,
our jmrpone, e
actually accompl.alii ny
Ineident.
"I do mt aee ipieatlon f
JapaniMe n naturalisa-
tion h involved in at
r tthe OW CiUlUUn OIllctober . hn o
nun f Article i:iDepartment lO JrUDU&a bi r a urnolic
prove
a.
m
lnUli-.l-
Olhi-.al-
Kkilb-- d
con- -
plant
nevcrui
accural
1,
EQUALITY
?
cominnn
church
tviUu
mnvnrjiiirtnc
"neardoir"
IrtltT
mayor
prcnl.
Turr, frulta
aaociAni
tinlaV
If
would
holda
while it
e'"'- -
Which
fornia
u in a m e launcn. ,,,, (n fVor enpllcit
an. hor in n amall off St. IM.t.ta,lv,. resolution) on subject."
maud ihe (aiin'h 'lal Auel(HI l.
wiecked on ki. K,.tl)lir TownM-mi- republican,
ihev Mtale.i arrival M ,, jn unnoiui. hefnp'ain W W Wat era remaimil h v,,t,. HHi.nt
to ui ic ine ,M ,vit mToiik reeervatloni.
a hnvina: w(h IINl lo be regretted ao
niiipwrecaen, pauno-- i u had
urn th
coaai. n nil bn t'aborca.f lnil,t(. n ,.0mpoao the dllTerencealliivlnir ahoee when , i. u.,.ri.i
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new coiiipiii-iiiion- in me aimauon
lliere The ellliaaury aolcctrd la Hlr
tieoia; t'lerk.
Th. to dcapalch htm now
to the HiinKnrlnn cupllnl wua cau.ed
by lha rwclpt of a telegram from the
Inler-allle- d inlwlon In Itinlupeat
of the tliialory of the
ItumnnlHne and demanding that they
If Die treaty he comilled to withdraw from lllln
forre with only Immediately.
naMocliiled Tha telegram rrom tha tfit.r-altl.- dli''l ai'1,1 iti'o eiTi'rl. Inn .tut. tie- comiilel ItiK ni 111,'H I lull tho- -. powera niliuitiin wua coilrhed In the alrnnreatpiitiiniii oIIh i.iIm wimiIi'I not exilic a ' would alih the iirgiltilmitlii.t leritia and tha enuncll decided Unit Itlinu.t bo Uin tivun'l aUviiUvn.
-
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CKrTAOO ."hole, l'T" o
IKS.; lu.dttim, III. 01 to ll7--dpt.. IVQ00
KA.V8AH rITY U.U to SI
Iik'nVKHIi..!. . to lll.lt. Jl"
ealpta, 4, COO.
Price Five Cents
SKY PILOT
WRECKS HIS
AIRPLA (IE !
Uentenant MjTiard, Im&ut ia
Traosoontinental TUfht, Hu
Aeeident in HeUrMka Kay
Continue in Another Haehlna.
I AM STILL IH THZ
RACE,' HK DZCLAILE3
Three More Flyers Start from
Mlneola Tield on Return Tllht
to Paoifie Coast Major Smith
Wrecks Machine.
VMS
.!.. MMOMAHA, Oct. l.Uiinnt Bt-Ti- n
W. Mirruire. flylne tram .
Haul, N.b., t-- Omans, broke a arank-h.- lt
and waa (oraad t maa. a UnU-In- e
In n corn nld four mllea north nf
Wahoo, Nabr.. forty mil w of
thla rlty ahurtkr befor Mi today.
Th landlns waa arIotd wltl-on- '. dlf
Acuity and without Injury t tfc pll'H
or hi obrvr, W. C. Kiln.
Thl Information waa racoW.a at
Ak.tarH.il n.1,1 by Llnul.n.nt It. K,
W.ll., ronirol aailnn o(Rw, who lm
m..t'at.ly a.ht a trurkload of aoMlara
from Kort Um.hl to (U.i-- lha lilan.
Ul.ui.nant Maynaro l.tt Ht. I'.uU
Nbr., fur Omaha at 11:11 thla morn-l- n.
Amwrdlne to th. 'ranort rldfrom lOyn.rd, It will ha
!mKj.ilit for him lo r.ialr th dam
aa.il nioior and h rtNiuoated 1.1.U-l.n.-
W.IK control onV.r h"i o
Mk pcrniiM;on tr,.m th. war rt.ar -
m.nt to tran.i.r in. motor iri
M.rtln bomlilnff plun whlrh watt pl- -
loi.d by t aplnm Ky N. Krancl. ana
uhloh w wrarknl at Ynlan,
thirty mllM ww of ih!a city. Tudy
whii. niaklns a lorcd landlna, to Bl
plan.
A corpa of machanlrw haa b.n
worklnc on th bomhlna plan ainr
It wu. wraok.d. pr.par.tory to bia-I-
th wr.ck.il mm-hl- and ahlp-ni- ni
It 10 Ulmtola. Tha work la b.in
auiiTv!rd by (..plain Francla.Vaho la ten muoa wwii 01 lomn
and tha motor from th Marlln ma-oh-
ran b tranaportad ov.rland.
provlillnc ptrmiaaion ia aiwn mr ....
trnnafr. Captain Francla ut:l
lor wallio aa aoin aa na iarna .1
ihi to Uuinnt at.yn.ri
and will wioiiai In auiiarrwlne tha r.- -
nalr.. It will tak. at hmuh iwo y
...n.r.1 th. motor uf lha- ma- -
ehlnM. whlrh kl tha only Way Li.o- -
i.nant Mayaard oa oonimu in iu.
r"'"l' am atlll In thi rar." aaid Vay
nard aa h. Informed Lkautanant W.ll.
uf lha accld.nl.
t 8,000 l:IT AT
WAHOO, N.br., Oct. IS. Uul.n.
ant B. w. M.ynarn. in. njini f-- --
who waa rnfi iw n ...h.r. whrn a crankuhatt f nia ma- - .
china bruka. w.a nln at an allltudo
of ahnut I, nil Ifwt wnen in in.".,
ocourrad. accorillnt to hia
H.r.ant W. K. Klin. B.rnt Kiln
aitld h waa un.bl. to .lata wha(
cauK.d th. iT.nk.li.ft lo braa.
Wh.n told that air a.ryir. uiiu-ii.,- .
at Wa.hlnalon hd aniiounoaa inn
l.l.ut.nant Maynard wnuin o. p.mir-l.- d
to conttnu hia flight If a nw
plana could b e,"Ur.d, r.ardl.M off
rui.a of lha ciinlwt, Rarawanl Kllna
anld ha and hia pilot would n rady
to "hop o-n- liniuadlataly If lvan a
n.w machine.
two lew: iTtiM o
ham rnAsriwo. i. ii t
army avlat-r- a In th
air run !ft h.r today for tn
...1. Ma lor Harry RmlUi. Inplana .No. H, loik wln from
lha rr..ldlo aviation fl.ld at 7:11
a. m. on hia ralurn Blaht, and U.U-t.na- nt
Earla Maaeman mad hia
P.riur at ll:l o'clock In airplane,
No. 1.
WAHIIINOTON. IH l K.aard-l.a- a
of It. rulea of Ih. ronlaat. I.l.u-l.ra- nlHavnar.l will b. p.1 milted la
ronilmi. hia ralurn fllht acroaa lh
continent If anoihar plana ran l
m, in.l for htm In tln., air aarvlcw
ofTIi li.la announcad.
Th.v lllva a acrvlcaabl htp la
.vallabl. nr lha plac wh.r holanded today with a Urokn .
ahaft.
irTlclnta acted lmmdlatly on
th report from th Aaaoclaled
reM Ihat Maynard had ran firrd
n lu,iri In corn field ner W.lma.
Sohr. Chlraao and olher polnla
were called on th tal.phona to e
If nnnth.r plan could not b ruahad
to tha man r.ard..l It. army clrclM
aa th premier croaa country aviator
of tha aountry.
F.v.n at a well equipped field. It
waa aaid. It would tak Iwo day to
ni.c ih. .naln. In Maynard'a plana
or fit a new crank.haft. Wher ha
came down, tha work probably, wouiw
tak. a week or mor.
Ilecauae Of hie escepnona. anowin
In tha event. It waa
aid. vry rtnrt would b mad to
anabl Maynard to eontloua hi
flight.
Tlllll r. moke h,yi-- r
I.K.AVK MINKOI.A. !. T.
M1NKOI.A. N. Y.. Dot !. Thr
mor entr.nl. In ihe army air race.
n,'roM the contln.nt and hack, hoppe1
off her early today In th wake of
Mahr trl Hpaia. loader on in weavbound ae.ond lap.
Wnh hia narat eompelHor, rap-lai- ll
I,. II. Hmlth put out of the race,
I., huriilna- - of hi plan at Imrfnlo
la.t bight. Major Hpata who an.nl lt
night at Rochester, h.ld a O. mile,
lead n Ih woatward trip. Th three
filer, who hoped to got " t"t'
and to overtake hint war Lieutenant
B. f. Kiel, Lieutenant 11. K. tjuean
and Lieutenant II. Worlhington.
V.ll.HT MtnW IIKKI MK
Till-II- I lr.IH!l I'llfiHT,
FAI.T I.AKB t'lTY. t't. (. Tnw(CuiltllltMI Ow page aU-- j
ih
eqyv;o:i(ceossby
is N
towivirox
-
wick jom will on To Go In Body To
- FHtUy. ,Trnch ooTernmentj Monument Dedication
.fiivinff Ba WalHeri Uj Tho nllr(t lm(1v ,,,,
OlilT 18 Yfcam Old. 1rion meeting In atat conven- -
.
! ttnn, and ciliacna at Hernallllo cvuniy
will maet tnnmrrtiw afternoon 2
4nV AUit (V ni'jH' IMV.Tf rMKM Sti k 1 twvtrrrta a foMfw!
VhM rf lli" til.1 Ih
AM'h4ia t:twtii"T t'ntT in
B ntitr 4M til ordir ff ttr lrl
IhivaM . Mtrfc thf
t4 AmfvtruM Mattitc Um baU
ttln.
twii hi v1Uim w attarfcot
hormilto (n mttTlnx ht tw. M
t two 4iYnaM pnaWilnw
inii awl lAfcHvl 1hwj aw o
MAi eKTMl hrWiwarirra. March
. iIJ. - MarwhaJ oftasr, rofnmMlVrn-t'tih-f of llxt rvMcti bhuM in Um oaat. IHIa."
Klrfc l.ur4ro ! not t n'M-tn- hit
tm Krulny tha mU
e Ourr. t?i oTlrUl rro:nlloa Oflha for a rt
or suvtionl
I.urTO 1lvo on TMfrnt armia wtth
tirn mihar Mra. Matilda Lucara. andim bom ant tiuwt tn Alhuur-a.u- .iif anltat't in 1V1T and lit 1H
w-- jvtraa wlih t'ooipuny C. lluth
Mat'htn un hail; Hon. ll rmrad
unitcuuticl from th rHou t'ua-I- n
whK-- h cnrnad Ihf rroMi.
Hiit Win latar warndeU ant) (umk'O In
tha A neon n a.
It wnn with dlfflrtilfy that tha
Of thl cp.rtfnra wara ohtaUtl
from S.U'o. Four aolrtiera wra Inft
In a irnch alont. fartnr th anrmyIrpnth, with tlitltt ma hlna (sum to
their on. an4 an Infantry rorajany
tn their four mn. l.uraro onrotad
tha tnnod aun. And knt tip mh a
furliiift that fary time a Rncho
ahowM hla hd over the trench heM blown to place.
The Oarmana van
vanra.
to via- -
-- How lonir waa It" ha wa naked.
it tmfd Ilka a ton time,but I think it waa about threa hour
around noon. ha replied.
H atuck until late In the afte-hoo- a
whea aome AinertrAn artlltery
remfrcenienta came up and tha en- -
my WiU dien out of Ha ttenhea.lAier on durittn tha cattle In
ArKorne h waa wounded and havln;
tforwoueu hla aaa maak. aeed. Trie
apent soma time In a hoapitat at the
front, aad waa returning; in hla com-
pany an lha morntn of November 11
whea th aracial tea waa alaned.
I.ueero had been cited hy hla lieu-
tenant for the croaa ar. J for tha dta- -
tlniruiMticd aervice croaa. iwin in
a tie. ay he tint not receive Ttia
,nMt.i "M company la D
decorated. h convention in get
hla il tiether
here. de- - w
preaenutlon of
ahuld take plac at the tln--
of th eediontion of - lh soldier
tuftraorial on Friday.
I arttll auffertna' the
effeci of the "a a." and not until
he I much will h be able
to work, and then aapecta to ao
to Jenvr to atudy mechanUa la a
achocl for vocational ttatntn. He
waa atrendlna; the public achoola of
Alhunuerqua he enlisted, ana
want to go on wlih hie education.
Crotf de fluerre, or French
mar croaa a hrona metal In the
form of m Maltce crusa wtth crnaaed
aateia behind It. It hanaa on a
frrean. and triied ribbon, t'pon
t h rl bbon la a aut II brwn ta a r
aJaalfvUtf a citation. A Imnd of the
ru and ribbon la warn on the
braaat of th uniform when the
tuedal la ant worn.
Th croaa ia awarded for
bra-ar- in the face of the
enemy. fMb?r Albuquerque at idlers
hava awarded th French
war croaa ar ('apt. W, I. VYalta and
Ben 1'adliia. both with ciLationa.
KUCH EDITORIAL MATTER
IS CALLED PROPAGANDA !
Mf MasaatM essCINCINNATI. ti. Dct..
Thlina for purlttcatlon of enure
of public thought, th llv. FrederickW. Jjuriiham, Cinclnimtl, prenldent iff
th AouTU'tui Hocteiy, told
the deleitate attandtiitf th Interna-
tional convention of disciple of
tolay that much that ia Riven
out a ruitflOtntitt! ediirlHl juiiiacnt
la propound a.
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AH Albutji.! batik .U rl;i.t
tomorrow, rutny (iiTinu-- m i
t.'rtiKh, in accordant. wuh th
lnfl4mtioA of CimwWlnr
nn:!, in l lh con-
vention iff th AnttnuAtl lUm.
I Legion Delegate
BeDc&ud
111
AmencnrJ
here
at
advenmnf.
minds
people
fAct
o'Hork at Ihw county house tnj
old Town to py tribute t th.- - io ii
hoy of Hrrnaltllc nounty who vej
up ihetr live In the ervtre of the.r
country.
thi occasion ther will be the,
rai-i- of tha fl by a cninr aunr.lt
or Wt the army and nw. Follow-I- n(hi will le a lie awlute ami the
pladre of aihhanoa la the country;
hv th echool children of the coun'y-rhoo'-
under the tliraHitlon of Mr.
W Wiiaon.
Tno td'.ra of the afternoon willbo made the Hon A. H. Itenen.in
of Oanta Fe who will etilofftau "tinr.
Hmn. The rinmn of H dean1 wHlj
h read hy County tier Neat or Mob-toy-
ThPM name will he rtrvH
upon hrona tablet to hold a place t
of honor or the lre aranlte honl-- IAr which la to t in the court-- jynrd aa a memorial to the bvi
w to pattt tha iMtHl pnc ior uo- -
ertv.
The oaremony will clo by Ah
of "Tana" n1 wiluta ty
th ytprana of the Amrrlran Uegioi.
Legion Notes
Th Kev. JPrank M. Johnaon. Jr..
curate of Hi. nement'i Kptacoprtl
church of Kl.Paeo. Temaa. arrived In
the city thla momln to attend tha
meeting of tha American legion. Hev.
Johnaon haa been recalled lo ntti-- a
duty in the raiinc he aerved durtnr
the war. and la attached to the navy
recruiting elation of Kl laau. with tha
rutin of chh-- f boatawatna a mate. He
will have of lh uavy booth
at the Armor)'. '
Th IocaI navy recrultln atntlnn
maintain a booth at the Armory
durins tha me Una of the American
unahl ad- - forlllltton aumil lh nmvy to the
"Well
Improved
t'lirlsllau
charw
Itinff deleratea. It aiao te o(
aenlc to former nnvv uiTi in pro.
curing- - their honorubJe aiachurs
from Waahlnirton.
IJeut. M. A. Otero, Jr., atat ortmn-- 1
leer of the American 1 virion for New
MexicA. la In A lbu.iuer.jue to attend
the leitn convention, l.icut. Uro
the la tho ion of former governor M. A.
Otero. He aerved In the a v union
branch of lh aervc abroad during
war.
Seraeant Krrltt of Oallup, fonnerW
I', charxe of company tl at Kiephttnt
Untie, I In the oltv to attend th
American leatn convent'on. He re-
ceived hla commlaatun and later went
to Frarre. A Unre nuitiuer oi ine
1 Unt to nKenltha tlma nihar. wlih
e an effort to litemhim wera Not until re.
turned to home thre month a asaln.
aid l.ucero hear tut the croaa would i 'he aent to him It waa then rnoom oi
tdd that the of the tary tha atnte hiatorh ui
T,urro
in
he
when
The
red
t a
aTreen
left
who been
'Uriel
1
f. -
'
n
John
houxa
will
will
t
tha
In the city with the Hatita
oclety. ta
Fe lMve
in atiennance at e fiirinu iain
convention.
Tt chart Miller of t'lnnla In In the
city for th convention. Mr.
Miller aerved with 1h n.tiomtl g.Mi'd '
on th Menlcnn border nnd wan or- -
aem aa a first lit l In the
A. K. F.
SENATE COMMITTEE
TO CLOSE STEEL PROBE
WAHHINOTi IN. (. If. Invull-fatii'- n
of th atvl atrikf bv tlia an-at- a
litlHir vommltti.a will hr .'1uhc1
nl v'k llh lh pHmlriiitln ofwllniw. n lha aillvltlfs ul laUUala
In lha alrika.
IMIUtlT i4HKI,UUO.
NOOAI.KH. Aril., nil. If. J.
'uailM. elvrk In lh ittivirn-men- !
.lamp alTIc al NfiraUa. Honora.
ilMMilt(. hr. whh nutili.il ioiIhv lieh.'l itihutad a forluna ul mure tluin
13.9 IKI.OU0.
V.
et
IHllMIID A HOfJl.Y
IMWH'LAMATION.
"WHI'-rtKAR- , lha people of lr
county, will on Kttdv. nl
2:0 oMork p. m. tc!oer 17.
HMMmhie on lha Inwn In front of
the coin lion In lrt At'uoer-qu- a
for the purponA of aMiatltie; In
the of a motiuntnt
which hae Innpn erased aa a vu'lic
niomortnl to lha oolillm mid euill-o-
from ihla count v who laid
down ihelr l'a in Ihe lnte warthat their rotitiiry mfftht live; end
'WHKHK. it ie eminently
f Ittlnar and ,t jrer thnt on an
of eut-- Importance and
Kolemnltv the people e iflven ev-
er opportnrttv to attend the
Incltlrnt to the dedication,
thue Indicating their a;rn tit tide to
the herea from thta community
a ho have pmu'iI into the unknown
and the patriotism of the people
f the ouuniv. that bustneea and
commerce ahall pauee for a part
of the day. now. therefore,
"UK IT HIvHOl VKM. hy the City
Cmnnilaalon of th ily of
That Friday aftrnogn,
hetween the hnura of 1 and 6
o'cltx k he .and herehy la
a pultllc holiday In Alhiiquerqite;
that alorca he clnacd and all but
the moat eanrntlnl hiudncaa Im
and I hut alt the people of
the ciy be unccd to attend the
dedication nnd participate actively
In the proflxum arranged fur tha
OCc.ielon.
t'ITT rr AT.Ttffjl'FTtQt'K. hy
"J. M. IIAYN'fU.liM.
"J. T. M I.A1 (1HI.I V.
"THOMAS III UHKH.
Tlty coinnilaalonera.
t I.Ida (aive llctulwohPa and Inhta
Feverish Headtcha and Hotly nina
cauNed from a cold are anon rellv
hv tkin I.AXATIVK IIIHM Ql'l-MN-
Tuhlela. There la onlv on
"Itromo vulnlne." K. W. (lltdVKH
sIk nature on tha box. 9ic.
Phelan Sees
No Peril in
f.(VmtU.i
would tore
acaainn.
Shantung Act
exl fnmi pact one.)
'he aenate Into a mint
"I'll vote for nny amendment th it
come nlntifr. cmut'nt or Incunala:
ent." aftld Senntor Sherman. "And
whrn they're nil In I'll vote tn throw
the whola thine Into the ulley."
Henutor Jones, reputdican, Wnnli- -
lr.irt..tt, said he would vote for the
Sh nt unit Hntetiilment. and If It w.oiifR(v(t he then would vol for 'he
tronret posalhle reaervatlon.
a'ftorrtMice of thla jnjusufl:ible
outraac."
Henatnr Ji hnaon. republican, Cali-
fornia, an id there ana an almost un-
animous aenmni'ut that the Hh.tniumr
set t lenient was "I m moral nntl
Kcnulor Johnson aatd ilren
Hrltuiu and Franc vloUted iheir
aolcmn uhliguilona by not ndvlsiiiit
th 4 nitt-- Hi.ilt-- of til lerma of the
Hiautuutt treuties.
American Block
Omera Lump
and Efx
All Kinds of Wood
Prompt Delivery
AZTEC FUEL CO.
Phone 251
KARPEN
CHAIRS
The comfort stand-
ard of the world.
If you have in mind a
new chair for the li
brary or living room; one that will keep father
by the fireside these cool evenings
We Recommend
A KARPEN
They cost more and are worth it.
SEE OUR WINDOW DISPLAY
STRONG BROTHERS
PIONEER HOME FURNISHERS
Strong" Block 2nd and Copper
tiUH-aU- al lUnxnialilr Vrirn III thn lnllM ami ll-- t
Ma.vJitni' iu Uiv CH.
THE EVENING HERALD
American
Legion Is
In Session
(Omiliiol froen a one.)
r?ior i hi r itr-- t to the tutrrular
olhcra thr-ft- nnd etnted 'hat full
of tilliercular oaaa
on file In Kl ,
No committee were appointed nl
the motnitiw Hilott and tlie mevtlnn
waa atOoirrne.l until lt reguUr
on pciii.
Ininee TvadaiMX
At S promptly ilim evenlnir tha
War Moiheia Amriua w.ll picaem
he color to lh AmriWn l.elon in
the ofrtaioti if th'Mr thai convention.
A hinnilful 1ik coattna- and a.
Muatt t'nrliKla hnnncr. hoth mounte-i-
on hnnithoiue pole t' pped wit H aolden
cyrl. li D H ft of trie War Mother.)
Ml, ret H'ewiirl, he prealdent, will
miik the of preintaHon. T!l
tteverend Wtnfred K Mfter will maH
ihf ipre'h of iHepiince. and imme-
diately afterwnrda the dunce will
The public in ntovt conltaMy In-
vited hv tha l'ion, to attend ho'h
the Miift r'"'"''i'ion and th da net.
iNx-hl- t' on yootaa.
After the rilmue'don held thta
inoinlnjr on the of adequate
representation for nil the forta. wlrer
were mm it nut to fie d Iff rent New
Mekirn forta to itft their enrollment,
ao that the nnota of dclcatea to
.hlrh they nre entitle can he ar-- 1
tniivd lor. At answer to theae wtiv
la e peeled thla evnina.
The War Mth'ra of America ami!
the mrnilM-r- of the ITed (toa canteen
will he prraent nt the d ttwe nt the j
.Armory tlitx evenina; and will ehup-- !
ernne the vounn and try t.i
Rta that ha a tmmI lime
A larae nunilr of dlrlia are ex-- 1pcrtfd to iirrive tlila evening and
murntnt. and titer, ar
i l.trae number nlao ax pent ed W lh
hint day, who ar unuhlV to t l away
earlier.
Amonr the fictevntc here nt pre, jlent at Miguel IMero of Hnnta Kc,
a tln ntito ecrrotnry. and I lelcawte
Itnra of llelcn, Valencia count v. V. j
,em l won the avue pre of llo forIthe county reeoid in th American
Ijltion meiulurehip dilvc.
IT
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Tha X-r- la now belr.tr uaad to
revan I to ac lent bit th Inner aecret
of plant structure, '
I7e PrSds Osirsslyes
Upon our ability to
secure and offer to
you articles of jew-
elry that Emphasize
delicacy of charm,
beauty of simplicity,
distinguished and
lasting quality.
Always AiiwoiaU
Mindlin':
With Diamond
"What W Say It b, It Is"
llnphnd's "I'unahsniinr Madnnim" Herald
ftoM lu an Ampi'iritn In ItM furl
700.000 7K) xiuar Inch.
m .
....-r..- ,i t;- iku!::i.jiaa.:.i.')i-t.-;;.,!i.,ii:-ii- li t
REMEMBER
of E. L.
In all the and
to '
16,
Adt Art
' - - ...ff f IVIV VlTf ft ffVftf-t- Vf I a4-e-
SPECIAL VALUES
For Friday's Selling
Gingham 18c
A (mh1 quality Apron in Uliio unit White ('Ii.mUh.
TliPw worw lumnlit hfvtirnl uioLlha airn, which
riiit.ilns uk tu M'll tht'm ut thin pric?.
Friday 18c
(Ntt Over Ten YuiOk tp a
Sateen Petticoats at $2.19
Murk ISatri-i- i tlint arv tin (JiihIiv, miII
hiHilc with deep ruffli- - ami wll fnnn our ivyulnr ut
ami .1.00.
Friday at $2.19
V'r.t
il"b;!t 'Ii l i
irii"itii irriLjiniiiiifiaai rj
Direct from the Fashion Where Our
Is In Action
whenever well dressed New Mexico Men
assemble together, you'll find a predominating
representation Washburn Co. Clothes
Mail Orders Delivered Day Received
New Fall Suits
Good Colors Models
$60.00
Growing
Buyer
$22.50
New Fall Winter Overcoats
$35.00 to $55.00
New Stocks of Vassar & Lewis Underwear
are
$2.50 to $11.00
the 1919-192- 0 Hats for Men
From Knox, Stetson and Mallory
Shirts Shoes Sox Scarfs
In fact the new line of Winter Wear for Men
now at your command-- at prices that remain reasonable.
E. L. Washburn Co
"Outfitters for Men and Boys"
THURSDAY, OCTOBER 1019
Want Seal
(liiihhiu.
(iinvliHJua
Special Yard
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THE EVENING HERALD
Our Rcady-to-Wc- ar Department Presents
A. Complete Ensemble of the Ever Popular
Iffi
Betty Wales D
Especially Designed for College Young
Women and for Women who Desire to
Their Appearance of Youthfulness.
It is difficult to decide which urs the lovliest, the materials or the styles of the new
BETTY WALES DRESSES for fall.
After all it's the clever blending of the two and the introduction of such smart touches
of trimming, that givej them their air of individuality and distinction. And they are so
well made that it is a delight to wear a BETTY WALES DRESS.
Numbers and numbers of women have found what a satisfaction it is. to solve their
dress problems by going straight to the store that sells BETTY WALES DRESSES and
making their selection there.
Ours is the
Store that ?eils tt
Betty Wales Dresses
in Albuquerque
Smart New Serge Beautifully
Finished
Also Frocks of Wool Tricotinc
Betty Wales Dresses are Such Good Dresses
That We Absolutely Guarantee Them to You.
A MODEL OF SERGE
A r.nru'Mii.l v frni-- nf unusual nurit,
... tlnishi-i- l in ii ni'iil Irm-i-r- il. sin witli(.i.lil iiii'liillii-- . Tin- - liliu k silk wuist unit
lire 'I'Im- - Niinpli-- . yi-- t Kiiuirl
sll- - 1. 1' lliis ilii-s- liiui'llirr witli 1n III till iualily
nf iniiti-riii- l mill r'K'li iiinki-- it a favmili)
Willi l'V"T' Itlll- - llll hfl'H it.
A nnnliitiiM'
i
i.i nu'iitiirfi in in iinKriMiiii.
u II In iv il.,iuliin.ii 1. it!
FRECKLES AND HIS FRIENDS
Mr;
if SJI ifHi J tftf f JTi -
fefp
in
Tin- - ImulTiiiit f skirt with n wiiint
of il..lit-1'lfu- l wliii-- n t i u into u
liroml Im'Ii Hiriisit liiuk wainlliiii" ami pmU
with ii liiu-kii- - nriiiiini'iit fiisti-uin- i xiili-- ,
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Girls,
Retain
Frocks
t And We Are
Ready With a
Complete Line of
Lovely Fall Models
Every One Expressing the Bouyant Spirit of Youth
.Afternoon and Evening Dresses in Bro-
caded Satins, Figured Georgettes and
Georgettes Finished in Gold or Silver
Metallic Embroidery.
We Describe Detail Three of the Models
MODEL OF SATIN
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MODEL OF SATIN
Tli in eoHtump, appropriate for nil ocpiiion,
ii iliiini-- r anl party f in mttiln in
Hlai-- "I'nppy Skin" Satin, with a prucluatiui
liiiiin of Hrown Tulle with ifnld in
lipaiitifiil Aililitinnnl trimininK in pniviil-o- l
liy the IihiiiI nf khIiI above thn wniatline,
IiiiiuImoiiip velvet flower and large net bow.
of 1 he Presbyterian
Church Is Selected
At a nitttnK of th l'rlvtirtnn
rhun-- hml nurht th Hrv. John 4.
niiriiM in Nxiiwi iif nil, Intl., wu
t ioNn to htiruitir th HMttitant to th
Iti'V. HukIi A. ('oir. Mr. Hurna
will till (hi ilni VMttt(1 by tht ltv.
'hurlftt It. . MiKHn, who htiti hnillfil in a chre In ( MitahH. M- -.Iitirnn him 1iVtn Hrlinir pHMiur of Ihv
Tunny of Houth linil.HvTil lttrn Wftrir. rN;t pTlvintt
mmnic itulorHf mnt of Mr. HuriiH.
hoili si n n.ftlt mid nn m In tut nr. tl. j
Iihm nlrnailv txirtMl a willluirnta
in 4'Oin to Ahr on Nivnib.-- 1.
(UVi:ilNOK KIIKI-- VOITH.
HANTA F'R, ft't. 1 4. A roniUllonnl
pardon hua ttitcii ltHU41 by tlovrnor
I jirrnaolo to Jack Kudh, hi la
u term of four lit flv ytHira
In the r i or i it a hool, for lun iny. He
wim JH i ara of ntt whn hp wta
HWiirn-- fmni I'nrry rnnnty, In July
ltfl. Thn rotitllilon of th la
Unit hi ahull hlioalf and
In a hool until tha tima of th(Nplriitlon of tha afiitonr.
The Eveninf Herald ia the New
Me x too paper that put the "Class"
in Claiiifted advertising;.
w
if
Mis Tomei Appears
In Concert Tonight
In St. Mary's Hall
Mian Rom Torl, rcntlr rtumfrom liHly. whurt nha ouinplrt.il hrr
muaJra! itucatloiv will apptmr lit
piano recttul tonlKht at o loi-- In
Hi. Mtiry'a hall, civina? Moram nf
rlnantritl mnrtt In a brfU fur
'onrptlon at'hoal. Mia
ToitikI wiil b Btntatril by Mlaal V.ry
Morftlll anil Mlaa ttrare liotirkfl Kl-ha- r.
Kollow.nn la tha proRtmm:
1. (a) Ta Favorite IVinlavttl(b Vicnl Al Mnr lXrt tti
lM Rnaa Tnm.ll .
i Jim wtnry utorwni iI. Khaiao4?la HonKrJoaw. No, IS
Uast
. (Mlaa Hum Tonwi
4. Iteailinjf ffcIectM(drnrd Hourka Kali-ha-
. (a) 11 Troviitnra Vardtih) Alpaturiunact ftitrit ) Mutiilulin Tbjoui
(Mlaa Rna Tomat)
I. Joau I mi Vivt Urln) r.ll(Mia. Anna Tpm!, Mlaa Juna Walah,
Mr. M. I'allu-hno.- )
T. (n IIIk.iIhiii, Vonll(b) La I'uika ro Ht lne ....
J. Ilff(Mlaa noa Tomvl)
KfKhty.flva kt rani of tha Inmapaipi rt HiTat'trfl tm tha In ft atd.
Just Received
A LARGE SHIPMENT OF.
ALL SIZES OF
STEEL
TACKLE BLOCKS
We Can Now Fill Your Wants in This Line
Kaabb iSlMadger.
"IFJT'S HARDWARE WE HAVE IT"
'JVrst nc Copper Phone 74 '
mm mn
OLD iSLETA CHURCH
Etat Department Communicate
Wiih King- Albert M to Wfcer
2t Will Attend Sarvioet d
Dance to Be Oi eta.
An UMiinna! And aua'nt apecCarl
Wtll be iH.ut.4 va ti mo-t-
tvhonld Kmj( Mterl mid Ween F.Mea-l.t-t- h
riecM to i!tvnl relieioua eere-lc- a
In the old h'p,mh Mtaaion
hur h at Ihii-Iu- . When th qn nation
tht-l- r majowtle rolna to rhurrh
firat rnm up it wil derided to leave
in matter in them vpnn their
ai tn Albuquerque, but on futher
conatrieration It w decided to
with th department of
ftjfttc. whlrh ha in turn ha prrent- -
to tit klitf the that
htt attend Church in leiela.
A ImrwiJ andouhterily tha R1(Ian
in?tr-h- a will declda to tak
of ao unnaoal an opportunity
Md In that event th Jntereati
and he of tfnl eld Mwalon rhurrh,
Villi by th father who aecompanl
the anrfv Hpaniah romiutatadore will
add another til to those which It
roMd already tell. To aeai o
t th moat dtatinaulehed. and valiant
f ijrure of th cct world warkneeling beaide tha aboriginal Amcrl.
wn. repreaentnttvea of on a of- the(otdet civilisation. a well aa thaffil(nt dcmorraeUa that th worM
knnwa, will ba UtUfd ft atrnnae
alBht.
And tha wwperlene afforded) to
tfceir ma)eattca will be no leas ontiaua
and intereatin;. for the eoiur of tha
aperlae, with tha Indian woraMper.
In their plctwreaqu rnatume. and
and tha maiv walled old rhurrh.
tha altar with Ha fan tattle and
at ra n a a decor ) ton, t ha rho raci r
and almpllctty of Father Iu Chfnt,
tha rlderly inrHmtnt of thnt offtr.
who he for twrniy-fi- r vror watch-f- d
otw and vulded thta flork M alien
Mood, are all touch ma and unhiu
Wffhta.
Arrnnevmrnta were completed yea-t-ei
day a'ternoon for tha Indian
ilnnrMi a rul for tha cowboy exhibition
whlrh will ha at von In tha plnaa.
Tha bat dSnrera from will
Join tha lalet pueblo, and th era will
law etht war drum. Thta ta tha flrat
tiina In tha himtor? of tha pitfhloa
that tha war druma hava bffti takan
from on pueblo to .another. An avar-Krf- c
pinr railed tha Corvnnchy will
h evacuiad-om- l apec Ul coat u maa arc
belns mad.
Col. 'rVllara. In rhara; of the.
fy.yw that he kaa aen( for
tha thra beat broncho buntera In the
atata lake pnrt In th cowboy
tfiuidrlJi. Walter Harrwrtno, the
champion hronrho hnir of tha atata,Jihn Howwa and I He k H rown, t h atatter of Mount Tuylor, will tide with
four cowjtirui who ara prmrtlvlna; at
tha Iowden ranch. In intrl-cwt- a
ftmirea, dmplaylna tha rowboya'
aklll. They will b aompnll br
a rrruUr row boy band of th beat
muaiciA tt .1 city.
Tha royal party will ba aaated b
the cra on the nort h atrt of th
plait, near th rhurrh. Col. Mellfr
la tuakinf arnanicauianui for tha a
to ba taken rata of upon thrhouaetop. The rtewln( apar wl
ba mped off and In r ha rice of H. I'
Vatklna of tha i'hniler of Commerce.
and uniformed aaaltanta. Tha road
will ba outlined and tha public ta
ked to kep within bound.
Th reception com mil tea whlrh
haa been naiued for th oorAainn t
a follow, and In th order of
lvn: I'hlef Juatlr farker,
chairman; Juatlr Hoberta. Juatlr
Ifeynolda, Commtaaionara Reynold.
Huahc and Hwopa;
iaht diatrtrt jadicra. f. i apeaker of
tha houea. lrdiilo)o prealdvnt of
tha tCiarka chatnueil of
tha county comrulaaloner. mayor of
all munkipalttiea, on Hrltiah repre
aoniHtiva, otia Italian conaul, tha lieu
tenant and three member
or th American leioi aa followCharts H. l.ula, rarrlaoso; Munuel I,
Armlo. Iia Vaa; Frank W. tioberta
Albuquerqua.
AN0THE MAN ARRESTED
Afi RECKLESS DRIVES.
R. W. fcrook aa arretted yeatct-- j
Aay on a rharae of rarkleNa drtvlua
aftr an accident at FNmrih at reel artCentral avmu in whlrh hla car and
a trot k culhdfd. No one waa Injur I.
He naked r a ronttnuanca whrn the
cum ftino up tn polU- court thla
tKuinina tn order to oWiatn auma wil- -
TUot llaaKcaaMai la llewry. rhonata.
TrTTe?errrTTereFeFryTTrfTl
Who'sHere l
TODAY'S ARRIVALS AT
LOCAL UOTELfl
AIA' Alt AIM),Major T. J. lh k. V. M. A.It. K Howera, I Utabura.
M. Kata, rhirnao.
H II. Hirhftrda, (iwMup.
Frank lliuhrork, KDver CUf,
'.. H. Lena;. Tulaa.John H. IrHnta. Kl Paao.
W. K. Itrown, Ianver.
W. T. Hniwn, VelnmrA.
M. i Baahy. Iturlwy, N. M.
NIU T. Kfllyatrotn, Lnrdahtira;.
Uriah P. WHllare, Lkm Angela,
Halph Ione.leh HHIiphant. Petri It.(Mlo A. Muyer, 8. Joaeph.Jonnle M. Kiaher, Knnait City.
H. J. IHallard, Colorado Hiring.
K. La. I'ayne. tlrrene, N. V,li, Hirawt, cnver.
K. (?irp-nter- , nrr.J. I. lAiidreth, ChiiAKOJ. J. I,ui y, Chlraa-o-.
H. K. Kina, Chitro.K. K. Htarr, Kl I'aan.
J. Northrup. Chlraao.I. Culvrr. M'llon.
K U lnd. Alb'on.W. B. KeMler. Alteon.
A. t. npr, Omatia.
H. M. limine, Umuha.
M. A. Otero, Jr.. 4ninha,
a. V. lira ham. Omnha.0)MliH. J'
A. K. J one. Iaa Veaa.
W. 11. Hurt, Cheyena, Wyo,
T. V. Iee, Han Kranclaco.
ft b Koi( Laa Veana.
Malor II. (1. Vkndal1. V. B, A,
W. r, tlen.puie, Trinhlud.
T. P. t'arraher, Innr, ,C H. t'ity.
W. . Mathfy. iVktn, Oilna.
John C. Wylte, Hanta K.
F. H. IHIW, lenver.
A. K I1..M k. Waihlnaton, T. C.
8 '. Ctatleaoa. Waahioaton, D.
Torn lJun'i.n, (ortea. ("olo.
H. It. Vrrmtillon. Hun Krttnraco.
TTH. Hrhmidt, I'tienio.
liob Fun. I.aa .
V. T. Colvr. Huynea, N. M.J. W. Youn.
1'anl Jma van.
t'hna. C, Iwaaur. tenver,
John M. Alien. Ht. Uuia.
Hfht, rewltt, Itara.
W. a. I'kui Mine.J. A, f'M'npliril, Cnrlabad.
hna. W. Uht.-v- . Carlabad.I. . ItaaV lenver.
JbUfirn Cilftl't. K.mta Fa. f
KTl IW.ri.
F. I. ftalaaar, Cuba.
F. K. Knupp, Cuha.
C. H. Venue. Helen.
Juan H. Mitntoyn, t'nba.
fcd M. frew. Hrrkclfy, Pal.
O. W. Chld'at-r- . Ioa Aiigelra,
J. A. Julian. Hunt Fe.
I. A. Mliitiery. iMunlnao.
Vut e Milt. Ft. Worrh.
V. I). IU"ltm"n. R4Mnervll!e, N. J.
Oua ftulle, WUh ta.
W. H. fohbl", MxKdnlena.
tleo ilate, Madal'na. (Jtw I.. Ouierr. Han Pedro,
T. H. t'lmrlmm. Lovlnaton. J
'ha, KliiiKnian, Ht. Jotteph.
tle-i- . K. ITadt, prearott. r
C. John. Ft. Wintinle.
Fred (leorKe, Kl Paao,
t'haa. Urub,
J. K. llitimn, Kanaa City.
John H'lraon. philwdr ipjim.
J. F. WoodhU'y. HtUf City,
H l Moaea, Hanta Itlta.
Harry Vor'iilM-rK- Witgun Mottnd,
otia Monnan, Wnaon Mound.
K. V. lovle. Iemin.
I.aah Hilitiihant. I'eirolt.
Herld Want Adi Arc
n
Boadway Bros.
GOLDEN RULE STORE
' C. G. Mother, Manager
"Value Received"
I is the essential factor around which all mer
RmI
chandising revolves.
3 It is what every woman seeks when she
shops and what she expects to find in the goods
she buys.
(Unless she obtains Correct Style she does
not get value unless she obtains the Right
Quality she does not get value unless Style
and Quality are priced to her as closely as is
consistent with both she does not receive value
fJOur Service embodies each of these essent-
ials in its merchandising standards as is evi-
denced in the satisfaction of hundreds of pa-
trons who depend on and look to us each new
6eason for their needs.
"MORE FOR YOUR DOLLAR AT
DO AD WAYS"
THE EVENING HERALD
Ohio's Six Who Dare Presidential Lightning.
CtM MItC Kl llmrw tin prrklititkil llirfiln 113 lm PifiK-f- In CHiki. Tti'
stntc lutM himihiMl more prctNirtM titan any otmr 4ai, wiiii r lranirt(r IvArrirathe cicttlon if Vlruliita. I'crbia ilmfa why a Iwtir loatn prvwiikiittiil, v4l,UIfc rroj5C
tKbini:a riHtM arr up In bio tiw. .i any mtc ai tklittHiiit am itlwriMitly 4wiMtiulc or alMWlc4l by ttirlr ftiti:ii, Tttort' tt YVIIHnnt II.
tart. wImmh miiril im kiHmti: Jbiimk M. Co. Ohio, notmu ntnl iirmMi
atatc ctittlc (nt tin top nf flic III, Knntop Atl ISam-rt- inbt4ow, anwHinl h hU atlntiriiui tiMillllHiite; limml Hhiilm k.
wlnmo wtark mm utnlMif-- r li Ik'lattim nuMlc htm wiilfly iHitar: .New 1 Hit With thf r.mnlne of the dnrk aea- -II. lkktY In llte (i. aabl lo he fa rr il by lit ami ann lrnl hniitTn who were out thlaSenator am a. llarillna, a "aafv ami muio" iiH tnl'r or ih . o. p.i ni'Tnlm rtMrt thnt nil liikra tuxlTrr'a uu qiKM4kn uh llial mvhx, llMHialt lib fai-- b In tin iiM-tk- Hi jM.ti.la wrre anrnrundcd hrfurr duy-"a- -
lirlit thta mornlna by burnlrtMla of
City Manager Reports on
Storm Water System Problem
City Manaaer Hrbenatrelt at the
mrfimi of tin city coiiinilnaioneraWrdm'' nitfht eohmilted a report
roteriii the eiurm water aewer .
tern of tlte rityajui'l expliilnina aome
or the problem thut the city will
aoon h miled upon to aulve. Ilia re-
port follow:
The iiurm aewer problem In thla
rlty conn tat a of two a pa rule prob-
lem thut of tha lliahlutida and tout
of tit lowland.
"At th time the annliary erwer wna
Inld Mr. tlruy of lionton, and Mr.(lladdlna, then rtty enatneer. di aanrd
a atorni aewer to take run, of the
lAiwIanda. Thta ayalem rona.attMl of n
trunk line aewi-- down atreet
from Coper avenue to Iron nvcmio,
thenra Iruin Iron avenue to tha river
by nieana of an open ilm h. That part
of the ayalem underneath the prrmnt
pavina wua Inld previoiia to the av
tna conairurilon and bv varioua amall
ronnertiona from the atorni aewer
maiibdea Into the aanitary wwT
manhotf th water waa taken Into
the aunllary aewer avairm. The a
ehowina; the lorallon or thrao
connertiona are very vaaue end often
timra inrorMt'l. fr thla reran n aiinedttOrullv haa leen ex(erlenred in lo-
re na that purl whlrh h:ia tMn built
and that part which haa not burn
built.
Waa Inadequate.
' Tfte eyatem 'aa flreigned provided
for no atorm aewere north of Tiirraa
avente. that la, an r fare dniiniiKe wua
b I ut Hired from Mountain roiid
eolith to Tlji rna avenue. I believe
thla wua Inudniuute and for th a re:i
aon I have extended the evMem to
provide two uddit.onul atorm a wr
ltnee, one 1 h to he arrted on
Fou rt h at rret tuirt h to within two
btorka of Mountain rond. nnd the oth.
er a to te rarrbd "n Tenth
afreet thence went on Muri'e(te to
the alley between l.unn nnd ilevrnth
atrert, thrnre up thla allev tn NewYjrk. Theaa two Itnea ahotild baebean laraer. bul it would have been
uelea to have made them unv liun-e- r
beruue the lint a alrectlv built mi- -
' r the prt'.M-ti- t pavoiiwnt into whi
empiv limit their eupnilty to the
eie Indh-ati'd-
"At the preaent time the atorm
water off of the prewrnt puvemrnt
whi'h run Into that portion of the
atorm aewer now ronat rtH tei, Iheure
Into the aanlturv niw tnxea the
wtnltarv lo Ha ruiiaeltv. in fart,
the ii'Nt beuvv rain miinrrd the fin
rratlon of two lu me piimpa ut Hie
are. it putiipliiK atatlon for n prrlod often lioiire. Il ie therefoie doubtful if
unv additional vta a ren can brdrained Into the pr arnt aiinltarv aew-
er aatein without rtiiiiitna elm me ut
Doodlna eellura due to buck water
throinth the va riot a line. I
Won b I therefore recommend lo the
rommiaatnnorH that the nm In trunk
line of the atorm newer be continued
to Iron avenue and then re bv oim
ditch to th rlwr Immediately.
ran not Ite put off Inn per than veer
at the moat nnd by rompleilmr it ihiayear It miaht aave ronabb rnble
thla romlna eprinaT.
"Th iliahlumla atornt aewer W'lter
orlirmtttea moi v on t ho rom-
lna down varloua nrroaa which ran-ren- t
rule prluetpally et t'opia-- ave-
nue. Otttral avenue. Iron avenue and
Atlantie avenue The water roinln
down theao aireeta roinra at a
lali rairvina latae cjuan t It lea of tun id
and antrl whhh re.mnea a arcatden I of ex penae to 'lea n p. Mend
th e renrrx-ott- Were conati tided
at th hendwuteia or the Iron ave-
nue arro a. Thi ae rerrcvrilm aerv--
their pm well, bul oulv tend to
alleviate I hn rond It looa. Thrre la,
heweer. atill mom for one ni'ro
on thta nrrovn. which I think
ahould be built nt thin time hecuuee
t he re ta no oilier way that I ran aua
tre-- to help ftolvo the nucNlion. I
rerimnlv ho'e In the funne Iron ave-
nue will be paved throughout wilh an
Inverted rrown, pi'iinittinK atl of the
water to roiaa dovn the middle of
the at rret thenre Into tho actituia.Would lluihl Two livkm.
'fn t'entriil iivrnue urrova two
'h'k'Hi ahould be built hit eint of the
Hhorf I aaniilorlum. w hu b d rtei
would provide n larjre teNrrvotr for
water atoraae. Then, dvkra could a.
ao be need aa blk'hwiivii n,( uive tak-
en ale 7m to with the roun-t- v
relative to their roit ruci ion The
wuter whlrh flown Into Ihia itrivn
the dyki x nhould be re li d 10 rotta
Central avenue at Ihe I 'rebv n r n
aa na tor m by mra of a coin-tel-
iiilvvrt, the roe of ahoh Nhftuhl l.i
hut nt e"Ua llv hi w i'cii I tie I'll v nnd
ttie count The wa l r f rnn 'cut nil
avrrme, or drainlna thereon below the
1'reNbvtet tan an tin tori n in cu i tf !
care nf bv ton tare
aame to (he t'ooper avenue arrovii
bv ttnona of atorm newer lira, nine-lo- a
one at Klin Nireel. one ut Walter
a'icet. enl the bitlnnre Into the flume
n f'eiilral near John atieel v rurrv-li-
out tha piouifim tte atorm aiwerproblem at 'enital Hill I nine ooe
of 'oral drnlntipe oulv which will hi
lelien i ore nf lv auifa'-- iliatotifie
ut th alteet railwav Iruiha al
rl'lHh linil !lo;iduav when himuM
now Inatnlb'd. which wilt
take rire nf aald l ilralnnae who--la nil diverird Into Ihr 'odei HVetnir
urru)a-- TUe Wultur airwct ttiwor tu
already t Hunt at
ta a t m- - nnalnnaht on ka aa
of a at of mlnatiim eatlmaHuK
Hvenoo erhova near homo
of Mr. MolAt r. dam
rondltiona to aome cxtvtit In the
avrnuo nrniyu,
prohhin tn tmtaml.
"The at problem, howevor. to
aoKa in of di.nnlna Hie
HiKhlanda ia: ilow be
n of w It
IxiWlnndaT run-ilii-
the ucmiuiii a
wiitch hi I tie protid-In- a
It v na Inrae enouati
aort of nt eniltuiiknituita were
to pievent tr terrlltc of
witter from the lliuhhimln from
it compleWly. Thla.
On Ducks Fired
Early This Morning
Hlinh..lnitinii,
j hunt-- r waillna tha flrat brenk
j of dnwn. Inn-k- were plentiful In
I tnoat pliiceM but nftr the opninaImrnae .thry wrre hril to find,
what wrrn not killed h'ok. wing nl
' in moat c hover about
the p'm'ra where they w ere first Ula-- 1
bed.
Copper haa been ronntrurtrd. era Uuhbel l..ke dearrllm
There alao pluie f..r ;itt ' ,nr ri,Ht the dm
atrtntion oum the tt.e liatiln. at.me
t'opper the
Thbi ahould uile- -
viati
Copper
arr
Ihe question
ahouhl waier
l:ik rare hn re:i' lu-- the
At flrat thoukkt
thai atioiild lve
and aome
fMprmnm
built iiimIi
waah-Iti- a
out however.
for
for
moa tlttl not
tut
in a problem for the not fur distant
future, ami no doubt will reaoltp
Into phietn the aceuuia down
the cent r of Itroadwav at rret.
liroridwav iulo iMiulevard
wih ahrubbrry and lire
ahum Ihe edKe of tho n'iiiit. Antut-IMitlm- r
thin we rtuiteniplH'e nv ma
count nu lion mint a arrow t he atv 1114
ut t'cntral and HicfKlwnv
"The atorm newer ptohlrrn on 10 'at
l Vnt ra haa been aui:reval d K r e:i I
deal thta vear, liable from the iinua-uiili- y
l.envy t:iina. by the fat t thut
two lUkea n rHa tlte arroa above
whlrh were iiwd for atr-'- Riad"
have be.-- waahed iiwiiv"
New Germ Trapped
By Federal Doctor
Dr. Jfldward Francis
Finds Bacteria TTiat
Causes Deer Fly
Fever,
nr fjroittjF. it. wti:hh.W AsHIM.TtlN. II. i
tr. Frnnrla, I'nlied Htatea
Pul!lc lle.-th- Hervh-e- , hu dlecuerrd
a p' w aerm.
I he aerm la known aa hmiorhiMi
lillaneiNr mid rniiMa a hat la knoan
as ' brr-- f ly fever." Th dlariuwt a
ttunl in t'tult uiuot-a- ' the rural (Mpu-h-
ton.
The rrm la rar led by n fly. When
It bltra a perann, the alia of Ihe bite
and thr nrlKhlHirlna glanda brrnttiefndir nnd lnilnm'd. A (tvrr. likw
that of blood polaonlna, tlrv''lipa and
In t a from thrre to eU wtrka.
The flrat duth from It hna Jttatbeen w hh h account a for
I ir. FraiMls a'ttina buay to mmbrtt
the rHilar. Thirt alu mar of lht
tliraae hnve devrloprd In MIMurd
roimty. 1 lh. the luat thrre yrara.W htt hr t he dt axe la prvvolrntlaewhrre la not vei known.
The A'ttne Rerm baa bren laolnti-- In
a pli'ffue-lik- e dlaeiiar of rule, but un-
til now It waa not known that It waa
the enemv of man.
IMneiiae arma liHVe been dlarovrred
the nurntier of ahota fired at over a
thoiiannd In the flrat few minute.
one
for are
anm dui ka a
few
Police Department
Arranges Handle
Big Crowd Sunday
department la
to the la
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ri m '
nt the only a e(ir miik--
1'naliiur'a ploneerbia.
ljr. Franria' diarovery hf
hla fellow wotkera aa a notitblo
iirhlrvrmrnt.
ond at reel. Thla apace u"1 V
for the machine libit lake
r"Vl Hbd theirdurka. While otbev. nmr. fori am.t ll orta ;ad ulmoat the limit for dav. The mnrhtnc. after ihe royal vlalb.MMany were more leaa eevfi, placed, will move wem Ceutr il
rolbctlna their bo it wna found 'avenue A llni. of ivirnde will bo n- -
to roiiMlat or and qutto
mud nena,
to
The p. "lea makln
prrii.ir:iti'n todav handle rare
rale of lo
la hailed
will be
will tin'
nounrrd later ao that the people will,
not crowd around The hotel ami ran.-- ,
take up other paaHion where tb.'V v .
ran are the kins; nnd uueen ua they f
pea tlielr Way to laleta.
flen. I'ao Kewichtna. turhm .tf 1
rln In North China, ha cleared .!.- -
dan, (too from npiuiit revenue in a few yyear. In olllce. If
v
Five t h'uiaiind iterwtna vtaltro ihe
eruwda thut wilt be the alreeia arnve nf tha lute The
tu lalet-i-
nr an
on
oil
on tdorr ItiHiaevelt
when thr kin and of IU'Iki u one runday.
arrive tiete n Hunil.i nifrii.iut Tli -pohcf xpecl u:ie of the larK'-a- The tol.il weight of nil firaona In
ci.iW.1w thit haa ever been on tha the world la eallmatrd ut 1i million
ci'M win ie inn in an aueutpi ion.
Bet rhmpe at the kina and ipterri. - i
In i.id'-- in ate that there In n In- - The flrat airplane W'ift made wllh- - '
terferen. e wilh .lie iol piirty, out whet I aiuj waa flutiK Into ih"tnil avenue from the rallro.id iracka Ir from a ral.ipult. I;
lo Flrat Mtri" t will be r:m d wli.-- -
hey an ive and F'rat atrert wilt I A nionihlv hlpmttt of tin. nun
i lost-- aloiitf the .ivariobi hoiel qntirla of dry tnllk la heilif made to
i.itld avenue ami ioid avenue to He . the orphana In Italv.
P' f
w.c stvsm
y
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43,091 Miles Now. Embraced in
Public Highways ot State;
Ambitious Construction Program
HA NT A FR. N M. rrt. M - Public mnrl In Naw Mosfro hav now
a t,.ta ntilPHKv almost fHirttn tlmaa aa nrwni a th ittanr fromliuntnn to lo AnR-li- In mnaiii- th Inurnav from Hoaton to Imu AnHa
m nrrrwwry irnvrriM. rrniairtrrtiiil (tart of flrtefi atat on ta than of the sluts of th tnion.Th tm nilrat of tokIr In th stats la 4.1. In thia total ara In.rhuWd Cf.iiniy rrxiiiM. aim hmhwu, fnl ml il promts and for-- t aid
mm 1a. Tin in the tutu I nhnwn In th renins marl by th rilatrtrt snarlnrnf th atal lilithwav rinmlaalnn. In May, 1 P 9. Th unkrap of aurh a vat
wf nl. he hthwa wotiM RlKunllc t for Mir atata;iumI la Inrimtrly jrintr when It nmat hit rarrlarl tiy a tnt that, on a awn a ml
valuation uf tuxHhl pmfKrly, la nmoni th poottt. Whin th mnanltml
of th task ia riMiairtrrfit, rtHtirahl punl will h Inrlinfd to erltlria lean
niirahly when they nrounir mountain or ort roaila that ar not up toliouli varti atnn'lnnla. rrhaMi to sorn tha wonder will bo that tha roada
ar ua Kood aa they ar.
Amtritkat lroamim.
Tha prnt pr off ram la iimh umhitioua and mmprehanalva than any
prcvtuiiMly iini1triakn. It l hettar tn that It ml la for a much higher rluaa
of roust , and also In that piuvlston la bfltie; mnda for nialntanatir
work Tha dectdvd rut In tha atiitidurd of road uullilina; la mnda poaalhlehy ri'iti-m- aid. Tha nntliiti'iiam program whhh will It carrlod out will) niai pM ay tha enormous amount of motor equipment that hua
l n aivan to tha iita hy tha Inderal auvvrttpiant, through lt war depart
Itienl
No matter whut tha amount of equipment avallnhla for mnlntenanra
work. It will alwavn lx Imposaihl to hwp aoma of tha roada up to th
atandurd. Th ar the lo:nla n tha mount. na, where, durlna the
nuiiy torrenia of water flow down tha at rep lop, acroaa and down
the roiida. The Kwiiia H ruHrnail after yeMra of aiudy by rompetwnt anal-tft-t- a
and the expenditure of million or dollHrn, haa not bn able to malt
Ita loadhed rcaist the mitht of New Wetlco flood.
In other tour there hua been no moto: siiilpront. nor iMih of any
other c)iitpoient. avulhihle tor maintenance work. The roneuenc wa
that nmny f the ronda. rtirardleaa or Inlnal mat. were nllowed to wear out.
I ndi'r the prem-n- l ataiem. a nuirol rw, with a motor truck, will naalirned
to the work of up o nulea of road. Thta la purely a tentative
of mileiiKe. and mu hm ralaed or lowered, according- - to th nevd
u( thi ImlivldtiHl diatrtrt.
The aianilaid federal aid road, aa now belnn constructed In New Mel-c- o
roHia rroin $fi OuO to I4.hj a mil. Tlio Inderal aid roada now under
ronairiMiK.n reach a totiil uf 107.1ft mile, ut ft total ccmi of ftl.03M47.7t.
The projeela ate aa follow:
fonntv. Itond lAcallon. Mile. Coat.
t'nlrii-- - lln t.7 ft fHU.ftaft.OK
Nai.la ante .0 t
Valcni ln - HntidlicArniljo 10 C20 74.XAft.T4
lnav Tticutm 1100 11Z.t7ft.1ft
I h.nea Koxwell-Taltit- ft 410 7.7ft7.7
(rt Mtnnton ft.IKft 41. I
I'have -- Ituawell.l'fimani he Hprlnas Ift.TOO 14ft.7ft1.SO
lama Ann ls f 'rure.Meaiull Il.ftao StS.ST 4U-- litiiiatoii.t'ntleuud 4ft l.ftl7.I4
:tittirarc Klarltt tointlea.
It will he noted that thee nine pro;ecla nre distributed amnna: elffht
coiintla. and nil ate on Important hi(hwH. The on from lJs frucea to
MaiiHe Is a concrete pavement, and adds another link lit tha roticret
piiYfiiu lit Kl Paao and la t'rurea.I'loiect i irreementa lia leen drawn lor tha following, which are now
riadv lor
I'otintv. Koad location " m,L.Mm
Mon licnle cimatron Ift4a
uuav Tn. uiioail Hj.il Jon ..J H2.p atalenientN have be. n drawn for J additional prolecta. which
fihnul.l be put under emit an nf conati net inn wlthn the net few niontha.
Th.c proie.-- brins the tola) coal or federal uld project up to $4.727. hi. 06.
The atl.lttloi.al projeela are aa iciiowa;
I'oniitv. Pttad locution.
Onihl Milver t'iiy-f'lif- f
haiilu l't - r'Miiiiie- - lOjiiaiiie
i ;.tl i 'ii rial ind en county
I.imiu - M ndna- KlnrM'ii nmiintnUm
I,in. nln- - llorder
Tii.a ltltiettiHdu
t Inn. Iain pe - Anton 'htco.t "uervo
lie Hani Itlcardo-Koi-- t Humner
Itooxevelt porta lea- - lovm
t'UTTV - "lo
Itcrnallllo AlbiMiieiiie-Aindua- l cotinly
Ili:int Hilver i Itita
K.hl
4a- Itoawell-Tutun- i
Hnn Miiruel Ijis county
M..ru M.au-Mii- Mi"fl county
Itln Arrllwi - i 'haiua Amurllln
Han Juan A alec Karmlliirton
H.iiMloal - Ftom the Iternalillo-Handova- l county lln
to the town of Iternalllto. tin the ftlbtj.
ninr.iie Kama Ke highway viT'tiipn Oav ton-I- t at on hia;Hwav
I iiiim- - 'hivlon-Tex- s line
dun I'linailiitll r.ver bmlue
t MAi
74.M7IHI
lots co.tKi.no
7 M.M t
ft Vft.ooo
IkOO 117.447
moo (7.v7t
Its 476
ti.1
IDS 140.000
K.MO 1I4760
f 4K7(1.076
o itt.oa i
nr. hush
lon uso
.I7I
O.tot.
11.10
1.00 iio.toooo
i if thee proeet. onlv Otunt. Kddy anil I'nlon counties two each.
The liernuhllo cntmty project ta a concrete pavement extending .north fnim(he ciiv AM.unie..ue lo the Iternnllllo Itiindoval county line, the Hanla
A1liu.iier.iit hlKhaay.
There contcmpli. ted ten other federal nld project, ror which protect
atiitetueniN h not )et liun aul.mltted to the .c:vtury agriculture.
are ia follows:
' iiinty. Itond Icaton.
ol fa I on - Mom.
McKinlev lallup-Koi- t Wlnffate.
Heiti Neir I'lilonnifi Hot HpriiifT.
tneio-- - Tulaiona-lltindo- .
Dlero A hi tn ok o I Jia 'nice.
MMMilnlcna-Arn"ii- line.
T.irriincc- - W illind auKhti.
II "IhIko ((Irani Near I ifdabura;.
I. unit I if in iti v Iaib i 'i in
The Htad hi;iwav romnriwliin liopea have all the foregoing pro-- h
t ta iindt r ciinairuf lion l summer l:'i. There hua l.een allottedto N.-- Mexico hy the federal Kovertiincut, for road wotk. (or the three
e;ita-
l'.i. l.37I.an.7ft; 10:0. f I.SIT.fiOI OK; litSI. ll.bv7.ft71.ftS. Total. $4.- -
rn.v'ix
e ccipiniHaion CMtimnteM tfitre will available from the atate, from
II i ch. f nr i o..d purp'iKca, the rollowltiK'
I'.U'.l. l. ii.'.&. 140. ft:1; a. l,7:'j,0uu; 1V2I. ll.Tf.C.OOO. Total. ST., 130,- -
14'i
The preaent road mllei'Ke. by counties, la sa rollowa:
liern-ihlln- (.72; t 'haves. I.7ftk; I'olfns. I.S22; furry. J.J07: Ie Hacn.
l.kM. Ih.tia Aim. 7T7; Kddv. 1.042; (liant. l.ft'Jl; (luadalupe. ft.l.Mi;
t.t'n. Tr.; I.lncolri. UTtri: I.una. ft:i:t: McKlnley 1.734; Mora, l,Ki2; Ute-- I
4. 1. MM ; (Jtiuy. 11,4 t Itiu A ri Ihn, ,f M ; ooae clt, 2, ON HandoMil,
! Hri J nun. .0" Hm M.aael, ,6 Han la Ke. N7N; Hlerni,
H I,.. i n 2 Tiii. 'T7; Torrun.e, 1.021; I'nlon. S.O'iX; Valencia, 2.4"4.
The atM'ortMiiiuiciit the alale road fun. la to the aeverul counties,
baa l "ti the lut ta i ullcctioiis, ia Kiveu by the commission, porcetilaitea,
aa nl!t.!4-
I rnabllo. ft 7 ; t'hnvea. 6 24: f'cilfim. ft (17: Turrv. X ?n; !. llncn.19V; u A 4 7!l; Kddv. I ft2; Or. .ill. Il.ta;; tiiii.dalupe, t 7H; la.131; Lincoln. SOI; I.una. ft. 71; 17; Mora. 2 2: Otero,
2 m.;
Jin. n.
Thuh.
I h:
Wna. .!; t(o t llMi. I HO; Itooeexelt. 2 &9; Handoval. 1 1ft; Hun
.U. Hun MlKUel, ft OH; 8atilu Ke. I6; H.erra. I. HI; Hucoi 4 63:
I lh; Totmnce. 2 k"; t'nion, 4 du; Valencia, 4.
mil. Ion Imrri lo fluur. PEOPLE ARE URGED TO
ntimf llio ri'guliir rule of rnttflijmti.
tlnii, tiiix Ih''I1 imvtl up 111 tho rnltvj
Hint"). Ilu IumI 70 ilnyk.
inter
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PAY PARK SUBSCRIPTIONS
More Ih in $..im of the fund collec
ed for I he urcliuie of lci lr ll:in
Kcutire si ill remalna t' be collected
mid Mim Hwltx. r. city clerk, toduy re
ouealed that the ieraoiia who have
not i:ili'i thi-i- turn tin1
itnuiey In nt uti.e. Tile deed for the
Id ck of itround h;ia be n received ftlul
It ta deN red lo collect the rcni'HuHnC
iituount of tmmey ho thnl t:ie H ,0o
can lr tinned over and the city come
no poaaoNMion 01 the park
65 Loganberries
mm
Are aaed to flavor one
Jiffy Jell deoeert. The juice
ia cortdenacd and aealed in
vial.
Thia ia on of our beat
fruit flavors. Compare it
with tha otd-aty- la quick
gelatine deaecrta.
JifMH
10 Toawe. aa? Vovr Crera .
9 FmekmfrM for MS Cjr m
s
f
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Jews Adapt Themselves to
Conditions in Holy Land
Newcomer From Siberia Ii Soon Working- - Comfortably in Warm
OalilM Prof. Borii SchaU, Head of Only Jewish Art School in
World, Optimiitie Regarding Future of Hebrew Nation.
hy MKlOW WKIXRTKIN. ,
As 1 look acrota th seaa lo I'nles- -
tine from the New World there stand
itbuuetted aralnst the troubled east-
ern sky th area test living witness of
th rebirth of th Hahraw nxtlon. It
l "Hem lei," the only Jewtah art
aehoul tn the worid. th only pure ex j
preaalun an w her of the Hebrew soul.
The nt- Jwuh life In the HolyIjnd still savor of the artlllcliJ, of
the experlmentul, althuuah Ita spirit
firmly rooted In the encred soil.
there to stay. Two generation ar
not enouKh under au. ii odd to pro-du- e
Hebrew cornmun-tty- .
Hut lietalel I unique In the land.
It Is as natural s the aimonn t;ooiM
about It, as Hebrew a th iluly ofi
Holies tttteir.
Mo Initrvh. f
Within Its walla the Hetoew irenluM
haa ahed lis dualism. It aliliiea forth
strlpied of all foreign In Hue nee, In- -
dividual. Itaeir. it apvaa in ine jew
from the "Kxile" In beauties of glass
and stuff and bronse and Ivory In an
unttyatakshl tongue. It Is the naked
volt e of hi ancestors, ranging even
mora true than their reborn Hebrew
language all ainiut him.
All during th dark days of the
war its door remained open. Its roll
call dwindled from 430 to 30. Poster
drawing for the military became Its
main work. Htudent after student
left lt happy hull for the dread
Turkish ranks. i inly children urn)
young gtrla were left to "carry on."
Ftve d:iva before th victorious Itrlt- -
teh wujked Into Jerusalem. Ha manter
and rreutor. I'rnfeasor Ittirla
waa Impriwoned and deporteil to
forced t leave hia wife and
two little one behind. Hut still He
ale plodded on utiillnehlngly, un-
yielding. Hebrew.
1X'miln In flat WlaJriwep,
1 visited the school twice during
my stay In Jcrunalem. Whin Ztonlm
blunder and the resentment of be.
fnctloned Jewry, of the Monleiiis and
the Christians clouded the Jewish fu-
ture In I'nlestlne, Itexjilel, a Zlomat
achievement, never failed to cieor
away the Hhado'n. Il seemed Indeed
then to be worthy of Ita nan(e, ihc
name of the first .lewirh nrlixt who
too. one built a "temple hi the
'
I found I'rofeseor Rchats no leu a
source of optliiiism than his beloved
school. He sceiutl to mnve In a world
of his own, a picturesque, sturdy flu-
ur . with his t.roud white pHiue collar
and flowing black tie, his long grav-
ing hair and round beard. Kindly,
simple-hearte- he suw no Arab proh(em, no dtvid'd Jewry, no unxioii
ItrltlKhera. I'a lest Ine was to him
bright with a may light. Hexatcl lurga
on It horlxon. the tlrnt outpost in
the new Judea of th reiuherited
nation.
At Th1r Mmdww Kr Ir-
itis school was comliicted In two
divisions, h"lf a day of art theory and
he rest of practical work. Ulrla and
boys were at their benches s early
na seven thirty in the morning, de.--
in their lithography, olive wood uud
stone carving, porcelain painting.
The lovely t (.entry strips thai cov-
ered the walls were no I. .nicer made
there toir the native embroidery. Knur
hundred girl had carried this work
as a trade to the leading cities or mi- -
estlnc. The school had discontinued. '
too. Ita fllngi-- making mid Its etch-- 1
mas. It waa sovc! illsing In designs
now for these products and lntroduc-- j
tng the genutt. tiimueene work.
Professor He hats was particularly
proud of two exquisite chens sets, an
order from Major James Itothschild,
son of I'ab'Siinc'M great benefactor.
fine waa In be offered a a prise in
the coming tournament of the land'--
evnert in popular nprt. Heroes of
Hebrew hlt.ry cani. to life In the
curving and the atury of Kather and
her royal escort.hniy af hfnrvaUim.
The two wore p'ip'la - work Innk- -
ed pale, particularly one thin child.
"He U- thirteen." Professor He hats ex-
plained to me. "but he Is wan and
stunted because he hungered for fljyears. No on outside of pu lest inn
can even Imagine what we suffered
here. Th Turks were so brutal, an,
Inefficient. People dropped tlead of
starvation, soldiera themselvea fell
like horse In the streets, with wheat
rotting In the fields.
"The Jew were forced to part with
their most precious belongings. Hue red
scrolls wer sold ror wrapping putter
he leather for heels. Arab women
wore pantaloon mode of Jewish
prayer shawl. The Turks bought
th silver of the ritual articles fori
whip bandit. Tht Unu-- tt now burl
silver for ring. Perhaps there Is nobetter symlMil of the n w era."
Hcveral teacher in Pntknh uniform
moved busily through the classes.They had returned from trvlee, pro- -feasor Hehut explained. And there
wer at lenat twenty men In the Jew-
ish battalions eager to enroll In the
school for study. Ho far Mesalel had
oti'y a preparatory school. Ita pupils
nail to tlnln llia' cours abroad. Hehoped soon to muk It an academy.
IHil An Trvaaaim. jn ctt n.He led me eagerly to his museum
of Hebrew and driental anthbutties.There was a rar collection of obiglaaa rum Phoenician days, (ireek
vanes. sh.ne l ladle from Jerlco. '
There wr cunouev- ooina. tgade audiformerly ued by the Jewish colonies.(ine of th six Httl room of the
museum was devoted to paintings of
modern Jewish artists In the hiaspora.
There hung a Joseph Israels. Hnlo-tuo- n
Holoiiions. - Mag Utetierman.Many more, the professor sold, hadben promised hint. All these valu-
able he had hidden from the Turk1during the war In, the cistern In th I
school' cellar.
Ther were row of native flower
and fauna, too for the licmalet pupils
to at ui y Hebrew rmrtlfs. Professor
Hchats had gathereit a" many us fourhundred Specimens of Palestinianbirds, title of hla teachers hud dis-
covered near Mecca Chree
biHc kblrds. thought to be extinct. Twohe had sent to King Ferdinand ot
I ulgarla. In lsll. In memory of the
ten years he had been the royal por-
trait pa inter lu the king, in w '.i ose
scrvb he tlrst visited America to ar-
range a Pulgarian department at the
Ht. Louis exposition.
Hay Art fa Old.
The professor Is particular to Im-press upon every visitor that art In no
newcomer In Hebrew annals. When
the Jews lived in their own land, he
says, they probably worked In ivory,
silver and gold, which the Invaders
curried off again and again.
"t'p to the present we have had
stratik' teacher strange themes In
strung lands," PrnfcKsor Hthatx fur-
ther explain d.1 "Our young school,
the smallest art hoo in the world,
has already taken Its place In the
museums of America, Enypt and Itns- -
la. Wherever w have held exposi
tion, our works have been bought by
these authorities.
"Th Jew adopt themselves herephysically with eaite. The Jew from
Hibi ria la working comfortably In
warm tlulilee. The same Is true spir-itually. The Ji wish pupils advance(Ulckly here In pure Jewlxh art
Paleftine. their houii'land. Is In
their blood. Whtn we become a real
nutlon here, I mil ronn.lent we shallgive to the World In one generation a
new word In music, plastic an and
literature.
Women Wont1 Muniy Cohnw.
"People laiish at our women be-
cause they war many colors. You
sen, they belong not In gray lands,
where tiny are conspicuous, but In a
country of color, I u lest inc. people
laugh, too, ht catit e our tailors a.ng
at their Work. Hut here the mood Is
VutiWttHffllHHt1HI1'rliltll1HIH'''
a 1
FEW C0NTA0I0U8 OASES
IN CITY ON OCTOBER 1
Th report uf Karl Howdlrh, health
Inspector, tor the month of Heptem-l.e- r
as submitted to the city commis
sioner last night, showed that ther
wa a total of il cases of t pliold fe-
ver In the city during th month, but
the of patients ar now out
and most uf th card hava been
taken down. There were five case of
scarlet levi-r- one of smallpox, two of
chickenpoi and on of diphtheria;
The health comatlon hua improvedduring Ibe month and on October 1
there were only two smullpus, one
chlekenpox, five scarlet fever and onediphtheria case In the city.
song. .Not only our bodies but our
souls are in exile.
"In Palestine art, niust go hand In
hand with Industry. Ws must apply
it to our daily lite as in the old days.
It can do for ua what arthas done
lor jupan. whore It give ihree mil-
lions a living. No on has yet
in art lit th Neur bust. 1 look
lu th Jews lu accomplish thia.'
That Itesal! products today appeal
to Hi buyer on their own merit i
very evident In it shop at Jericho
and Jaca croiarnads tn Jerusalem.
He re" there t no shopping actuated
merely bv Hvbrew sentiment, artriitrh
ottfera alio nurse bring tlerman
hell case to be convened Into vases
with Hebrew design. They buy lib-
erally of th stock uf artistic jewelry
and copper ware,
"America ita don so much foe
Palestine." profeanor Hchats told me,
"tnut lieaalei asks nothing of her. If
It had tiot been for America, ther
would have ban no Jewish Palestine
today. American JfW will bring nat-
ural progress, W need no moraphilanthropy. All w need now I
good new from Parka."
A NERVOUS WRECK
From Ttae Year' Saiferiaf . Sap
Cardui Mad Her WtlL
Teias City. .Tea. la (a faiterettlra
ttatement, Mrs. 0. 11. Schlll. ol die Iowa,
nyat "For three jreart I lurlered untold
igony with my head. I wat unable to
do any ol my work.
I ust wanted to tlrep all the lima, tor
that wa the only eree I could get, whea
I wat atteep. I became a nervoue wreck
hut trom the awtul tuHeruig wtth ny
head.
I wat to aervou that ee leael aciee
would make me lump out ol my bed. I
had ao enenry, and wat unable to do
tny thing. My ton, a young boy, had ta
do til my household dunet.
I wat ot able to do anything until I
look CarduL I took three bottlea in til,
end II tureiy cured aie ol thote awtul
headachet. That hat bee three yean
sro, and I know tht curt It permanent,
lor I have never had any headache etace
taking Cardui. ..
Nothing lelieved me until I look Cardui
II did wond:ri lor me."
Try Cardui lor your trouble mad
Irom medicinal ingredlema reconimrnded
la medical book! aa being ol benefit In
Irmale troublet, Ind 40 yean ol ute haa
proven that the hooka ara right Begin
taking Cardui today. HCl3r
Wright's Trading Post
One of the Show Place of the West
Specializing in the Genuine
NAVAJO RUGS
10 Different Stylet of Indian
. rTnnnsptiic sn citcc?
" S, liiUUUHOIUO) HLL Uli.Lt)
nCAIIO Loose All CclorsUtAUO Bags, Necklacet
Jovclry, Gems and Curios
WRIGHT'S INDIAN BUILD INQ OPPOSITE POST OFFICE
W0MAH BOUlfD OVER
ON A BIGAMY CHARGE
Anita A hi. Monies- - nav. alUa
rietnenllna Hjrnlfto, nrretcd at liuVeaa on a ehnrae nf hi my. wa
rratvned In Juniic Wc'lelloa "s court
this inornln; and bound ovar togrand urv.
Hhe tea! fled that at the onthrenh nf
the war her huaiMind went to tha
front and that ah did not hear anv- -
thlnff mor from him and married
aaln ond-- r the lmrreaaon thet hehad been killed or died. Hh admit
td that later aha hnard that h waalive.
T
Thai o Mn- - he rt h procea In tjl
miiAurariur bean In I a 7 .
CHICHESTER S PILLS
M rl. Hm. AlMr-- aitn
jL.il
A
To Ladles
Who crc Slznt
Tot U ftl ta lit hatr.IU.ttM wlgh WMlbly noil il)r ""- -
korruoBwnt, dtM 4bMUy.
Look ol yxsgT.
frigMljr. JL foot vrl
0a to Ik dntgsri.t, g- mn hot
of oil of kor.il (uiwln) ad folio
dimtlnu of tk koroik tjwtem.
dor 10 to 40 pWkrf ilct rfat-- 1
kU 70a bo- -4 (ikfloding cm tuui7,
If wkll trfktlk.
loa 't botkor (boat Biif throkfk
tirooom cioraiM or foliotrioif niloo
triio Wkj ot htrtmmdot vilbout drkXi drags, wvrrr fsl
clf domioll. 11m 't jwi kual
It Is Part of Every Woman's
Duty To Be Attractive.
The Proper Hat is an Essential.
- We sell you the Hat that Suits You,
that expresses your personality.
Service With Style at .sijj- -
nr3 in, si Fiileeparaeyiiiiiiinery
?
.sa,,; ,
:
if'
. ...
309 W. Central X,
v
oWrJ)
u We Have
Your --
Fall Suit
Now!
The new browns,
greens and mixtures
ore here in the new
belters, also in conserv-
ative models.
$35 to $60
Our Stock of
Cooper's
Klosed Krotch
Union Suits
is now complete
I Come in and see our
a
!
J
(
'
,
line of Sweaters
M. Mandel!
The Live Clothier
II
'M EXTRACT"
Pifltro Zito I rind $100 and
Girn 60 Dui in U, But 6n-Unc- a
U Dff aired Unifl Jatt. 1
Rvri Persona 1 dieted- -
I'ilr KM ho run rror ry and
randy flor at Ivl luifh Ktmt. p!d
d uiHy Hi Ih f.lt r.i1 tortwr
to an charging hint with
iwt.i(t "lemon e'rat t" cont.i! nine;
nvrr pf-- rnt alfont to Indiana.If, wn wntru eit to diva tn tha
county jail una fined tn
and coata. loon ih payment f tn
fin th jail la deferred until
JruMi'T 1.
I aura Wale of Yerng
piilitv t dohh rliM.r of fimrin
In if tall nc Ihiuor without payment
rrt ittt aot il ffdcnil ta and of
th Maun t, (m the fr?
rhnrae ah wn Kn In th
Luna county pII and fined an1
, and on th eecnnd rharre ahe
mxm antnrd to arva on year in
tho I.uaa county
Tru
' After llii i mora than rtay'e
lb federal grand )ry turned
tn tn tridiftmenta and on no billyeatrdav afternoon.
n of th (r.diriment wm th lt
or moonahlnlnir, and alt the
othrra announced vm tha rni1t of
n'h tl vlolHilfni of tit fitter I liquorla- In on pin r anathtr,
J MiIonld ml Tom fnike
war Indlcls--I tha rhnrwe of oper-
ative' A HI In Lma county.
John Htatlrk of (.ailup, a former
mlonn keeper, waul Inflict on aU
numta. and char! nit him with THflura
1 oar tha epertal "dry atata t.s
of 1 19 Impoeed by tha federal
and tha other fir acrtiainir
htm of al!in drtnka to diffrnt
afier Jtily 1. No MM wn
ftonrt aninat Xtra. Kranca Htalh--
Of tlttltup.
at ik Aaimo vm InflMad fnr brtnr
"tr from ' rianratta. cuff,b'hm tn rwirr into tnta afnt.Hr Krkva h lid oori -jht. loth of n)lun. w-- charad
with h.ilur to Ink ot tha ap" l'
'.try' atat tat Impoad hy th
bvrnmrnt.
Sky Pilot
o Vrck HU v
Airplane
40nmlnl from PW
wrtwrtrd Tlaht of alcM atrplnn In
th dHv waa
from hara and nmrhy control
t Hon a trwlay. II havtrtft loft thlrjnatirfi' hy oVtork:. Krom
10ft ml!t weal, l.lautatiant H.
W. Torrvcy. nrmlwr t. dnartd rit
and IJutnnt Krd Nalaon,
HumlMr 4, dcpartd at T:64.
Mutcnant 4. H. Kou'.tt left this
city for Halduro at I: IS.
nthar drrturw wr T.lMitanant
Colonel H. E. Hartney. I.iautanatit
W. 1 T. Hroa. t J. H
Wriirht. l.iinant T. Hu naa, ?tirn nivcr, Wyo., and l.tnicnantH. H. Gcorjf 'rt.m 1; aw Una, Wyo.
I.lautanant Alasandar Paaraon. Jr.,
flylr r aatwnrd In ainlnn No. in
th air inca, ra'h
d Ban Vlata fth nwr ahnrt-l- y
afitr on o'cltM-k- . Th aaact lime
of arrival waa not p"lvn. l.irutntnt
I'aMraon 1'ft Itano thta mornliiK.
l.tautanant William Trown. wat-houn- d
nuiniar 6 tn th air darhy, ar-
rived la Halt Iak at I' ll 3 and
left for Kaiduru, 100 ill Wat it
:4T. .lMtai&nt T. Hoyna. nnmlr
4b, lao wathuund, arrived hra frontlr'n tttver. at 1 6 and dvoartedfor Halduro at 2:64.
UK NO. Kv.. fmt. 1 Major Mnry
Kmiih and Jjutnnnt Allan, otrvar
cat hound, war fond to litnd In a
flflif aix mllca aaat of Krnly, Nv ,
thla nuirntni and thatr l Hiivlwtni!
Biaritn ta a total wrwa. The ntan
aHd Injury. Kvrnley la 40 mllca
tttuat of Kan a.
n thouaand an hundred wairon
Imiiia of mud and dirt ar removed
duily from the irta of Iond'-n- .
Tha uni klnv of H'ni soenktKn;liH, Frnch and lrman. an I
ha arlttan hook In all thca
a wall aa In Mlameee.
rtallnum ha bn dlarovrd Infh enmle of a rtvr tn ColomhU,
Kuuth Aaiarlra
The flrat auto mat! arv:te In the
orient hum bora Introduced In Madraa.
India.
Children'sCougrhs- -
ana be ctMrkad ad nn ? rliuenaTir Uut olua II I tajt Ijy
aaaed atvkat Okl a tVea of aaai
WE ARE READY TO
LISTEN
la ny mmilliif" you iitny hv to
tuke lHut Mil. lirll inrn. We ur
In .ulnM lo nlnww you. mil our.
lM'lvik Ifut r'linplulnla tout Mtt
chl.ll r. nil lin
th. That provM ""t 'prollr i(ifadi.rr wrvl m Mry
u, KuiM u Iry It und Ju.lnc
for ,vourvir.
White Garage
DI3TEIBUT0R8
local'BrieB
Itatltttttir reftatrlnc- ,! Aol I o,t'y fattr tur o the ' ltt" ctul.fntr Taxi Mervlua. hn 4.Ta. I'hi-n-a IT. VrMton Ta.
W Kid Hhphrtri an-- t rMward
of the f at at"vH-- . a wt Ar-
thur rrnpr ni on a htmt
t'urkN lna; rvportfd plvlitlf .ll
dowa th rlvar.
JittH- - W W. VMcltan ha pin-(i- rtd
a e raooh t ur ntl-- a
nnrti of th city and hl frtend
today aakln hliii whether th rtinvr
tliHt hr n 'tna to o to farnitmr
wa true. The property la the H.ir.t hole Aliinuirjiie. It waa pui-ha-from Hnrrr pcaun of the Ktvat N
bank. 1'art t th rnm'h it
J V. IVoram, who hn heen con
ntd wtth ih lovl iuy rtFT'imws1
on"l for avn montoa. lrave to-
morrow nirhi. II will ht
honnrnhl tiara. from ih ar lt
next week.
yiovd Ie ho boa been
4wa wka from hltod pttlsooln In
Ilia rlht hand, la up and nhnut town
now. Ilia arm la mill In a ulin ami
It will be aont tlm before he ran
uae It train.
Trunk Krok of Knna Clsy la
ibark tn title city on huatn Mehr about a airo. t n
wlih th W.lnfrv rtniany
before he went to Knaaa Clv.
W. B. liort of the nrtl hind of-f- ir
with hadMianara at ;eover, la
In town on fcderul court
Adah rhapter No. 6, Order of
Ktfm Star will met Irt rvuiHr
aeaaion tomorrow nltfht A oVIork
nt the Mawnnlc em pie. The pwab
matrona' ntviinir hna beet po"tn-"'- l
until the flrat Friday In Nuvrm'tfr.
Mra. Ola Millar leave tomorrow
nlaht for i Tiait t3 relative In Knnna
and Arkanaaa.
Tha fallowhi. luncheon wl'l
MiuniKii ! the T M. ('. A Octobor
The proarnm for th fire mt-- I
Ififlr Will be on the Kooaevelt momorlal.
Three hundred auMtrra on lh"ir
wsy from t'hina and the rhlltppl
Inland and Htiwria, pnwl th'oimlt
the city yet"rduv af Thy
worm In hanrc of Mator f H. 1'oney,
and were bound for Ft. IHmIvo ml
Camp for demohlhtallon. 1'h
Itd Croaa nnn aervlrr furnlh.--thn with Itf-a- t quanti'l- of fru,
ttig M- liquor, kia tt ptMt
eartta. The mn nnn Fin in rorntn
arrvie noarly t o and enil
delitrhtetl to 4 bark lu th ir ow i
country.
Mr. Frank A. If unbelt returned
In nt nlirht from a v:et in Arlona.
Frank Hitrhcot-k- . former H.alinaier
Ifeneral. arrivetl on No. 19 thta m onl-
ine from Hilver 'lty.Thr. will I a raulr mecllnc of
lb N. A, A. t?. l. at p. m. ail
lb A. M. U. church. Tha pubb? I
invttd.
tr, chartoa Rllar and Vr R J. At-;-
leave toRUtht for New Orleans,
via Ki I'aao, to attond the nation il
dental onventlon to b held In New
urlettn urt her 10 to it 4.County rierk Ntor Montoya hi
laaued luirriAg iicnaa ia thelupoido Knt.nU anfl Clen-til- d
Jinie, bui.t of Han Antonio, X.
M..W. H. Miller nf Wlt kenbur, Art.,
and Kuth I', ttiowe. nf i hnlx. Ari ;
t huille Newton and KUle 1111, both
of MontroM. Colo.; Aurello ("antlr-liri- a
and K'.anura JftrutuMbi, bttb of
l,u iirt?tM; Ktiuartlo Con tr urn of
Imrane and Annie of
and (ithn tttford and
Odeii tireer. both of Albuquerque.
rltrb-- t Attorney fieorjr H. Oral;
ta In Hunt K on buaineaa todny.
A football rm I acheduled be-
tween the Hli:h Hchool and Menatn
H hool for Friday afternoon at 4
o'clock.
Vool Inquiry Will
Not Open Till Friday;
Culberson Delayed
Walter C nne!l todny received a
nieaoie from W. H. Culberatn, com
miM,tuer for tlie federal trutle bttard.
Who la to conduct a bearing here on
wool MUfMttona, awyina; thnt he would
ntit Im iMv to rvm'h th city before
Friday evenir.a. M had oen the J
uled to arriv her o that he could
Mpfltd a'l day prulay and Haturd.iyhre. on day wna to b apent tn
nilliluriinK io nv.tiina " ' "
in makliiK trip Into ihe anecp raia-i- n
tlitttrlrta near the city.
Mr. Connell waa unabl to aay to-
day whether Mr. Cuihron w..uld re.
main In th city until Monday and
apend two dnva her. Th proieruiu
lo he carried out probably will not 0
arrancd until ht arrival
The "Cub
Phone 878.
A
' 3l".1
Hy JWiK MKI
nf of a
thf. f.vf.mng herald
Crowded London Drives M. P. to Houseboat,
K1IX
snl'H'r "ItomitfPri Nntnmrr
But Thousands Less Fortunately Housedl
, thin. Tti
boat.
lut-k- tn
kw l4 acti-- Imiy at U H.c I . ,. . . ' ...
Hnilloi ,4 ititK ii aa a .p:u attir. The
t.oiiN.-.WI- ih a member oft twelfth nrrci'i t. tnk to for ".inpntllAtitnt tkln Ih H'ver Thma vnV t wnulrt nwnr to jr't out
aa hia hoie aiblrea and the alma-- 1 on tc tnk of omn on Monday,bona taklMT In bunara, it la appar-- j iratpf utiy Hn I ciitrrruMy I awor. 1
nt thnt l.ttTHbm ta hrtvlntf ',n own t fell tiko a IxmirliKi pup. In II. riln.tr ublca in the matter of overcrow. - hk niithi, in on rm1.ins. I vitlrd pniu !
weak now, people mawlnc my phuiowraplt takm and wua duly
;
.JS.
lloaN.i:Mia Aia'Umtl Iui:.f llunte M I tntxvlin I'been ramatercil alien. Then la it
teieatedly eyelna; a llfiyttin a vu.irun- - from
yacht which rldea anchor heftr-
J Hiua Coiiimona. American
f milllonnlre nilcht not irtve the lltti
btwit. "The lt;iitt.ini. A iTUinr, It
ot impre-Mil- rv
ut It dna hiik hoiuetiKi. Whtt--
dtattnaulBhea It (torn b.ticet,
and othr craft that
rut around It.
bin
W.wit Ih lh;it boiney-lotikin- little ltirn. Th
yacht naked a tull puliceuiua uitmcnttt.i
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I In nnd FrankTha reoimn a ro,'k tit. a:..koInrn nmit.-- a u fi.it P.tite frt proHhlv f.tr Niw l ' - The performer r- - ' ',,n f"v"r f " intrk'a Ther , l rl mind ' ln lvrla tlu- they hutbeen Hum fitr t .tr. l,i nor- - t an-- r r.iblit-- Hint htltv Me thai Heven LiikeInrreti niiaKHr thv hud a h h ihniti niririnl , unitn'MiAihwi. Tin- a ben airurk a dpih " I i
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H.
held Jusn t Jinn rt.from mi) n II tow" nit mid them Inlwhioh
.l.um i.: ... ....i.ti.. . of evenfrom inir ani- - in lower evia ltin Uli-a- accor K
Ki.tli-r- to mavr who wna uroim. theHie l.mhnnkint At I tun ht Mtre-t- ar
"Hw- - that ' Jiid he, jerklnr with ih pi'tiirfHtti
tbe Iwtltbtna 1mmT. Oifm t.f AuMtriiin.
.tw i)nl.
"Thai wlr llvin'. th u(in.l nf whi in I l"ld
M em. a tunj tn all" hn t.i k htnoe hut won't K' " And
Meui. inont-- nor fori n Ih n lu ni u wurelo, i a Mm. I'. e eot o of mil. ta In In inh kliukifor t'oat and ' U 'oiKo'Ket'pm' m;tj lt- with Iikmere. lor many a i ne ntortun i t k.ih vena iiohiiiiu t n Their
rook hertftliell and le t u niih nit an I
htmt the v. ton bur cn.l vlft-o- l
ua."
with
.l(....n..,l.r ...... .r- - ui HI KUITV til (OIM yOl prCpil M ftr 117"rh:pnham. Whimhire and a batik w.itk kln.ti ihmmI nn htm- -
uutt or (h !. the intlfo- -
a hotH n well. only b i..1:h and not ut nil
t th tioua. una
find am Iroiih: turdit tn-- t
Age and Youth in Congress.
I t
A TV
I'
1V.MMM.N I lr Ji t anion - -- till Ik win Will hlmk rlvnr
ihfMlc Mrvb-- of J Pyiiim Hi n here ti the tlcen of
whh oiio ut la M'iiisi n'liro t iHttfnHMiian Kinifhwoe Kciittirk y, n vim Um itcat War.
Economy Heater
It "Cub" in Price But full grown Bear
for Heat and Comfort.
We lave the "Cub" with ., I I -- in., I n ,
I n. and 1 6-i- Fire Sizes.
Specially Priced
From $9.50
to $23.00
You Can't Beat Thia in Stove Values.
No Matter What Your Heating Requirements
May Be, We Have the Stove to You.
We're Ready for Stove Time.
SEE THE ''AURORA" PARLOR COOK STOVE
A niilixtaiitiul, looking tlint minimi. 'i x . i fiviii ourr 1. .
k inu t'.u iliti'
Th Ideal for the Small Apartment Whcro Saving Sjiacg Ia Eiaontiiil.
J. KORBER & COMPANY
Albuquerque' Hiudware Store.
"We Deliver Coodj."'
Arc
20S-22- Second St.
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Men of tho American
Legion
You have put aside the Uniform and
the burden you assumed for your cou-
ntryto resume business pursuits, the re-
sponsibilities of citizenship at home
to take up the development of your fu-
ture and the upbuilding of your home
state.
When, the course of business you
need the services of a sound banking
connection, we cordially invite you to
confer with
In the meantime Success to your Or-
ganization and you.
THUESDA7, OCTOBER 10. 1913
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I'holna (II.
Cltlaana Bank Uuia. Albuauwaua
.... I.." CITIZENS'
atirt tit wriili
ttldr
Itoin
vtrai
OH
BEBBER
OPTICIAN
BANK UUILD1NG
BUSINESS CARDS 10
EL P.ASO
BITULITH1C
COMPANY
a
Contractors for the
Bitulichic Pavement
"Best by Every Test"
A Proven Siieceas in All Climates
GENERAL OFFICES
EL PASO, TEXAS
auvi. Ha to A rcrune o tu. hund tueu.
wa mnuio omTho nu
ALiwa lt paooociAiti to Uaiuoama aUcci A
we4- - Ju&t Tmimhof rr- - via uave KVri uru--
MiMl Alk PaOKlalil AUO tAt'kVrr Tu Otrux TTa
etoea IK THE. HTIT MONTUS- -
A maU arroai U15 awweV wiuau mf UA3 A awl
uPPuiiTlMtTT Iikat. "StisTa MAkdA FomvHz"
FOR SALE
$tt,SQt -- T,tTvn-r4 pr4 ttHflr r1dnra, rnm la. Hffi rwd rwimi
tth alii4i. I wo bath fiKifnaUrea ffta.nt WwM alth fir-- ,
tir. Trt) frail rtMtma and taandrfThr Aorrha, iaratf, hum anl
fhl'ltA-- hnaaa. Urai fmlf andhd ir. lava. 7a fool front,W ard.
91.000 hrlrli. rlnaa In. Twrnlf
foot Int. ia porchaa, bam and
a. 000 brlrlt. twa porha Flftf
4ii. bara and oal hutldini.
,siua ia.
13.000 roMa hrirV with bath, elofta.
w porehf-t- , tiarn tad da, t
lul. aloaa la.
Don J. Rankin & Co.
Ttaul Ktate nd Inmiraiirt
R(vom 15t N. T. Anmijo ISlilg.
HKUK IT IM
fin of th at fiiitiona In tltf
liwliinrln. (rotm fr.ttii tth,
thiulr. tm4m out Ittlf I'll nirn.
fjHf.o. Tit m a. JtiMUri.nct.. Kmna,
tularv puhltr.
EliDKIl & FITELT-K-
I'll. nf. bH. Soft Wtfit (i ld Ave.
COZY HOME
Thrfr rttonta nnt artiia alrfplnir
p'ir' ti, Imt up t rir viitor.ll'hln. triml nrlt;liloth'iHa iifiir
M.' t. llMn a I2.2UO. $MU0
tuali, lia la it tx- lun ft tune.
THAXTON 4 CO.
Ite- -l Kateta and Inaurunca.
Third and Oold.
BUSINESS CARDB 18
EAT MORE BREAD"
Wholesome, erixp loaves of tho
finest bread in town. Heientifie-all- r
baked in the most modern
ovens. l'repared under atriet
aimitury metlmds. We wouldn't
think of uaiiiff auy byt the very
best flonr. Frexh daily.
PIONEER BAKERY
207 South First 8treet
THOS. F. KELEHER
Cut
Supplies.
Phona 410.
PRHsinN-T- a.
408
CHICAGO MILL 6c
LUMBER COMPANY
Third and Marquette
Phone 8
MADAME GLENN
Appi.intments will be
IJ14 N. Phono
A aaaala. Mral
BEBBER
0IT1C1AR
CITIZENS' BUILDING.
nor wtatua. guai oao
146.
Lumber Service
Olaaa, Wall Alabajrtina
J. C. BALniUDOE
COMPANY
Phona dfU.
MM
H. Flrat ftt
DAVIS
JOBIUNO A SPECIALTY
West
Tut
West
5!:i--
ATTORNEYS
unci a mink!
Alturaara a, law
Bait. I. Uw
MUST GO QUICK
ft room. hotia. clot In.
fur only $1 IfiO. If ou
nnt m hUft llttla hum thl Will
utt )U.
A. L. MARTIN CO.
(teal Ktr and Aotomobll
lnaaranca.
II w. gold Aw. Phona tit.
Pullmnn Wttathtar. ftuot n nrw $1
J h vfi. port, in Psvf'Ucnt con- -
lltlon 127.00
foil ua bof ore I Uiic ou r uacd
furnlluro..
btar ro.(Hronrt lltuid Ptpt.)
Ill W. toia fliun 4ftt.
ralber and Finiliiir, SadiUea, "T.nn,,B
INVESTMENT AND
HOME
W nrfer dnulila
D.SII0. Abanliltrly tha
beat buy In town. Muka your
liotii uy fur Itaalf.
J. D.
W. C.ntral. Chan 41
lo jrou own your own homaT
FUEL
On.lup laUiPp' Conilloft atovo: rr-nllo- ft
Lump Oallup Htova; Authra-rtt-
all attva; Htenm Coal; Cor4
N'attv Klndltriai; Lima;
coka; Mill Wood; Factory Wood.
HAHNCOALCO.
91
New York Stock!
shl mnnev
AKuin .a..i-tai- a rnatrulnlliu Influent'
evt-- the at.M-f- c mnrkit riawplla tha
ftirlhor opfralliina of bull pool. In
kaalira. Kalra
I.20U.UUU alwraa. Tli clow
WHa lianvy.
) American
A. T. T.
Huirar
Harness, Puiula, Soles. Wa- - 'fhmo ..
terproof Chrome tSoles, blioe Store inaiiiraiinn .' .'.
Central.
GENERAL PLAN1NQ MILL
Llbrar,
17.16
.Nurlhrrii I'liririt-
IK'adlns
llcimhlli Iron ..
HoillhtTil
1'nlon rur'rii. ...
I'. H. Hurl
Liberty Hoiitla.
NKW YnHK. ln-t- . 111.
bond prlroa lit 2: 66 p.
S S 'a, 101 ; first 4's.
1.74: flrat 4 1. a, ai-m- l 4 'AM.; third t'.'a HE..,: fcurlb 4 S a.
w.l.Tli; IVa, V."o; vlrlor,4'. 99.74.
Mr York Culiian.
NKW YliKK. IS I'oltnn
ltotcliiiK by Power God. tore s.d iK ioi,. r ai.io; ircmir,
'S4 ..7; Jjinusry, S4.I2; Murvh, 4S.7J;
Advice all mutters. Muy 31.64.
necessary.
Seeond
BANK
417 4c,
UKlklNO
"wanlaaawaiiiKft
Plus
rIt, Board.
LUMBER
KaUbllahfMS
G. W.
Contraetor
H.r Copper.
mrf1rrn
1xwluntl.
Eauiia.
nrnvrnK
houiaa.
WiKirl;
PHONE
approal-uiktr- il
business
aa'caa- York Alftraev.
IS. la
II III:
Hit fll- -
cii
on
Y'iKK. III 14 110
dliift I't-- itni; rulili'M.
rent; fiatica ilfiuann, 1(5 ir ifJiitii h, H7.I per rnt; time lonna
at run k; AD fluvn, l0 iluya nnd ft ntotitha
7 iit ct m bit);, i luu n a at run:;i'i kt 1 1' n't; low, 1U Hr ;
mlf. to pi.r bhl.
ufTi'rpil al ill ur ceiiijfar a hnaarl If ahat ta haa In lir runt;
mind liatrd harr, int a I ill l ad In luun, 10
421
401
cnt.
Chioago Board of Trade
r.'iltty wtmilior tvuvo a frnh
nirt nirth tu tmliiv. tht nmin
t who i'iuittr biilHiiiffi. Tit lul
off clfiir akli hihI luwitr
11 in pcritiurfN iriintla.'i tu retorft run-- I
liitiiitu fat'rittilt lor the movu-- i
tnt lit. t pti,ntK t urn prtftw, hlrh
front olT tu W cnt ol-- i
tun t. with to
$ 1. nn.l Muy ftl.111 tu ftl W,
KurvioA Riiauiniil.lA IVipm fulluw..! by n almbt all
1 urtiuiiti rik! thfn a lit'
General
OalMlaa.
KEI.EHKn
CIIU'Ado,
nrral ati.
Oitta wntt Ktivt riifd by tha action
of curn, ami within mirrow
Ijntiia. Afii-- opi'ttinc uiu itiinit-ei- to
a litKbvr, life luil Inn: lf t
nt tu 70 v, tit murkft tin
ilt'iwfMit ttl avtlMtik.
IVi,t l.l,.ii. M..ru,l .. ..nlnrn H..a.,lta
1'hnne wcuknfsta In aliif uf hK it ivit n.j"'ln anwn wmi mm rilt.'il tu
4Q upinlona the re.
. loi I on vurehuuae a.uika upliettitid
.uulllah.
j Ijaier Ihe .orn muiket ralllrd ow-- 1
. at to b mImoIh und In
2723
Donne DnnTHrn'3
MOTOR CAK
Snlea and Service HTatlon '
KOKJ1ER ft CO.
Albttijuerqu'1, N. M;
LIST KM I'KOIM.K OK
AUU'Wi'EHijI'E
Tha aiirrlty of hrck iim t
PaaI. Vonr imi flr l".hrokan ehtmnry Itipa. brlrk witlla
lo rmovf or rrplur.'. ran If An
trim,i ly: alao nw work from aplr or In li h lanll to a hiinirA-lo- w
will re Iva prolillit altfntlon.I..I.I.II.. aiM.rlMl1v. Call I'MAH.
HAfHMllKK. Ilrl.k 'ontrclr.
T74 Vorih Konrlh alrefl.
llffhtntMa nf rurnl offHnini. Th rtM
wh a firm. H t ' rirt hinh-- r.
'with ltrmrr to $1 22 ftBM.ir. itHiita4Hiiently, further provlalon
aina rvaulted from In u
oil.
CIUBMI
Corn II..
IMH!..
fork ht..
Lrrl Nov,
i 2i : May. t ti.70Ti''l May. TJS.
tin; Jn.. ail rt.$'.7 HO; Jan.. 7
ItilHr Oct, IH.te; Jan, $17. a.
Produce
ritfCAflo. 1. Butter firm.
JCrraroi-ry- . 4lty4o. rKa hlahfr; t o rnaea).ftrala. fclwar; nrdlnary flrela. 61 J
iv. at murk, raara lniMu.l..L
alorasa m. k. i flrnla. 'ri.foultry alio, hl(hrr. Kprlnaa.
21 fowta. JuarXTc.
TolHloaa ate-dy- arrlvnla, Tt enra.
Nnrlh-r- whltra aarkrd, MHI &;
'bulk, .l; amrly Cililoa. tf.tu.
KANHAIt CITY, Mo., Ort. l.Duttar, cava and poultry, uuchna;d.
Livestock
rHlCAOO, tart. U. How peei-lpl-
Sn.uliO; moally In to 40 ln rr.
Hulk, m 14 tr: top, m.i:hravy. flt.sr.ti I4.JS: niilum,
14.1614 o; IlKht. 14 A0(14.76:
,llhl IlKhia. lll.HlfK.il: hnavy
'si'klna aowa. .month, 1 1 to 1 4..10;
IMirklna 'rough, ll.0l)y 1 S.au;
pura. Ill.3a 14.0.
Cattl iwalpta. ll.fOf: marketjalea.ly. Iti'at aleara, medium and
hravv, rhiilra primt. I7.00!.!: meillum and 'm.l, inonar14 71; eommon, .2l 11.00; lUrht.
lanc.ii and choii-a- . Ill.aoir la oo:
mnn and niaillum. $7.7fil4 3i:
bul.hir nulla, h.llura. t4.2atr 14.3a;
irnwa. $4.110 If I 3i:.o; eanneii, and rutr
NKW VoKK. Ort. biwllna.
ihtory
nIiIi
tut.
IItHt
offti
riiMKftl
l.'2t
rovrritia:
$1N
ooi.
J.00
cant
nor
com- -'
trra. Id 00 r a 00: venl cnlvaa H7i
17.76; fcrd'r ala,.ra. ;.ll.ial,K-ki- aiara. 14.110 ur I O.otl; wnatr--
airara. 1714 I a.Ao; cowa and
ha.fara. D 7at 11.00.
Hherp reeelpta. 111.000; niAf-kr-
firm. Ijinil. 1 J.lu u 4 50; rillla
and common. tH.&illl U.a; Owoa
nirllum. ajood and choice If.ZnfJ 7.6n;
culla and common, . 3.uu EJ l.au
4.74a 11.00.
KAKMAH CITY. Mo.. OrL t Hoi
7.0110; niarkft 16 to 26 r.nta
Inwar. Hulk. all. 60 41 14.40; hravlpa.
IU 7..14.4I: medium, 111.16..
MHO: llultla. Ill 60 t 14.80: llatlit
. 141 W. i llahla. l 1.4011 14.26; packlna aowa,
.
n Vtj l 2 notr 11.00; plxa, 11 2. Mi V 1 4.60.
. H9 Psltle iwrtpla. 10.000; markat
. V. lataady to 16 centa Inwar. Heavy bf
. 41 i.lecra. rbolca nd prime, lit nte
. 44 in 16; madlum and irood. IllJ.'t
. 101, 1400; common, II0.16V 12.16: llffhl- -.
67i walahl. ,mmI and choice. 111114.
. 12 17.16; common and mattluoi. Is.f&t.
. 7 II 26; hill, her catlla. hrlfcra, $41il.
.1074 1426; cowa, 116i:.IIO; rann.n
.K'l1 end outtrra. $5.00 41 4.50: vl calvr...
.I'll $11 26 14.00; ffdar aliarra. It tW
I 11.26; atorker atrera. '..7f. ) 0.
Hhrcp raslpta. l.e'lO: market
rrrular. jml,a. lll.lta 14.76; laaiba.toilsy were; irulla and common. 0041 fo;lo: astcond 4'a, ,.rllti wethera. $9.26j 10.26: ewaa..
Mind of
rullntt
crop
Unit
oiit
aowa.
and
rnnaa
I'. 7S4f 14.00; leader kimba, 110.60V
12.26. ,
HKNVErt, Tolo.. Oct. 11, Ttttlo
4.000; maikct alauidy to
weak. Ileef ateers. II 0ll 1 In;
and hel(. ln.7l4ia.6tl; atock.
era 1 7.26 1 1.UO; calvoa,$.60 11.00.
tlos reealpto. 400; market early
anlin hlKh: Lille market lower. Tt'P,
NKW Oct. HI : I'Ulk. lll.Jv.
pniter unehiinaed; alerlltiK demund. i Hlieep receipts. 12.600;
liiuli,
Aithoufth
lut--
foriH-HH-
lii'temtwr
1';",,
Pinhint
236
rwlpta.
cowa
and
majrfcc.
.lestlv. ljimba, $11. 6044,4, 1(1; ewea,
ISO0U7.26; feeder uiuiba. Ill.tVtbV
11.00.
iHl
FIRM art IEVER.
you balivvo tKuorunc ta
ti Why?
Hhe Vou aeem an happy.
Soo CM tT mi 01 Una Paj4iaiTio4 If Vou latitat IT cjven- - (U.
Act (eWCkflW -- Tm 6T0CH WIU. AU. M ORABtmD VET Wle' vVT Alt L
ui ii a iv rr w- - wnw7A ( e. unoj--1 ,
l.T" T) BHi A PAAX14 Of T BalUAaaO RVXTTUPouCN J , ArOOO BtntAlialU
Tm PtajPaaTN-rlc- s AuO Tuwk. A Matajre - VtA"D 1 1
PlillASi4 LlKAT 1j tO 1 6MCl AMl llT TMcl Jr'T' II
MTTta Fieioa'iM'JeAa-youPiMUca.- V moouun L.
A nit Moeie auo a iei au7amui oi. atAiws iff W.
.Taw sew Anu)Biurvo4'ffa HAve pwa AmHou-g5- -j yf? Y I fT '
r.:zt
ALEUQUXRQUE'S
FINEST
TKE4TEH
Hare'a your
chanoe to feel
thrills Colore, to
laugh with
CEZCXIRS
to cry witli Port
Barlor and to
eujoy romance
with everybody
i iisj 11 JiiViiiij
TODAY, TOMORROW AND SATURDAY
C knse with life actionJ and aboundingthrith
'
.
IT B
ft
COXVALKSCENTS
fill HcnxyM-Blo- t sum
WILLIAM fOX
PRODUCTION- -
Jke areaiesi
racing story in world
with thoroughbred and
high life intenrtintfled with
zmsic drama thehunun
' emotions
.
of
ALWAYS
WEILS
AEMI3SICN
S5o
15c
30o
B THEATRE Tonight and Tomorrow
HIGHEST CLASS IN EVERY WAY
PARAMOUNT AKTCRAFT SUPER PRODUCTIONS PRESENTS
CATHERINE CALVERT
-I-N-
The Career of Katherine Bush
.., BY ELINOR GLYNN.
CJthCfineCjWerl.'THE CAREER (CATHERINE BUSH
WOETH
PRICES
Children
Childrtn
Bba taw it all t tb triumph the craved, the way to it, and the (ho have to
pay. Then calmly, deliberately, ihe made her "I'll do it!" and plunged into the big
fierce game for and
Do YOU think that a woman with beauty, and ability to men can live her
own life, regardless, and win? See beautiful Catharine in Glynn's aniaiing
burtory of such a woman 's soul then answer.
Added Attraction Paramount-Dre- w Two-Pa- rt Comedy
feature at 1:303:305:307:300:30
Raise In Price
REPAIR INO
408
rtae aiw t l h siioi-- .
a. SUeto. Me. rnt Mmrf.
FOIt
A stroiiff and well
Will have to be seeu to be
N. 4lh Pt.
of
KOLXWAJ TAXI PHOMS btf
Kandlar, West Central'
mruI. mi Ali.u.ju'-niuc- 'i
j;OME
1o
the
anMrful tlllra ( oiv.ln,s IN.
tlk Unmth KOniml M.
HUDSON POSTER
ADV. CO.
EXCLUSIVE SICNS
413 pHOlns 739 817 W,
Matins
AdnlU
Night
AdulU
15o
Ttmo of Show
1:30, 3:15,
8:00, 6:49,
8:30, 10:15
attain price would
choice:
power human heart.
brains attract
Calvert Elinor
Ehows
No
BJIOE
Jacob
Iwimi.
place
JS01 Phone GOLD
JOIN
Hubbsll Gun Club
$10.00
Oot. 1, 101-- Oct. 1, 1020
108 NORTH THIRD ST.
THE EVENING
. HERALD
r
.
T. -
.
M.i:iV.-.a-..- !
..LYRIC
Suits Cleaned and Pressed, S125
Buits Pressed, 60o
COM Mill A t.f. IK11U I.XJ.
MANNAS DAIRY
Can Supply a Pew More Who
Appreciate
LOW COUNT MILK
Phone 1881
City Electric Shoe Shop
PHONE 687
Free Call and Delivery
Eaton's Old Stand
Turkey Bed Winter Wheat
FOR SALE
Yield, CS hiiHTirTA pr iter.
Wettflit. 6U1S per btilhel.
feamlma Kka Crrtlfiod Sent.
La Cueva Farm It Cattle Co.
I Cueva. tiun Co., N. M.
)
A.
T"l
'1
1
fvi r-
of
KANSAS CITY
TAILORS
liadii-s- ' ami Grntli-nicn'- s Prcsr.-inf- f
and Cleaning. We c
in a!tcrf,.icin. Also any
kind of fur work desired.
Phone 709 312 South 2nd
run C;l ltTI-- AITO A VII
ii aim nu ri.
nir ntmtiidly le Itatliulur Work.
We Hlwi tnnhe h',H.
'fiilifa Hnil nun runl.x. 2UH Ni,rth
riiii.l HI. I'hoiie I 110.
EXPERT HAIR WORK
Co m hi it k. n ) Into Bwltrlien, tran.
fortimtloiiB, pufTa. rtirlB, tc
Hwiu lu l cd
Ml IK. M.
Marttifllo flhop
621 CoriiiiHTi-ui- l Club Hide.
We lire milling c.nr own
pi'Hpliito at --V r piniiid
kii we run put nimv niil
lilli-- r in a 1. r rinf
point t h 11 mime penplu
ciin put in tit 10 ur I V per
piniiiil.
SOUTHWESTERN
DEFINING CO.
503 J. Cull 1416
Auction Sale
Friday, October 17, at 801 South Third Street
Sale StarU Promptly at 2:30 M.
Mm: Tin; roi.Mu iv Aitri iii h in r uim ni: sn.D:
Two f.i'itlhcp l.nuiiif'K. Mnhi.Kiiny T'ttlfip Huit. Uhnuy
htp T.i 11.', Him l e Mn pit' hit loim r. i hnil . ht-- himI
I'.. i lot- Tulitf. lie. In, HprtimM, i r, 'Iiihim iiii-- N" kfl tt.
I'ltlnwa, Min nr. Mont 'h.nr. two 1xll! Itut-- "in- I'lnm Ijintp, una
MMin ycl- -, ILf'frit.f'iittur, l.hi, I'ltnkinK I IcnuilM. lli ad itt, lianluiTlat." itrvi in li V tittM r uit'la itnl ni'iitin.fft in IImn ml.
im t fm at Ui h t ltMilt to xiih .iii in Jt. i hit rurnhlMKH.
l oil haii. tuil un.l trlMK )tn IiuikIh.
J. L GOBER, Auctioneer.
OCTOBER
SAMUEL GOLDW1
Presents
REX BEACH'S
,
Great1 Drama of the North
The Girl from Outside"
IHrrcttd by Reginald Barker
Produced through Goldwfit
With TTiit Lost Ounce of Ptrropth th
"Turlf-- Kid" the llandkut little "Dip" in
Alfwk- a- IWtroycd the Kvidence that Stood
llrtwrrn the llappinma of the (ilrl Ho Lovnd
end Mndo l'oenibie Her Mnrrlaro to Another
J
vtvr- -
Skin.
Ilo Hud Taid Ilia Debt cf Crelitudc
Roc This Powerful Drama of tho C.mt
North. It in Thrill inK It Vibrntra with The
Crashinir Conflict of Primitive raawionH; it
Throba the I'athoa of Unrequited Love.
It Is Eel Dcach's Crowninj Triumph!
.1 4
Si i. . ' aj r a t xl ' tm
V r
I
iyah '. a Vf.-.- i.
TODAY, TOMORROW, SATURDAY
Adults, 25c; Children, l&c, all day.
Time Shows 1:30, 3:00, 4:30, 7:15, 8:45
THE
f.nlftK,
I'llMX
Phone
ROOFINO AND
Call
P.
with
tRICKSON TAXI PHONE Cb
CLEAN COTTON
RAGS WANTED
AT
THE EVENING
HERALD
W iuy th lilKhint rnih ii .t en for
Itfiffa, llnlllrH, Iftiti, lWtittM, i'npnT.
ItnifM, llulil.i r un i Hi. k. V ,tiy
old Aut'tn.
W nit"I;tl r In ljirtn nn--
nifii'v clmlitiiK ami nil kin.l4 0
llunl Ktirn It uc".
, St. Louis Junk Co.
Ko. f4 Ht. I'lmnp S7t
SPRINGER
is cgain able to resume his
NIGHT and SUNDAY bag-
gage service
PHONE 41.
An Absolutely Bepenauole
WATCH for LADIES
The CRUEN WRIS1 WATCH
ABSOLUTELY
GUARANTEED
S2VO0, $30.00 up to S75.00
i; I
ESTABLISHED 18 8S 0jr.
K ?05WCtNTAL AVE
i -
THURSDAY, Id,
a:
TOMORROW'S I
tumTiirn a
Kulr In w (, nniwUtcil it
Tm h'Ihv, lit tlu t'hniiKu III i
Road Condificns
iMlhii It.tntl Is.hmI uuIii,
AI-- i ltiHl.
Nurtli hmI Imjiiijc
I p I i it.
For further Infurmnlton ral
WHITE 6ARAGE
I'tHirtll A f IlT IlMNH til."
HARVEY GUARANTEE!
AUTO SPRINGS
GABRIEL SNUBBERS
INLAND PISTON RING:
J. Korber & Co.
Auto Dept.
, There will bo a MASQUARAi
BALL AT THE HERALD HA
OCT. 20th. A prize will be g
for tho person remaining
known tho lnngojt.
By E. J. EDMON
Mattresses Renovated and
Delivered Same Day.
Rugs Cleaned
Albuquerque Mattress Co.
(MititNt,ni In W. A. I.fl.,
hone 111 111 S. Immi.I
mi, l, il.. iiur-a- li,r tmu IIl.ltr.. rlmiie 4.1,
Phone 8 or 241 Malono T
BIG DANCE
TONIGHT
AT OLD TOWN i
SOCIETY HALL
BLUEHER 'S 5 PIECE
ORCHESTRA
O. A. B. B. CLUB
t
ifJ
11
il
1
r
Editorial
Section
Vol. 10, No. 193.
' FOR 3 CENT FARES
Corporation Commissioner Gets
Complaint of Southwestern
8tates Before Railway Conven-- :
tion at Indianapolis.
PA N'T A PK. N. M.,l.ct. 1 1. Tha
ANaiter of obtaining three-cen- t pas-
senger fr in .,ew alogicn, Arliona
md Nevada has been hrnught to the
attention of the convention of the Na-
tional Association of Railway and
I'lW'.iea Commissioners by Hugh H.
Williams.
The convention ftpened Tiiepday MIndianapolis for a thro duv session.It wmm found bfjtt not to puns a reso-lution In the matier, thoiiirh the n
Is m full sympathy with the
efforts of these Ktnna to remove the
lt rimtnuttun now etksilng agalnht
mem. it Wim suggested t,Mt tht niH-t-
he taken to the Interstate com-
merce. enmntlsh n for adjustment.Immediate eiepn wen taken to have
I hi Mate Interested prepare the raat,
Tha denting Jobbing rati will nlohe revleed. Mr. William wires fro--Indianapolis. He ban hud a cnjifer-- f
nr with Max Thielen. director of
the division of public wervtee of the
V H. railroad administration. Mr.
Thielen promlaes to go into the matier
lit once as he considers I ho complaint
Jut. He Is arranging f'r a confer-
ence m Washington w.th Kdward
i 'hn other, director of the diviaton of
traihV, and t'harlcs fO rUimiulat, pres-I'ln-
of he National Association ofItailway and 1'tllities commlanloncre,
WhMi Harry j, Howmnn. aMiunt at-torney aenornl. arrive here. It seemslikely that these ratea may he ran
relied when it ii iinlTiM.t in Washing n hw detrimental they are ta
the huslneaa Into'tniH iri southwestern
New M. mi n, The I lemmg J"'-
arc taking ate pa to support ttie efforts
of (he rommnotion In the mutter.
Ihth prices of ronl w 111 bring
4!natlL-i- peal Into thi market an a
fin I tliiM winter. Otiturio fu lila run
toit'l'ly It at $:l.rn a ton.
WOMEN WORKERS
In aliuoat every line of war acilvl
Ilea the women tf thla country htodone well and have taken front rank
for dolna; work that rleaaed a
of men for aervlce overneaa.
Home women have It en
and, nt the extunatt of their
health, have filled placee once o'cu-I'le- d
hy men. Kwry witnian who.
or ovrrwork , hna hrnuirht on
aonie ailment iwcuhar tu her aex,
ehould deend upon l.ydla K. a
Veifetahla (oht pound td fatoreher health and atroiiKih. oa thla
leinedy la now recoainic-- l na the
atandard and hna restored iiiullHuilett.
to
'
by
for
'Mother Is Helping
r
i'
I
aS MiMr
Ullllnm ,. rmtr. aocrttJiry of fimiilttif tin nittlonw hitMifl MrtKi mot "Moihor Jot- -' who hmi. Motlo--
iiatloini funw a few )rr no hi ( olioiolo mine milktw aiul liaatutu a nalHMial rimirt hi IhImm- u I - vwr fetiM-i- .
To
in Christmas
Campaign
The picture theat-r- a of New Me-- ,
Ico m whl h ar nhown the produe.
tlona of the "Kamoua I'lajtm
will rtlNplay u number of
riln-- lii'l lea Hve of the lit lit helnir
made aa.itnat the epre; I of tut'Crt u
Idvln, durllift the lied 'dh ej hhv
w hlch w 111 end
10, nixt.
In a leHi-- rerelved Ht tho
of tlie Ni-- .Mexico ('till!.'
M alt h umier tli.- a'i
pli-c- if which the fr tl"
K'lle of hriHtimtn at i.Im will lie t
the naii.cn i.f 3 itf the Ion (,r
inre pi' "me Ikum i f tin- :., i i.
triveii up niitriK id't-i- - wiiii-- h.iv-
re.ioV ak'feea run tlo ttl.n. It -
cluil, t in the !Ut U the "li l
f thla cliy.
In it'hliiion to tha ftlms n n'itr.hr
of Khdift Will he hnWll. Uli" 1. lis
attention to the f.ict thai tulu rnilnxn
th'UKh It la a pec nl.ilU it:f:ire,
killn I Mt,l"Mi An men n w
e it y yenr and uie- iie pur
rhiiM- - of I'm iKtmiiM aeaU a in I con' rl- -
j hm Ioiin In otlor for tin to 'he nim-- j
fund. Another elide
ahov.-- the .r.v rM il "' 'ni la' n.
am' lh"e wto. ee the tiUU--
are UiKd to "Help hill 1,
I'rtpB that awtcir out from
!f)i- ItMid a tow nt 1'ln.lil't tu nt
It Im In um- uinl ( .in l u
It wlnn it if Idle.
WELCOME
-- T r .1men 01 ine ;
American
Legion
Your in Uniform are
Happily Over have returned
to the Army of New Mexico
ness and professional men
uniforms of business it is our
privilege supply.
The New Fall Suits
And Overcoats
Are Ready Here
Made Hart Schaffner
& Marx and Style Plus
Everything goes
with the Suit from
Shoes to Hat.
Visit New Mexico'
Most Complete
Store Men
--Jones'
i if.
M. Z. Foster In Steel Strike
w h n
n nt
v ...
r r . . l T7 Ti mi's 77
iriritiilxiii'r
Picture oHuset
Aid
Seal Sale
'orpuriitlnn"
catnpaian iJcccinljer
uaaocliitlon,
cumpalirn
iiil.erculiw.a
jatocktna"
Days
You
busi
whose
that
WnKi'i.
IS
OtiUMaT 't I' pllli'Tt SuMUllUt HlaMlL.'ll ).
a thi ocie
R IH. n t. ti.- The ( letncnoenu
niiniNtry B'lt.iineit In cham-
ber of ricputic.4 nf lernoon
hy a te of to The premp'i
tii tun'idh'y em rifrd front
liliiere.-'- Mrcanixed uaaault
wlui h try faced.
liuinlo r n i pled cuhlnet'a
polii (ci l he eh m'hoj,'Ii nl t iriler of
Ih- - el. :.,i. pi.,, ar the lecmlat vv
!,j ', ,. ,u nt'er i I
If Hell il(l
Uiu; orl
I or ...
.irir t he h nl
ii.I'r.
lliUli.rl'.ll Cll'CtlUKit
'ini r
inwmm
McClintock-Wrigh- t
Clothing Co.
112 West Central Ave.
a 11 vn
Albuquerque, New Mexico, Thursday, October 16, 1919
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i i ti i,.id n hitter
r. i hi ,iu. i Hlih M lii.ilid. Tho
r.Mill ,( tlo- vile in.) it pot.Mlve
th-- ) 'lenience hu'b platrorm Will in
e people, hlH opponent a
a"nl ii.l ni i"n of f'TcinK u pon'
I'luu-fii- i in of the mandata of
ll.i m' t l huVldtJ lulled.
1
.ol d' n f 'tW h on 9 one out of
ninn lu a IC ifitt ihr -liti'li I o i r .i r a and wu cl ecled
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';'- -.
' ' ' . ri r i o.
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t I
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1
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r
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HOTELS HERE SAY
BUSINESS IS BEST
Have to Torn Away PeopU Al-
most Every Day Kven When
Tbore Is no Convention In City
No Profiteering as ft Result,
The hotel of Alhuquerijuf haw
never (teen In an contested a condition
i.m Ml iifent. lt hotel nic.l
' thla Jovlfil thePwat--he.e Tnia Ih Jue
coKvenuoim or nifetliiKw helnfc helrt
lu re hut la a reaular bUMinena of turn
tontine toat hotel ii en are at Wli
en., ti iiiaT llaure out J tint what to
to Wltn ute crowda that .ire rNpected
here ut rtlffwrent ltua In tha itu.r
future.
According to tha hem Information
otitKlnahle circles there hue mnkM tii eunnA i ii
I'i'i-- ki'it few u any r ooim
the my any night for the patt aever il
w.eka. The time Wiien a KUeat could
arrive and nk for a room and hum,
or a nuHe of rooum la pant hmtory
autut au lonif aa tlu areactil conditions
ex. at.
(lueata arriving t early
traltiN who niupt remain in town
day r noire, freuutJntly rcK inter an
wait until lumruna eiaa vacatea u
room. hy dmipariaa; nniea on Uidilferent rctfiMieiM It l nl unoinmoito lind parliea reaixW-ret- at leant two
and aometiiiica mora hotel. other
reiriMter atay belwean iralim an i
wuen no room la available take the
mil tram out of town. Thia also !
not unUHunl.
The hotel clerk who Is on duty In
tho day time, wan at work one innrii- -
our tin wu'K unt.l l.sto a. m. heiphuc
the tilKhl force tlnd places for tlie
l p ople eomiiiK In oa late train.
InaiMta that hy nildmiiht on that pa-- -'
tM u.ar lUKlit, tliera Waa IHU a Vacant
room. In any hotel, rooming n aiae m
reKUi.tr hoaiihuif htome in the rliv,
and pl.o-f- for a number or people
W'-- fi und lu pnvutu retoiicncca
about town. t
Traveiir k men ho upend funday
'ill Albiiniieiiiue. an haa beeu the cus-
tom with Moioe of tnt-i- ror
'and are reirardxl na tegular pationn.
iow hnd their h 'el fu.l and go out
a .r. h u ruiiirt llkn iinviim. els
iIi.m however,
feH'tire;
tM't
HUm
artlor nnv
He
from
It have hackut au k head- -
pixtwihle t' Mtomaeh aoura
a of aonie la the
iraveleia will l w have rheumaticfamily The nrln. In rloudy. trdiment,
re-- 1 channela often
It f,
not aei during th'
how- - rommlt phy- -
hut elcian
are the one4. nbaruia-la-
they are in take it
oian-gle- uC heforv
tier muav thinga ctunf few kidnctN then
fine. 'I
many of giaie--
price a l Ritila, nnd haa
under ordinary ben ttaed genctaib'iia t
tin l una.
Minstrel Show By
Local Talent Pleases
Crowd at Crystal
ntchy clnvrr dnnrea nnd
local till nil through the
miiiHtrel and aiidevllle ahow
h the KulghiB nnd iatdion Hecurlty
pb aaed a itoiurHin d nimienee in tne
iVKial the.tter tiii:ht. The vaude
aketchi'a were entertaining
the I mrk low n" t w hich w.ta an
Innovation way of black
mlneticln. hud ipitle a
tone. Hetty Morrlai ite a
charming PU riocutor, nd the pink
timiHcied end men Were there every
minute.
The vnildevllle de nit gooil
numbers, including a aong- and
kl1 by Joe Hcottl, Who dll.c ed tlo
en lite for mane, ami his niece
Cvelyn Mutnu. Home of the
aongn wele Hcoltl a own componltlona.
The cloacd the peri nuime
whirlwind of original dam-- '
and songs.
tine
by a
of water may
k'rain of Iniligi
when
C,,KMI
water
ilayti
song,
made
be
iti iti; t.i
hoi "' saluied Mr. tiap John-n- o
n ..f CuuipUH U!dfe. Up"n
Iir Mackaway in the
I. ,m lcahoy, l.e.ir f' ur
tf la af und i:ie most
"of the :t;ie one he didn't
it much, which in a mighty aerloua
or ..hen I waa a in
the titly or t
aiuokiug
It's Mercury! Bones,
Salivates ftnd Makes
You Sick.
There'a teaaon why n permm
fhould l.iku Hbkenuig. salivating 'i
u f w cetita bus a largw
buttle of lintltons To-i- per-fc- i
t nubntllilte f calomel.
It It a I'leawant. vegetable Ibpild
w hich will Mai your hn-- hn
ouiei a caloinel. but It bicKit'l inaku
oli k cm Hot kallV.tle.
( folk can tatte
hIhii'ii T'lie, bciiu.--e it l
pei harnilcaa.
Calomel U a ibuurertHi drug. It
met nil y and uttai k our
Tii k e a di- -e na.tv c;i ttaUy
ton will alck and
tonorrow. toae i dav's
w ok. Take a flpnnnful f I'odm.n's
Liter Tom Instead ou wake
Ki f"i I'nif So bilirmnnenB.
headai be
i. il tongue or aioiiuo h. Your
iliuuiflxi Ma if I hn I
oi m Liter Tone hcIn het ter than
h'or'l.le calomel your mone is Wall- -
ma for
The Evening Herald n New
Mexico paper that 4 Class"
Clannined advertising.
At Theaters Today
T II K AT K raramount
tr"entP theTla ( iimr of KttilvoHtm lliixh.
with fa'hi-r'.n- hm the 'H";
kImj a two-re- romnty of a
fenture,
U Til K A TV- H- Tavtnr
If ilmea an the etnr In "I Imv lilawrtl.yr" a etiiiPly mo
Kilrtie l.yone iitwl M rKn
mmmW. " hl. tt. n a In Kln.
I YKIO T H M A T r'. H Hamurl
0'ldw n jire-en- tm HeM h'
rent dtHTna if the north, TI
4h1 fwn- - tin- - nti'Miiie'"
I WI1 M !; T II K A T n Tha
W n Ko hh'-im- prod oi,
' Ihn kmp." itit'ttt racina di ann.
AT TIIK IIU.AI..
Three k K.ya, T.i jrlor
luteal feature. In which Ti
or atyeuip. ot tu
lu
or
rile
in
1dal theater, a fare of Now
aortal life presenting the htrm'Totm
Mderttirea of a cure. free scion of
wealth In hla mpld fllitM froni n lire
of e, ae tu the wviKii' reaponnlhlllt lee
of l.eina; a to ro.
n the nlcht wlicn he lr wlfh-
li "t"n vojflup" tu John HurleyIn ,.,. iiniim.
year,
A
a New York cafe, after
the hi.td W ilier hum forced hla exit.Atord the yncht "Taro" eectiihappen In nnlck hut cotnle aucn a- -
aloii. With the alrl f lila dieaina hy
he fluda tha tntoxtt at leu
MF KiDNEYSACT
BAD TAKE SALTS
Says Backache is s sign you have
been eating too much moat,
which forms uric
When you wnke up hcnnVtrn.i
nnd dull mlaery lu the kidney region
It aeuerally nieana ou have heen
sealing much iiient. biivn a n
auihortly. t forma
add h ovirworka the kidm-v- In
their effort to niter It from the hiooii
'and thev become aorl of panilKed
'und b'Ky. When kblneta K"t
mIokIkIi nd clot- - ou ve
them, like you relieve your howela;
retnovtiia all the hod'a iirltioua waal,
only elae iu he,
1m not for the manaKeioent ni'hi, diuy apella;
mve room aort, knowing tonaue coat cm, and when wealh-th- e
In tthftut full. (.r la tuid iw iiikcb.
ne entire apent the night tn full of
the waiting room at the atain-- get aore. water acalda
eiilly. hecauie Waa ttld they cubl in(, to neck rllef twohnd oinmodatlotia of any sort. or tir(,e imiea liighuThe hotel proorletors are not tak-- i
iiiivaniaire of situation, Klther a Rood. r liable
ever, and turnin "pridlieera" at once or get from
rtttt.H in all caaua reaular lihout four nunc a of Jutl
to fact thev ferl a manner i Malta; tablneiMionrul
morally bnurnl 4i help in aome htukttuil for
to ortable for n will
ti- t under the rircuioatatteea. hla famous Rulle ta made
and while people are willing from the a Id nnd
to pay any for oom the rait-- iiin combined with
the same con. for tu leau
ft'" which ran
given
of
laet
ville and
"aharet,
in the t acepio(nlonal
Mlrai
luxe had
b.
it,
Mina
Jau trio 01
tth n
ton
Kinale
colored
xmin
"Sty.
Ark..
hiKhi..ii.
nbi. puiiMng
K'T thing,
t
xtgii. wan, ho.
..u tuna to atopJudge.
Attacks the
no
win t
l.lver it,
T
and
hiblitn nnd grownl.ivr
honea.
o' Unii'l
and feci
Iton'l
and will
gieat more
cotia'lpntlon. alugglsiinc-wt-
noui1
don
you.
the
put the '
in
ion,
("Hivt-r- t
IK
Itla;
I.i'b
Holmea
) York
verv
hotel
aht.
acid.
too
uric
wlil
your
mutt
your
you
y,,u
thla your
and ymir
Juki
mid atlntulate elugKlMh k hi net a. alao
to neutralise nelda in ihe in tue no It
no longer Imivttca, thus emltiig hlud-de- r
weakneaa.
Jad Halts la a life anver fof rcgtihir
meat eat era. It In Inex penalv'. can-
not In jure nnd inakis tt delightful,
vflwrteai cut lllhla-wate- r drink.
inn lit lea of tovA mora rlotnua than(he mronr'-w- t Ihpinra. And hla
to both Cotld and th
yai ht to pirt, at on and the ar ne
time, abuuntl In fun and
STATE LAND BRINGS
KOBE THAN EXPECTED
PA XT A TV., N. M.. Oct. !. Th
itata land departtnftnt aold at TU
Iunaa it 4.4 a ere, hatne aertlon 1
In towtiAhlp 12 north, mn- - 14 weat.
In Valencia county, at M 0 an a era.
The apprakted value wa II per arra.
John W. March of the at.ita land ofr
fire conducted the Bale. The land Ilea
nenr the north l!na nf the county n
ttie r.unl moiinfnln atlon. It la near,
ty ail irr.tKioy In ml. Tlie au:crMf ill
wna John ti. of iliillup.
If you
to of
a too
to
a A
a of a of
or you
IN A
No in 1 1
4u-
tMfMuawa
(T'tlda
comln
hi.Mer Iliwhi
on Stomacl
Hlmpla hurh.
ett?. aa mU4 In rallave
AN t CAKH on atmarh bt aour
Minmtrh. It acta on both Upper ard
lower bowel and remove All foul
matter which atomaeh. Of-
ten CL'ltES Praventa ap
Tha I N HT A NT pirn? nt
action of Artlr-l-- k attrprl-w-- h'tt
doetora and n in.in wlm
fiUffered Hve yeuia from Ind ikc'
and wtia helped by t n fj
tUmm, Alvarntto cwr.ir(told avenue and Kliat airert.
He ia Jut reeentiy from tl.
urmy and will ttntke hka hnit oa ti3
l,ew .
SOME (GSEL!
in
r A..--,-,- - v ,J 1 1
House OCT. 22
aat,ajew 9 w am' f, i iai bibi jwiipw.i" i p"'i"'ii
I JI)tklijfc - - ' r inTlMMiBiM IMII, TIM Hi I' Ml" im If 1 TT" M,
IDEAL THEATRE
Special Feature Comedy Today and Tomorrow
TAYLOR
--fy-p,
,
WfZ&Z HOLIES
TAV LOR
THREE. BLACK
MABEL NORM AND
Opera
EVES"
like good, broad, laughablyJunny sit-
uations and incidents, you simply can't af-
ford miss seeing this tale three young
fellows who, having partaken little
freely of rumless punch and prohibition
cocktails, clamber aboard and attempt
navigate private yacht. plausible tale
wealth incident and world fun.
Watch every movement of Taylor Holmes
may miss something things happen
thick and fast and furious and funny.
ALSO TODAY, EDDIE LYON AND LEE
MORAN " CHICKEN LA KING"
advance prices Continuous, lto pm.
Watch Ideal Programs Something Good
Every Day ,
Editorial
Section
Section Two
Glycerine Mixture
for Gai
alrerlna, buckthorn
Adler.l-k- a
polaoped
conatlpatlon.
prn'lititl,
pntlenta.
constipation
fharroaev.
purehnwe.
rz,
19 T0
HOLMES
"THREE CLACK
EYES"
The Season's Biggest
Featuro Ccmcdy
A RIOT Cr MERRIMENT
FROM BEGINNING TO
1
.
TAVLOW HOLML5
'THREE LSlAcK LYE'
Goodbye, Baron!
MiOUJNf$
nm.M. I PM! TW Hinmr
IlioevUhn i
win tn)MM JMt IWTwtwI
' owv nMm Mm frkci Ih rliuadmnd, wh w a a rfM n hi Ihr
IVnMnaN aiare", aori after also ob-
tain ll do will rvrrT hcr
Anterfc-wi- rtetatiiHiiin awl lar rlalm
o Imt fiwutti. whh4i waa adartl b
iiw riNC4Mhn J atbw "
w tMa Ue I nKcvl tftaHw mttvl the
New York
If tin.
BY HrSS U.l.li SUMMON.
J New Vorfc. trt. IJVinry. ffear: Nearly avery wo-
man tovea to aw, ml Naw York'a
V it tit Awrni ahifMc ortar airta Innuni
rohia to ihr ntilwttman ba hertajie atnipl or extravaamnt.
Vwintr bovw hava a variety of(he dava io fit any bark-Krou-
or kAutoir. In leather onejtav ehixm tt Tariaty af ahadaa. dark
Srrt-- tlue, or purpl latna partiru-larl- y
attractive. A leaiher workbt--
whlrh la nmumIIv muir In shape, toha romp! haa a aparrua InaMe
apaca tr hftid tha stnatiar blta of aew-tn- (t
that oti picks up at odd
Imude tha rovar at a faatan-l-
prnparly atltched. thai holds aria-ar- a,
thmiide, a variety of naedlea.
and an emery.
A 4ty an the Travrtkr.
Of mmraa. a number of theea boxea
a;o a st-- furthar and make room tn
tha lower portion for a row of mm
ature apooia or thread and silk In
nearly every shads that can ha calledfr. No wi hut tha woman whotraralled mueh, Peary, knows tha
y of havtnaT theaa spools always
naaay.
Another evolution of tha leather
awin outfit, pearv, comaa In thohap of a bat r"h sirlnra and tnaparnnca reaembla a man's oollarbap:. Thla haa a flat bottom and ran
hold war ao many plecoa of aewin.Tha appurtenancea are vary neatly
fastened to tha Inalde top Just ta
neath tha atrin sWta and nana; from
iitua tsha. Jim a truiy handy ar-r- a
ncemen t.
Vd Iiaakto llntUk
Ona of tha very cuteat little han1y
ou'flu one to fit lnida mlU- -
tr'a rcttrul la that whii h - eovara
Itself with a Wjuara of opena
flat, and rolls up when cloaad Into
lha very smallest rH Iniuamablait ! ootnttod with a pleca of riunnel
noinina; several needles and a fe
bucks or tnrean. as well as ont ortwo other needfuls. It ana pa shut
with a patent feather fastening.
In wicker. rne exqulalte banket laMah, ajuare In shape, with rounder
edges, and the bakc'- - y la firmly an4
done. The Inatda Is
rev tat In n of dnlnllneaa. The Inald
top. which atanda up when tha hashet ki opan. la a pale blue lustrous
aaun, praitily tufted. A stitched strapdown tha canter Is punctuated by
liny d buttons, and re.Vels a set of blue Ivory appointments
thinit'le. bodkin, ate, and a pairliver Bt'lasora. Tha banket Insidedeep, lined likewise with blue satin
and haa a tiny ruffling of tha aame
about the top. where It la held Inplace by the wicker. '
TfiUe lie Hokla a Bur).
A very wonderful sewing- arrango-men- t,
r lever ly done, comes In a rl nly das! tied cretonne ba. Whn
rloaed one would never susfact Its
uaefullneaa. tit when opened it hotln
a aurprisv. ar tha most complete
aawlna fMiulpmem of tnread. needles
and be lika Is strung acmes the in
aids. This haa la useful
when travelling It occupies ao iut:e
apaca.
In ha Inrtcer aewlnit outfits, Tesj-9-
mahoaMiiy Ubla of Colonial an
vie with wonilar stands In wil-
low and wicker that ran ba lifted ty
a handla a;d carried from room to
room.
And In alike, my dear, there la a
array of hns that would
truly rf iha boudoir of a queen:Yuurs fondly,
WtNNA.
To abort a cold
and prevent com- -
plications, take
J
Fashion
Letter
Tbtf purifiexl aotj refined
calomel tablets that aro
nausealeaav safe aiui surtv
Mexficinal irtue VetatA
ed and improved. Sold
only in sealed packages
Price 35c
SUCCESSFUL, FAILURE
By CAEOLYK EEECHEB
Th E!ory ft 8rieful Young Business Woman
Who MuTit Slragglinf Young Architect
rwprHght. Itlf, by cantjii TrW-hr- r
H UTKH l.lll. fruit and roll. Hallle vu as Ijrnne.When h left his twrti on the nlvM Hit of the strain a woman and r
nf f'airiria's ilrrtui for the. houwha uats her brain nil day as wnparty, h flashed throutrh tiatesa tmnd MltlM. Thai the table, had la be lati.
that he nv.eht to ee ftuili. Tltfi
nr the (lrt he turned latp- -ttently from the hea. No he didn'tt! Ilka talking to anyone, not wento a!li. go U (ha Urn aventncha a iked th itwm, trying to tirehimself ai that ha might sleep; mlirhttortrt Patricia hud left him
molt and that Wake had klwed
J once ther cum to1 the
remembrances of the kina ha had fflvsi
8a: he. put h dismissed It with m
few mutteied HfoiU and shrug ofhit shoulders.
"Halite ts just good little pal. My
her idmhi nothing " The..:
"plak ran give Tat everything. I
wender if 1 ought to gtt out o( the
way. '
of
i
time
that
her.
htm
It was mldnlffht when he let
Into tha dark apartment. He
tbat he h.id eaten no din
ner and starched tha Ice bus for a
bite bafura he retired. He thnuirht
of tha boardina; houee with svarnlon.
"I won't $o ncitr tha ptaa while,Pat Is away. I wish 1 knew how w
Cook, I'd ft't my own meala."He slept heavily, dreamlessly, snJ
wakened at the uua time to flstea
for I'atrk-ta- . Than ha rememberer.
Patricia was away, 9he had left hl n
alone. And aha was with lilake. He
did ivt irtve one thouaht to the nth- -
era. It wait just Patricia and lilake
to him. Ha draseed hurriedly an1
waa juat leavinf when tha woman
oame to tidy up tha hoaae.
"Can you rook?" he aaked.
"tiuod plain cooking-- , air. I ain't
much on fancy dlshea.
"1 don't want any fancy dlshea. Wi'l
you com a little earlier and give me
my coffee and eu T I will send It
amie fruit. Herr's soma money. Tou
r 1 the ether things. Better cook
me a chicken or a roast, then I ran
Vet a bite at nlrhl when It la hot
"Yea. sir. I'll do tha beat I can
"That's aettlsd." he arunted as he
left. "Now for that boarding house.
He merely atopped at the door and
told the maid ha would not take any
more moale thera at present. Then t
a little restaurant ha bad aotna cof-
fee and rolls.
Nothing fiaies had dona since
had taken tha position with
Flake showed his hinging for a home
ao plainly as his Baking the cleaning
woman to rook for htm. Tha littlepartment Was clean and cool. lit
hated the bussing of others In th4
dining- - room.
Every other day Patricia wrote to(latea. Clevvr sparkling IP tie notua
they were which eeemed to tell hl.n
all ehe was doing wnile the riaily
told him nothing. That is, nothing
of what he wished to know. flhe
scarcely aver mentioned It lake, al-
though she wrete freely of all the
others. Hue waa playing tennis, wn
learning to play golf. "Hlake'a pro-sbl- y
her teacher," Oatea thought as
he read. In the evenings they danee-1- .
or If too warm But out n the lawn or
took motor ride. A gay and a won
derful time. Bo she said.
Kvery night ha spent with ffalll.They either went to some Inexpensive
place for dinner or he dined with her
and her aunt. He sent them fruit
and other things and Halite laughing-
ly declared he more man pat his
board. The cleaning woman gn.e
him hut coffee In tha cojI apartmentdining room and It was such an Im-provement upon tha boarding house
he determined to awk Patricia If they
couldn't have th?tr Jrenkfaai at home.
Ha would hlp hr. Juat fruit, rolls
and coffee. Hurely It wouldn't add
much to her work.
Like all men. Oatra dldn not realise
that a buatneas woman cap no m rr
te a good tuistness or professional
woman and cook and waatt out socks
and hardkerchiefn. ale, limn could a
man. That If they give the proper
Attention to their business or profes-
sional duties, they nave no atrcngth.
n time, no Inclination to waste
themselves by puttering around the see you
house.
A good business woman once re-
marked that If she could pot earn
enough. If her brain work waa nt
worth a price smheient to allow hc--
to put all her energy to that work,
she better give It up and remain athome.
. When Hates spoke to Battle about
It she declared that It was nothing t J
get a cup of coffee.
"Why she can Juat put It on before
she finished dressing and It will be
ready by the time she Is, It wmV.f
lake ten mlnu'es If all you h:tva Is
FOR SUNBURN. TA.N AND FRECKLES
Tells all gnMf nVag and rtefmrinM'nt
aPnti nii to lako any iumb
nvtmt uitlcwa ihi fbttgtitrul
Wrw vauMilug t'reum
inafklt at Mm a a
tiiirfi
nvfit. Try
It fc lay at
tsar e g
The first application of Howard's
Ruliertiillk Cream will astotilsh you.
It Creates twiiuiv almoait like mncte.
The most wonderful thing about It Is
tha fart that whilst It turn, the dull-
est, most lifeless complexion in
r oltiiiii to auty and m ik-- s red or
tough hands or arm snowy white,
yet there ( not the slip litest Hiiro of
Ita lirta after npplir itioii. It actunltv
vanbiheii from sight and the most
heated atmosphere will not protlure
ihe leitMl BhlnlnesM or grcashicsa (if
the akin.
So not iter whether yon .nr. trou-
bled With a poor ctimpleion, wtin-kie-
pofTltieos around the ees. fiec-kl-s- .
crows feet or lint's aiound the
mouth, ugly Hotter umiIn, or jiim. u
Simple roiitlhtieas of the lin, hantls
r arms en used by wind or s.in, on
wilt find thai anv or all of these
It oublea a III ii Irk V tliaunc;i r Y iU
the ie pf How aid a Jtotiernillk
rea m.
I lit dishes wanned and (h loo in knt
inly and atirartivt; ihat th klii'heo
wuiil.l nfd a rara now n t ntcnawy
It n hot utd, did nt
to th litti houMk.r to whnn
thm Knipuni M work aocined hka
noiliiiui at all.
"I'oor hoy How ynxi d lova to at
nt huuif." Hhj pnltM ()Im I hin!.Thay had fn sittinir In th livtnn
rHiM nfir dmitrr. A atnrm had rontv
up auddvnty anI thflr uial 'huarM
had t omlttrd. Tha dwif aunt
h.td axruMt hravlf and Ron tn
fUlii had not turnad on th Hvh'.
Hho and ilKiM wpm BUtinft- - by lha
opn w!ndw wnifhinif tua aifrm
then Hied while vivid lightning doean t burn discolor
flahea tore across the sky. Hates a
fins-c- had closed about Hnllle s. For
nine momenta they hd Bat alienee
Then came a crash louder than those
whh'h had gone before. (lush of
lightning that Illuminated the entire
room. Holita's ftugvrs relaxed and
wiihout a suml aha topplsd over on
the floor.
"My OodT she's hurt" Hates
as ha quickly switched on
the lights, then bent over tne gin
lying an iib-tl- on the fl.wr.
"HillhV you're not hurt, are you?"
Hnica spoke distractedly. He railed
loudly for the aunt but could not
make her hear. Ho laid Ha Hie ttpo
the couch and bent over her. laying
hts hand on her heart. Then bending
oown with his ear on her bosun he
detected a Taint fluttering. "Thank
Ood. my !"
"What it. Gates? What hap-
pened ?'
"You aren't hurt? Oh. ffallle dar
ling. I thought you were dead! Th it
bolt must have stunned you. No.
don't try to got up, dear. Lie euU
and I'll sit by you. H'b cooler, too.
rih thank tloA vou aren't hurt'" he
Bld uuain as he smoothed her hair
back and then kissed her brow.
Halite's arm stole tremblingly about
his neck. Hhe had been almpiy
stunm-- but felt weak and aa ahe
afterwrird said "weepy."
Would you have cared so much?"
she naked, ecurcely realising her
question.
"Cared? Whv Halllfc rtenr T don t
know how 1 could live without you.--
alo had ro reall-ntlo- of bis ad
m;i"n r what Halite would think.
Iter arms tightened.
"1 have aotncttn.ee thought you
didn't care that way. Hates. I never
should Lave let you know If 1hs
hadn't happened and you told me
first. Mut I I love you Hates. I
never have lved any one ebe In an
mv life. ..Mother knew It before s.ie
died and she grieved over It. hhe ha 1
no cause. Hates. It makes ma vcy
happy most of the time."
The nnlve confession, so simple, aa
childlike, affected Ha tea slrangel".
Hnllle had loved him all along. How
stupidly selltnh he had been. He had
called her hia "little pal" and had
taken al) she gave In a spirit of
Hid he love hr In the wayhe did him? Patricia lntillgenf.
beiititiful fare came hefore him us he
khVH himself the intention. Then
Hollie s arms dr w hts head down on
her ini he gave hi mac If up to thocomfort of being loved hi... to maklnv
Halite awderstand that slur should not
el hitdly because she hid rot if eased
tn.it aha cared for him. Hhe hod been
almost Immediately confused and em-b- u
raised.
Hu tea petted and talked to her un-
til she able to get up and move
about the room. The storm h.i--
reased and they M'ood beside the Win- -
dow. hia arm about her waist, Iter
head rusting upon hia shoulder.
"Ht-e- , Hates, Isn't that a star Jut
peeping from under that cloud?" she
MiMflenly utke. "Vou hta been lnV
star, t'.ear. H met linen u ha s
under a cloud, hut always 1 have
Waited for you to come Where I could
That haw been nil Bfked,
dear. Just to sea you occasionally.
"Hear Hallle. Vou will never know
what you have meant to me. w h it
your encouragement, your help have
meunt. Hut 1 never dreamed never
tried to make uu care 1 am gurry,.
Hallle."
"Vou didn't have to trv, denr
Pldft't I tell you 1 have alwavs cured."
wmIi an areh giant e. although hor
ees were tnlstv. "It Isn't fault
If a silly girl sets u on a piiimw-l-
and kceim you there, ts it? There
wnsn't any roont for anyone else be-- ,
rHii'f 1 kpt yol alwavs there. I a n
Mm'- - ; h,K il
To irove this to onr n.niplcte st-Ut.- i'
torn iret a eii'iill iuii(iinv to.y
at the HiKhlninl Phai m.u , Hllh tle
lhnt tloy will freel
rttuin the ptin-hae- ui(lii' to uny
d ifrt.t iihI led iiiw r,
lle.Mltiflil arlrt-hee- s:iv, "A eliort
ni t with Ptiitt milk Cr:nu at
rtirhi licfor rotlttng Is all Unit la
he i"w,ti y."
Lost! Burned!! Stolen!!
That is what bus happened to thousands
of LIBERTY BONDH Ara yonrs safe?
Tou can Lave tlu'ta tuft in our vault without cost. Come in
and learn how.
first Savings Bank & Trust Co,
ALBUQTJEP QUE, N. M.
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I'l FEW MINUTES
Rub lumbago, pain, torneitt stiff-no- u
right out with "St.
Jacobs Liniment"
Whan jrtur bark is anra and law
or lumbago, trtatlr or ntarltfa haa
yoti ttrraaaii vr. don't auftr! l)t a
amnlt trial boji of old, hanat "Rt.
Jacob's Liniment" al any drug atora,pur a n yrnir hand and rub It
t Into tha taln or acha, and by
the tlma yon count fifty, tha aorenaaa
ami latnaneaa la sona.
lon'l aiay crlpptvil! Thm aoothlng.
tenf trntiiia: Uulmvnt takea tha ftrha
and pain rlirM ut and anda tha mis-
ery. It la maalral. yet absolutely
and oraway,
In
skin.
Nothing else stops lumbago, acatlca
and lama back misery so promiHry
and surely. It never disappoints!
talking queerly but think you know
what I mean. Hates. I am not clever
at e pressing mv thoughts. Put when
a girl s nlnd and heart are tilled full
to t verflowliig with love for some one
thtv never even think nf others nt
In that wfcv " Then with a quick
change: "H'a awfully late. iuu
must run along home."
"You are sure that you feel ptifcct- -
ly all rtght?"
"Poaitive. Tome on out In tk
kitchen with me. I want drink of
lea water.'
His arm still about ner waist they
era Iked Into the spotless k lichen.
Ttien before he released her he
ed another kiee upon her firchoed,
murmuring:
"I'm so sorry, Bullle."
There was no Bleep for Hates Vau
Prunt that nignt. lie Intrigued ' hint-sel- f
tracause of Halllr'a confession, yt
could not avoid a feeling of something
very akin to y that she loved him
a
so completely. At the same time ha
be rated h Im se If for not see tig h ow
matter were going aftd keeping aw.iy
from her.
"I had n right to taxe my trou-
ble to her. no right to go there an
obi married man. Hhe deserve all
that a man has to give, uftt a vidided
THE PROPER WAY
TO TAKE ASPiH
First see that the tablets you take
are marked with the
'Bayer Cross.'
The Payer company, who Introduc-c- d
Aaplrin tell In tneir careful direc-
tions in ent-- package of genuine
'Payer Taitlela of Aspirin" that to get
best results one or l a o glaaaea of
Winer should be dr;mk aftvr taking
tat'ieis.
"Payer Tnhlata of Aspirin" to he
genuine must ie maik-- with the
aiifeiy "liayvr Cross.1 Then, or are
getting the w or I,' famous Aspirin,
prescribed by phyrfb tana for ovor
eighteen ars.
Kuch unhroken "Paver" package
contains proper directions for
Heailat'he. Toothache. Lui'iit he, NV.
I.utnhagti. ItheunuitlKtii Neu-
ritis n ml for Pain
H.uttly In tin boxea of twelve tab-let-
cupt lnit a fw cents. (triiifglo'a
.liso sell li'rger "Payer" p.irknges. A
pirln Is the trade tnak of Payer Man-
ufacture tf Monoacetu a ulewier ofHlieli. tcld.
& " z
r,
7
allralnnea. th, pairlcln a nice m
It all has turned out to be. Ha
lha rl)UiN. "Ynu and il'ik.
and now Halite nd me. Kvarythlna
all toay.lurvey, I'v made a tiifiN
nf thrctr llvta, I Wontlcr If tt la up t
m to maka two happy." (To lk
1 UllllmMNl. )
llKAL I'lttklNHtTIOWHtou i'lhiht iir.trTTA famoua portrait painter haa tub
ulated lha proHtrtlune iff the perfect-
ly formed woman. He uaoa the head
a unit of measurement thul la.
the enth nf the hoad from top offorebif.d to the tip nf tha chin.
r.tght hend lengths Ls the proper
helaht approximately S fact, I
Inches.
From shoulder to thouhler tha
measurement ahould be 1 head
Ion gi ha.
Her waist should measure. In cir
cumference I S head lengths.
Her htpa ahould be twice as broad
the length of her hend.
I nder the arms the bust measure- -
nit m should ba HI Inches.
Over the arms tha measure ahotibl
bo a imhee.
The upper arm should be 11 Incheslong; the forearm, nine Inches long.
The measurements of tha Venus da
mnnt beiititiful woman In
the world are:
llcitfbt. si lui'hce; breadth of neck,
4 inches; bt emlth or shouldor, I S
waist, Hi Im hea; liiiat, 11
A
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Imitations and Jubstitu
Aunt Mary and Uncle Bill Want a Gooc
Picture of Yourself and the Kids
i4
Malted
You owe it to thrm. They can't buy it
but you can give it to them
You Know
IIANNA & IIANNA
Matter Portrait Photographer
"Urn
:')cV,,;-- ;
rm- -
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certainly get yours when you lay your nmokccardi on the Uble,KOU for tidy red tin or a toppy red bug of Prince Albert and roll a
makin'a cigarette I You'll want to hire a atutisti"ul bureau to kn?p count
of your amokestuntcl Why, you never dreamed of the sport that lies
awaiting your call in a home rolled cigarette when it'i P. A, for tha
pmckinf I
Talk about flavor! Man, man, you haven't got the listen of half your
amokecareer until you know what rolling 'em with P. A. can do for your
contentment! And, back of P. A flavor, and rare fragrance proofs of
Prince Albert' quality stands our exclusive patented process that
cuts out bite and parch ! With P. A. your smokesong .n a malcin'a ciga-
rette will outlast any phonograph record you ever heard I Prince Albert
U a cinch to roll. It's crimp cut and ataym put tike a rejuar pail
Prince Albert upsets any notion you ever had as to how delightful a
jimmy pipe can be It is the tobacco that has made three men smoke
pipes where one waa smoked before. It lus won men all over the nation
to the Joys of smoking.
R. J. kEYNOLDS TOBACCO COMPANY, Winston-Sale- N. C
f r 1
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V
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SCARFS MUFFS COATS
For the Season 191 9-2- 0
Vc mv our line i.T fur to llir nut of town trii.le with - ! ;r.--- t nuiliilinii' ns
to iml:ty mi.l ht l.,4, mill will In' irlml to v illi iniyniH ii...n rniui-s- t lor t'lirllit'i inl'oi
iiml Mill fiirnili pri.TN nn r.Mii-st- . If vou hit not ivmlv to ui. Iin i Inrs just nl i ci .
nit nut mnl hi. v. tliiH ad mi you will know wlirn to Imy.
'1 liosi' hIio iin wi'iirinu our furs, u rrliusi-t- l from us in t Ik- uiI. know lli.it si ll oulv t In'
lu st, mi.! m .l) Kit I'HK KS.
'I'll.1 r.'iiM.u we lire iil.le to .lo tliis is lic niisi' we lire in the r.iw Pi luisiurss. n ml we eliiuiniite
tlie iiii.l. lie iiuiu'h protit, uliirh nietiiis our furs lire sol. I tlire.-- hoin the triiiier to tin consumer.
We run siiv this; wli.ii you Ini.v tills 1'nun us. mhi ilo not ni a nliitl pine, mnl the iu.ilil. is
not to he jmlj.'e.l liy the askiii priee, as is the ease when you l.uy furs in a store. ,
We will iiirry 11 very larire slm k of furs I'roin now on, in M ini's, iiiulTs nls . t In si arl's
ami mull's we have I Slink Alaskiiu l.ynx. lilael' Northern I. vox, imlin.il Skunk ami Mart ii, l'o.'s
in Taupe mi.l Vietoria Sahlc I'olort, Nittiuiil K.uinun, (imy Kux, Mink, ami nniu;. oilur at a.l ive
furs on request.
Ill emits, we ran offer Nutria, in Taupe slin.lt', natural Muskrat, llu.lson S''al. am Se.iliiie
triiiime.l with I'm aver culls mnl collar, also iniule up in koIkI culms. ( oals are u:.:l iinnlr up
in Sport Models, thirty to thirty-si- inches huitz, with hell
We u ill semi (.'noils ( '. ( I. 1. w il h pri ileilc of examimii ion. ami will I'uriiisli prices upon
re.picst.
J. A. TAICHERT & CO.
EXPORTERS OF. AMERICAN FURS
6 1 0 Douglas Avenue, East Las Vegas, N M.
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WELCOME THE LEGION.
4r.anaglnf
r.paallf.toB
.'T'!k?.
TO
IT GOES without aayiuir that AIImuerjiip extend tlio mniit heartyweleome tu the New Mexico memlx-r- of the Atm'rieau Legion who
bid irainerinjr nere tmtny ior their nntt state, convention, it in a
liilfh honor to thia city that it in privileged to entertain thm flint
arinhlafre of repreftentatlve of the New Mexh'o men who aerved nver-teaa- ;
who took on their shoulder the lighting duty and peril of all
of u who atuyeil behind.
Thia state Im- - a proud reeord in the page of this nation 'a reenrd
in the great world war. That rernr." wa made by the men and the
representative of the men who are now gathered here.
Our hand arc out in welennte, to theae New Mexico heroes. Our
doom are wide open to them and ho are our hearts.
TO REMEMBER ROOSEVELT.
TllKOlM mic KooHKVMl.T meant many thins to many men. hut flmt nf
II hid n.ult Iplo. Caret cd perftonal.lv repreavnted Amorhntam. Iliafault; hia vtrtuea wrra peculiarly th anrt of virtuoa whlrh. au wn pride
linvo rouif to a mote complete fruition on our aoll than anywhere vlatIn tlm worM.
It would ha waatefol follv for anvona fn keen warm Hi remembrance
nf tha Itooeevtdt pptnonnltty merely benina he wan a great man with an
amusing ruuga nf lutpreata. Whui ahouhl be nerettmtd la th Itooaovelt
, blew, the f undnnientol roncepta und prinriplea which he In
el nipt ng na hta ry own. Tlmt la the work which Ilea In tha inluda of th
tnen forming the Honaevelt Memorial aaaorluttnn. whlrh will rloae ila
campaign on Ortotter K7, Colonel Itnnafvelt'a hlrth.lay. If yru I
Itnva that ha mm If a (rcmilnr nnlrihiitn in the rurrrnt of Amariran hfn.If oii f(M that rrniritilirii m nf hia thtniKlila nnl hfllrfa will unrful to
ita in whatever a a irt nuw about to unUertake. thvra la aiiu(-- for )uu in thla aawochitlitn
AN ARMY OF INVASION.
A N army of InvHuli.n la mohltlitnc trt inova nan i nut tha Vnlt4 fltntra.
It uwnltn the ruin of with lriiitirty tMror lwitinitlntf Ita
It ta mnipoKvil of Mi'lnlinvikt. anarrhiata. danKaruua raliriila.itf revolution. Ita mrpte. nifire or lra w'll tUfliivd, ta to ovurtlirowhip Korrtimn( or me Amerinm rrpuhlir.Itpffup tlf ImtiN.- - iii.niHttPp on fon-iir- affulra I tint wrek Rerrptiiry of
MHUt linaliiK Uifd thp piinm.inp of n nxitmirr to pxtpnd for one yrur !
"' niKiHiiir of khii.p i.i ptfMi-n- t Hur-tlm- pitMiport lnw in onl.r tuhe. k Hip inMnt 01 n ht d of t olut .'nanra utrendy tfulht rhiic jit fort-in-poiin 10 Hwuop into America at tht firet opiMrrt unit v.In Ni-- Voih i'itv hint wppk ItitMaiiin H.-- nttfniii'r to pnrnile without thp pfiinit riHiiitrt'it oidiiiuiue. ThouMinda of lltvae I tulMhtvlkl nnd
thPlr tthiid f. propowd to pnnn tlirouuh Hip bIippI- - of nipili'n t hief
rlly nirrvhiK hantiPia dfiiounrinic thp icov et iitnent of thp Initrd Htat-- mid
dPiuandiiiK Ha cmtIIiiii, I"iImp itud it ikon lnokf up the
aa pouro and ritiarna broke up a aJnnlur one In t'leveiiind on May Ijhv.(IpiipkiI Wood, in of ttut.pM iit iaiv. Ird 'itnlii lhnt wht
ever vioIpimp hua Ippii niamfPMtPd ilitiinu: thp proKpxn of thp at rid atrlkr
In that rpirion i iIup ulnoPt whoii; to llrd uKtuiloia w hoae only dp- -
aiie, MpniuiKlv. m lo rniui'iit tioilhle.
It la nnif-- lu aamp nt.-r- thp rountrv opf. Mont aedttlonnrlea nre
ailPiia. MuUhev Ikiii ta an tintHMtPd ell. The mtrlhcint Auiericun work
man. native or nt ut uIijo d. la not n rr ohitwuuid. la not t on dPHtro inir
imp KovernniPitt win. h piotei-t- Jilm. J!a duca not look to ltupaia lor poli-
tical itiMptnitton.
Thrae nun hint a roup- - nre a enrae and a pprll. Thry irnin admlttnnreto the rountrv through pdltllc nPitllueiop; liipy reinnln )MtniiM a lax ii
it: tli-- thrlvp nnd inullipl th'lr f.dlowinirlilMrt .lot Inir Amen, ana ate Mitieot enoiiKh to Unore thp
of auarrhy opftutPil in tluir in hint du and itiaht hy impoi led fiienilra of
tha.r rountry.
It la Important that thene llolid.pvik elpmc-nt- te round1 up and pun-ished It ih iiuportant that f ery hIipii itiiioiiv llipn1 he dtp.utpd to the land
of hia It la i vpii nurp lnioi iant tint A iiipi litrn Kutea be lom--
affuitiMt the adniliwUm of am furtht-- r teriiilta t the iinun IhnI ranka.I'ndpf the apur of wiirtinip the irovprnmeiit rlnniel on pnata-po-
refttrh'tiotiM ntippor-- PttfriualU to Inn- iioiii Dip finiiitrt it ton
hIiom- - Iipi p would rortMitillp a mi iM tunl iiipiuipp to Aiiipi-I-ra-
limttMitluiiH Tlifiti- - ipnI m t ii.iin will be tti!IHh-- hv thp aiunihK of ppure
a fni t a well undpiatood In liolnhrv ik rir Iph abroad na Ih ip.Mpiu v rvporla have hi-- tin- I mlvl Hi at pa in ivit-n- t wi'pka now
ronfiriiipil by 11m- lipud of thp nlntp that tiun.1ifln ot reoii-tionlttl-
ate KalliPiinu
.i fnrriKii purta for the llllina of thp bar that
now k.cp tlipui out of Aim th a. I iutd HlatvH i oiiio.Ih fuinidi the Infoimu-tiun- .
It rpmaiiiM for rotitrrpHH to protort thi i Muntrv front thp thrpatpn- d In
viisioii. If un llitlun of imaii h.ritti wan ilanu'l oiih to Amptii-a- Innllt ut Iimih
ln war-lim- it will be manilv .nn d.inmT'Hiri atl.-- lhi of piucp.
The liatudi wljKh tn hji'i il iit-i- jtiadf itMelf tin tlptpriuuilhK fai'tur In
piinerwr.K Ihf litiprtii-- of tlio wo. 171 i annot now by ntKMitPin--
the dpHtiuUU'll of llbi'ity by inakniK lt It u Kiound lor HolaliP-vian- i.
Thpto in no nnv ctui'low of pt ik for h!lnilnpa on Aniprira
part toward thp i il thriuiti-nr- by thu lufwlnu of thp t i h t lona.
Kvpry iciii in u ti t y tn thp t nltpd Hiati-- know. Hip pu1. many of thoni hav-M- i
iC IpniiiPd ll liom pPtaonal coin art with the uuvnta of l.utwui'a criminal
a ,rrary.
Thp aiiny of Ilotiihpvtuta ta innhicln(r. Thp rommand to mine furwurd
in exptrtpd nouii. It will hp panb-- tn rhprk it now thnn lat
Paper Canoe To Sail
On
ImikI.
BY
)
"
TA3 cNoa Tootrtvi- i-
a a
. - aFijJ
Chilili en ! II. re is how Tn nuike 11 eiinoe nnd a pond for your
Indian illiit-'e-.
I'Ne a of paper '1 Ion); am! I wiilo. 1'nhl
the lines. Cut on the dink lines us in Vig. 'J.
I 'Ke a of or a of till for the and eover
the with niiiiiI. n liltle kiiiiiI the canoe to tnake
it
cm
all
v mt
on
PETER
11.1.1. r I'M i.'
I lltST e.Ti:iV
Hy llH Mory Ijidy.
When IMP I'ahio't H'epped t
atipct car I'clcr popppil I '
a !ph phone pot ami ttl alibc
"Wlut lo '' think.
I'ap.i.
.IU' Hi' nok i" o wiioip
by hmnn'if "
,, no h.uihi r g"l tin
AUNT GRACE.
,.t til- - inou'h th ill the iwiim
"I I'H' t h'ga.
-- iMpn' i''i"' ;,V;
took thirp f' r all bv hiniH. lf.
Mamma niei ihem ut lln duo
"You anould have u hiui,
iff the
hind
d tt
I' tul
Hlrpi
to a a
lluntf
a Lake of Glass
3UNFO-D- C0
pieee inches iuehes
dulled liciivy shown
pieee &:Ih.i hhiny pieee pood,
eilires Ileup ui'uiind
aland.
HiemaelVPN
ll waa thp ruttjht tin UK. Hp JmmI pIuo.I
tlipre and looked ut uft and then he
walked clear to that chair, all by hlm- -
M.lf."
I'.ipn wnt on In the kltrhpn
take Niii iti the roaMl he had brought
hoiiic.
"lid they tpll you." aald Norah
'about Hit- Uttlp mun 1T
;h big a plpj-- all Ulioaclf .'
"Yph," a.nd ii pa. "thrv every ld
hip that he itid It u It hy humo-l- .'
A b.Hf an hour lairr Mr. Hcnbawp
raiiif osi-- to borrow a p:pe wretH'h
"What do vou think. I ien-dl- wp,"
sal.l )'. .. "ahoul Hi it b'.v f liiliic
only miip tnoiilhri old and Ihe llltte
lirucir u"l lip and platted nif to. lay
a II bv hlmaclf."
IIIM.KS ltI'KNTKlt M.iultK.
fltaln i: row era of Weteiti Canada
aro oiganlalng a pohlical p.titv lo bo
u laiiot in I'oiniiiiuu foliina.
EVERETT TRUE
WH-- N too lNPULO.es IN
-- MsMiic? xnPia WHO. P"o ONC19e2ON OR VANT TO
roNC T HOUJN WITH A V .,. .
Winning the War
Afterwards
tbf t lirUtlan Klii Monitor.)
If thara ta anyihltiK in the report!
rpiirhinir thp I'lilti'd Htalp to the ef
fpt't that wago parnrri hava
nh'iwti u wlllii KnpM to milili cl them-wlvi- 'i
tu th ur da iim h
of nltlliitf thrir rtmnirv to
It'-'- f pi iii.ninfii)l. Ihpre li nvtni ra-ao- n
for nruuiiiiu-- labor in Aniprlru to
lake of In lu.itlpr. n
mi hp haii of til. h'MiiH f
in, a day will bp inp.iKiirpd
Uf.'alnut pro4lurllin un the banta ff
piKht hourn i.r wrk In a d.i.iinipfot t Hp w "rk dine on i to- - rinht-hii- i
1mm- - pioytx to l.p of a dinVrt-rt-iiiality or intpiMtty fr in thp othir.
protlui'lon on Hip r plan 'a
ifiiltiic tn nut Hip ply h t hour anrt.
Thai In tu nay. In any i nnmii' mn
pnt that may now la- Im pi'tld MIT, n
wurkpt'i appp.ir to bp prt parla
to put nmre Hip r nrvr le than
AtinTlrun wi.rkpii are wilhiia t run.
pde, Aa If, of ntn-ip- i it'i uiaiiy !
UlK now lit a di!alalilaK m Uip indu'riur racp. ahp muai wpeuul The mayor faced Iha
effort to calrh uo.
I'reaumabiy there la no Intention
anywhere that lieiinuny ahull not he
alio eil to build up ItH lint untrte.
Thai' Mn tnilutti la I life ahull Ik r
vu'Wcd haa Iippii accepted na a mntipr
of onrne. And if lla W 'Tkern
to work hard ma v'r u man a- -than tne eikfi-- nf,
,"' ' -- ... yenr he .uller. the fc
oi'iil' win iieny tnein unit hkim. ii
'f connirifird caatt and un ouiro(i..pts. ..r n,., r , ton inn
hrroiiipa of in treat. "n lift rim
eblpra'ion. Ihe plun would aiipc ir to
priuniae for ilrriiiniiy auch u
up of producimn an will provide
her donientic neeila without tleluv,
knil supply he- at an early date with
thoap ipian iPf t goo)N thai will en
aide her to leMiitne tlade ixt nlply.
How thia will Hciually ttniiiU'it
lo la for the moment the point
What la to be remarked la that 1latr In tiprniany can 1p umtbd beliinil the old lib-a- willing to auinnlt
to Working hour a more hurdpnaome
tnali lhne acccpti-- In oilier cntlli-tllp- a
. f thp world, labor la putting In-
to iiprmaiiya hand tin mean of
urn e nifair. In the old rivalry,
looking to rn tn ii trinle auprtinacy.
At limp like ihe prcaent, not pvmi
the reimdinesa of auch a
eoiiiihgpm Kliotild pi e iMit It iro-i- i
hi'ing duly Wvighpd. To any tlie leant,
the il riuan i utnora make H worm
while to dwell upon the roiuiaat
Whh h they ..Hit with the courae ge
followed hy AmeriL-ai- l wagu- -
earniug gioiipa Milieu the uriiiiHllce.
Wittiout i uel H' n Una cuuiai paa openheading ateadilf toward diminlahe.t.
tathei than incieawd. production.
Varied put pom- h.it heen d i act' ro-
ll. le. not all nf them bad. Clearly la-
bor haa had It In view to prevent any
rodurtloii of Wugi'h, If poaaihlr, to
wugu betterment, latuuiiy clear
haa hem Ita newer purp.me to onuin
a ahurp In tho direction of indUMty.
and. nlinoat na a coroiluv. the Inten
tion to rontliiu org inixatloii, backed
by the alriko power, a a no ana or
conipplling a reduction in prollta. To
a ue rta to nii nt, gpto-- il Kpiiilou-n- t
lia allow n a difpoHitlou to admit
I heap purp"e aa ilet'U'aM-'- , If liot
altogpilui- aioiinl'lc. J lu y noiy ip
kaid lo rep'ofctil the adviniv.!
thoilibt nf thp A ruatl Plemeilt III
otniil4Pd lal.nr. with
thc.te. h' wever. n.ia he. it tlio purpoa.
of the pH ioeiit In Amcr-- I
lean imlualrlal IhhIipm. aceklliK to,
Olllid by lb mi itii.'. a nd thei wfti'i
hoping to take a.H .1 nt .ik of any
lo cre.itp r Join in
uctivitb-a- to the ei.d that cati-i- t
ll may itiiut'ed 01 ileioe., an-- l
ev n lhat thp c : - pi nuicni may
In overt hi Thm. ibioanl.
bv ait ika or ihreala to at like.
hava no aaoiu r n recogntrpd, than
to w dPltiainl have Ippii pt ci ntp t.
reptiforci i h new I hi e.'it a. And
w h.itcvet the ul'nmite pin p.e-- whp'h- -
bona tide .iM.piioratiin of w iking
or the breakibtw n of he
i .ipitaUHlc and govei iuoeutal h Ktem,
Hip dPiiuiild that hta hern kept i.m-- t
pon tin nou-l- in night liiia b. en tha
demand for a nIhh ter working dav.
N e. he.lulpa have ml pp.p 1
th..p of ten li.'.irt, "inv to bp an d
In turn Hie pu,'lil-hou- r pi. in.
A nil befoi p e. en tlita a rr.i itirenip t
lv -- iiiit'd ita
e.nei
tlenianit for
A ainiilar
Itriiain.preparu to b
aioi'y nulla t
n.Kbilv lieVO
forih thp "Uu
doiil-t--
veiilably MtartU'd
H.pt
atiitii thin--
atagliant pvpu
pel Woii.ei oppi
Work") Innoviiti
pro.lm lion;
'the evening herald
ANOTMf,TON.T
labor frank'
con inue hi
lioina In.l- lihilelv
may bo told for
i imp w ho
1. le Will, ll he t
w for
' im a Ktoi
of or il
of
a to
of a g
pi 'I tii t ion h, nre h
il. h i"
mi to
lining outpui
i!;i. ot hv th
in tndiixlri it
illv iIimiUiihIo-,-
tlillHxlM '. Wl h
allied or tiiffeaap.lt
In boil, of an nxerupe i"dutioii n tt...
r- I
The rponhit flrenuin
r week, ur a ivdUkUuii lu
By Condo
fI.nill.K.MT. thablnxo
And t.ipd tha child n the apventh
Moor.
wM tlenprved our bumta of
prulBP.
And who nhuuld merit them moru?
u(
art ova ?3
And the fire of the kitchen
atoye
Three ttiopa each day ihe ha anved
her broiMl
Hy the wholpaonia grace of well- -
cookrd f ool,
. el
her bottom, I dure aver.
had no medallion hung on her.
make looti.
Hut
J HO . w.tiw. -- ,
cried nnd curacd,
And hurrah for Hip man who &w
hia job
Through all or !! beat und worm:
liUI
",n "":r..,7v An.l after
it. tw.ii.ii
much
Coinpiicated
inipriiational
own.
oppiinip
n.t-e-
riic-i-
p
For
A man may be martyred of atavei
and aipt-a- ,
Or be t red by Im hp all hi
The hiilf-bii- t k, prhle of the aide-lin- e 3
hoHia, jIn the laat a denper- -
lite day, 3
He cat i n d Uo- - ball behind the poata, j
And thiy till of it allll
While
Ilia gnarled, father devoured the
npu
nf hia hoy aucrcaa, aa he cobble J
a hop.
And the mlat In hia eyea aubdued the
lire
of a imun, hard life of aupproaiied
Per vice for aervb e und ..m for
game.
Which of the two rtearrve iirchilm?
tfopvnght, I l , . K. A.)
I wish to
got thm conn
try liHt-- on
tlio piano on
which the men
who founded
it put it. 1
wish to tiiftkti
tliiht country,
in fact and not
the
darrd
ItlKht
f.'i.Kiit
Arroaa
You'll
loilay.
Well,
merely in niinie, live up to tho
itlciia initl principles of Lincoln
iiinl liiiicnln'K tiliie. Theodore
KoOKcvclt.
iron and aieel induntiy. ti.iiuially alending Hntlh line. to
houia per worker prr wppS. IT
It could be mid rtiat Hip workeia. al-
though working fewer ioniiH at hKbPi'
pay. prodiieed mora 1y aooptlng
uiethoda. the rp.luftiori n
hour would not ao much nuitier. fbit
thpy do toit. They at
the output not only iv wofh-Ju-
fewer honra per k. but nlao
li'!a eflectlply whin tiii--
work.
labor in tha Vnlied Btatea anl
Ureal Kritaln will have to do better
hull thm if it wiahea ta prevent y
from "winning the war
It ia n rV wi! to talk of
l.ibor ni Iniertintionallei hv that
very tohen labor call never rvrini' the
fP.le
piirtl:inhip Ah
while htih
foi t in ot h
Interent ni
extra eftort' t"
It la the vtp
ho
he
tii.ii
of
we.
bv
ail
c.oiuirv
olai t all
Labor bat bei. nn
M aa u Tf--
f.aihilllv. the tntcira.
w hlfh l.i'ior rri'ui'ii'aO'd l nt nit the -
w a r. A ml a a labor h.ii Ita r.ike In
woii. ohilltiotm. It iMH"t plai Mm pa' t r
l.i'iiv III I'tiMl eflort lo et woilt
coiidltlotia right. That part cm ncvi r c
he fuHihe.l bv reh.!bilitaing the cc'i rJz
tint powt-r- nt iha evpt-tia- of
wi tern n.ttiotia.
en June, (i ) t, ami .Inl
me wppI.'V e irnl'igi
rkera In Nw k
m P r ceuu
gUCH
13 LIFE
fit A K LKWIH. Ho ton Artpravrniloniat, lnaiia tlwt fewar
liipn aini'ke In bed evrn-ln-
and bclipwi prohibition In
rpMinNible. llowi yer. mayha
thia happy ronditloH waa tirouxht
about by the louai truat booat
Ink the prlt-aa-
- CO
A HAHBftAU, WHITKn
the tnont wonderful thlnff
whh'h pwuld hnve happened In
dnvn gone by would have been
Htona Agra world aertea between
the Ktona ftl me beta and Upvar
T"aet.
Hut what would yon hnvw aald
If o'l had rome umib 4'leopnlr
at a tewlnv mnrhlna telephoning
to Mark Anthony about what aha
had aeen nt the Cairo movia tha
evenlnif before T
W'rnjld It have been mora thnn
woniiarrul to hava ffltmpd Nero
pedulllnff alone iha airU orK"ine on a bicycle?
How KiopJIun eiea would havapopped If their old k intra had
appnl their (Imp running fttrnm-boit-
up and down the .Nile Intpd of atipprlntpndina; tha aro
tltn of pyramidal
t'nn you conceive nf J. Caeanr
telPicraphlnft the Information Hint
all Uaul wuh divided Into threwpart 7 ( r rri'fuirnr the Hiiblrun
on an airplane t tr the Queen of
Hhphu driving her elppirte mot--
when ahe wont to call on
CO
TUB rUKVIt fMTT of
hna named Ita moat
beautiful nvpnue "VVIIjufpleni-pprfoch.- "
In America we d
thing much better. Ft Taul haa
nn tned a beautiful, ehltnniPrltig
bit of water, "IMk a Kya Laka."
OO
TIIK HOT UI'HINnS (Ark.)
Thorn aa Cat tella the world that
"I'ommaalrr latavla haa recaivpd
Ipticr with no name and ad
drpaa nn It. He would Ilka fur
the peraon It la intended to
tutl and get It wiihln flv
dayv."
OO
AOnifTI.TrnAL Hr'IEVTIf"T
have hgurpd ll out that one pair
nf rata would be tha rodent
4h.ona nnu.nnfl na rata
In 10 yeiira If left unhot tiered by
tratia, polaon. doga. rata, weaacla
and othiT Whh'h
autrgeata the bright Idea nf awat
ting tha ft rat pair before tha rat
family tree la K"lng good.
CO
l.KIPKHVir.I-K- . N. J., hna a
"wild man" thu huunta the
WO'mIn inn' near town.
Rearing the very dlekpna out of
years his (oott wlfs
old
S3
c3
- wi
the
the
Yoi
far
i lata 3
of far- - 11n
j n u ri u m i i;iI!!SIi!!!l!!.:!I
tha vlllngera.' ATI ta wIM rre.
tora aay la, "'
Will Iha Mirguerilea and Mar-prl- ei
eoma forward ard try
Identiff thalr frind?
OO
ntKVKVXK. Wyn. Fenrlnt
their rnarn-r- e licenaa had ex-
pired and tbut It waa neceeavnry
to renew ll each year, Tony
Aguree and hia wife, Mert-edp-
AKiitre. Mt Klratin. reltirated tha
flrat yenr mi (heir married life by
auring anoihpr marriage lbene
frnm ihe eounty lrk anil going
through the mnrrlage reremooy
again befor tba Juatlra of the
pea re.
The Agurrea have lived peaee-full- y
anil happllv, hut no arau-me-
.oiild onvlnoe them a re-
newal of their waa
Minea are atlll found floatiof
la the Atlnntle oppan.
t
0
a
a
AMERTCATTTZATIOTf PAY
TO BE lioi.fi- -
Fliday ot Kooaavati week
haa been net aiaift A
dny tn all tha city Wml county grhnol
th country. Amen an-
ient la aet forth lit the life. cf The
dora Uwiaevelt will he tha aperml
aubler tho dny, Unober I4th,
thaneh the whclo weK witl ha
fity TMIIr. ""
Mra. Wlln.
have eeriip?ed all tl.eir tenrherw to
prepare fitting T"r
and It la . d ihut an Acellent
aerba will rewult.
'What do yon ep the old mf
around for? Jte a no good "
"I know, bur h'-- the only thin
nroun.t the place no w with ft K
It." itdUliiun e Aiur Iran.
Back From VACATION,
and Broke! .
A cotnim imiritre wild joung ooiiiua, for watltme rwt
iiKinev. a fai "A
Hut lli;.I TII ta eoinrthlng. Mil, at the w1ae lM-to- r !uHklinMt. "Tha I HI J of maw'i In all Um advauUigo tlur la In ltliuf
iMiin'r. ,
llH-r- e H a time to play, ami a time to UOItK anil In HAVFH
h- -i a KWINiiM mtiHim 1H,V. aatl tm rualr lur hImUtvct
tin futura may have In dim-- ' for )im,leg C-- AlhmiMl on Ttiua Ihpoaita.
American Trust & Savings Bank
li!!iffl!Oa!!KHffl
NOT for the
WASHTUB,
Do Girls
Leave HOME
Oh. Dear NO!
Shouldn't be NECESSARY in
clever age for any American housewife to
toil over an old fashioned wash board.
Nothing can compensate her for wear
and tear on health of comfort.
Don't let your wife do this!
She's willing, but all the
more reason why she
shouldn't!
Buy Her
Crystal Electric
Washer and
Wringer
Don't Be CavemanDo It
i
. Today!
County
,
V Mm
Anne horn 1 1
Albuquerque Gas & Electric
Company
Sthand Central
IHIItlllttlMtlllttllllllttlllHtUltlllllllHMItttll UtMI.MMimiHlllM.mHmttll!
OMZILVED
meniori;l
Amerb-uiilii-
Uiroughnut
miiperlntendemt
Huperlntendent
this
and loss
y I
'1 II. "i!i ' M'mi m ll ll ill. nt- r, n i.i, ,, ....
.HinnHiiimimumUr'UmUiiiiUiiiiW UiUUUUlUmUuUilaUII)Ui;ilUillllUU.tll.lliUtiU.ib;-i;iiUuiiaUi-
ceu::queht girls""
iIQ:E TO EE CPEKED
'
HERE Oil flEIMBl
JTcw York Woman Employed u
fiapwi!itD(lsnt Rons at 611
Sonih Anio How Sting" Put In
Shi.pt lor Oocnpiujcy,
A nine-roo- hones at 411 ftoulh
rnu la btinf ret .r iwhed, fun tailedHi viljffri to ill the teni o--
rury horn far delinquent girls of the
s'.tis vho ar to h cared fur by the
iir fclfre board, end will be
TnrtY for (MTiimi'y by NntmiMf I.H hoard whtfh cresU-- by Oie
IhwI Wtaiature. finds that funds ere
vmI table for the remainder of the
fiscal year and is randy to begin tu
work.
Mies Amvx-- t Vanard, of Kew York,
re ftMMtn employed aa snperlnteejdent
f the hv en ia a t ruined nureennd a t rained social worker, wltn(ht years .f prfnr in the
one rifle horn at Hono-
lulu, Hall, and baa. during; theyear, b ee n Ma rt y In ft I h beat
of dealing with delinquent
it ne or the leading; New York
tmririiamUtn, h oomi to New
H.xu-- nh the finest recommenda-
tions. Slid te board feels that It ha
eurd the services of n SKpert Inthis very dlftK-uk- end delicate tin of
work
As theTe beg bn no Invtlttt'ton ofth ta oatum In New Mexico In thajaU iba board feels that there mar
be a numbvr of girls In th mat
who, both for their ovn eakea and
?ir tha aake of their eommsinltsa
should be In the ear of tha board,
and lha law on tha eubrert la quoted
here, so that all may know tha
of the courts over suck, itlrla:
4Tia district court may, tn their
discretion, commit to tha said board
aa wsi1a of tha court, for ttrmi not
emending tha minority of aurh firls,
tit la ums tha air of eighteen years
who have been convicted of felonies
)eMs than murder, or of Hiledemeenora,
or who are Incorrigible, associate
wiih ihlcvva, or vicious or Immoral
traon or who art growing up In
Idleness or friuent plarra of prosti
tuion, or wie vendor tha airorta at
ntfrht without lawful buatnuas or
or who habitually uaa vile,
etena, valjrw prolan or indecent
cnvuaira kn public placaa, or who
Itahtiufclly vlolat tha rompulanrjr
avhool law, or who ara ffuMty of Im-
moral ronduct In public pKcos
Olrla undar tha ara f aiirhtoan
ynara anaR bo tried uooit miademran-o- r
rharcm only In tha dlatrtct courts
of tha state, and no complaint shall
1 or any aurh caaa ba trtrd airainat
aid vlrSa In lbs courts of tha Jusllca
of tha pose.
It will b soaa from this quotation,
that any cltutnn of tha atata who
wtKhoa to maka oompialnt aa I nt
any srlrl undor lirhtn with a vlw
to scwrlna; bar comruitmrnt to this
boo fd. should tak the matter up
with tha dlatrtrt court which
alo has powar to eonimtt. Thaboard will cars for such (Iris, edu-ra-
and train them, and will. In
oaae whara It la poaslblo, try
to rtMHora them to their eommanftttasphaicliy, mentally and mor-
ally than when they wrro committed
to Ms car. Tha airla will ba trtdkindly and rve all tha privilege
cnintltil with the ohjarta for
which they ar placed la this car and
With tha i'ponaihimy of tha board
fur th'lr as(ekvptns;.
Tha mambera of tha board ara as
To)i"Wi: Mr. KelU liar, chair-
man: Mrs. Hupert F. Asplund,
Miaa laatel Kelt lea, aocro--tty; Mra Jan. Vaa Houten, Mrs. J uaa
llaea.
RHEEIATIC PAINS
RAISING ARUL!PUS?
Stou't LlnlmMit, kept tumdf,
mkm Um t),bt m a4 ihaa
la the wyt andSLOSHING"irouixl rheumatic
Bat at far lanf h
Skmn't 1 it kept hlady.
I'urs, Mrauw, krns haw soon
tllia old Umily Irimd frnmtti Mllnl
nibtnf u4 klp ariv 'cm ,wal
And ham cleanly, too ao Di'MC, no
bother, no nainrit k!a or rlonrd
ports, XluocWs limber up, himtMfo,
cuitica, lmiril(iA r, ftrompttv re
keved. Kerp bottle Sandy ,li the
time. Get one leLjr U you've rua out
o. Moen'e Liaimmt.
All rin.nrnt, JV.. TOc., It 40.
Am," Y1,!
R
tfO. I14t.TnBiuy Dri AinniiTTOmCI 0T C"MPTKiLXA Of TBIOUJtsxagv.
Wirilrfftea, O. t ArH ftp- ftlt.
prawd U tha ii4iiuM, It ku ra
ai.n to (.Mr tbi CITl.Sd'ariiAI. bN (if AtBlLKR-Q- iK" It th ttif sf Albuatiri(, la ih
tountf of htntallll ami af Nv
Mttftico. ku rMli il tha fr (.toa af lfe Imuih . Ik I ii4 ftuiwa,la r canta with hfr a
aMOfiattna aaall awthoriMd la -(! nf banhlf.jt;
kir-- THMirfuHr, i. jum aKri.TttN Wlu; I AH. Cow pt . af ih
'urMly, d krr cvrlifr ! "THKll lO.fAl) HANK Of .1bug. 'I.HU0K" ia ia r f A)baar-ta- .
ta !) Oanty af Bmhll m4(Mat af MiIm, la amburiMd la
tMMiitttno Iba b )! of Hauifcifif aa
la Hcrttoa yiftr-ait- Sa4r4
m4 hi. aln of Ua llavkaad UIia afUt rnnrtt tata.
0Nvt.KMifM af Ttka CttiafM' n
f Aiba9ar(tia. Aiavawarnaa, alaa
I3f imrninni m nrnr.nr wiiaeaa
mr band aaJ aval af office tait Twoaiy-
linlk dmj At Aut. lIt(iSea r..i mib wui.iaiia.
af laa Carnaar(SCAL)
When You Tackle a Man Drop Him
Hard Enough That H Will Stay Down
X X 1
V eaaaaw y
Cagca of Yala T
BT WALTKTC CAIP(MoM raiwoua rKHbuli (Mrti.)
' Tha saaenra of tarkllns; Is to stop
tha man, and stop him ao that ba
cannot wrUrclo out af your graap nd
train mora ground. There la not
much uso nowadays aa there wan In
the old days of thro win; him hack
but It ta well for a tackier to bring-bl-
man' down sharply end finally,
and to ba with blm when be falls.
Many Inexperienced players think
It eufYlrlent to diva at the runner, and
knock blm down, thtnelvea falllna;
away. There ts not h ins; to prevent a
man ao tackled from Ret tins; up
acaln. It la especially Imperative to
be able to drop a man In his tracks
a here there la only a abort dtetance
to be trained for the ftrst down. In
the beat tackling, the tackier has
put his arms so that be Is Tlne; to
irrasp the man J nut below the hips
and around the thlirh. Ills shoulder
hea been forced In towarda the man's
hips, brlnffin; the head OlTHUK.
Home coachea crttlclae linesmen for
tarkilna? hlsh but oftentimes U ts
neoeoaary as they have not lima to
at down low.
The cardinal principle of tackllne;,
however. Is to tackle below the hiie
snd whenever a man has the lime to
do It, It la the only sure way. Men
In the middle of the line are tha only
onea who can ba excused for htirh
tack line; and then not too frequently.lo not wait for tha man to run Intoyour arm a, but go after and meethim. When you are still and waiting
for him, his momentum may be suf-
ficient to knock you off your balance
and make you lose your a rip, y.
he will better be able to dodge
you If he caa calculate the distance
that you are liable to make your
tackle from, than If you are conilns;
at him snd shtfttna; the distance.
Never tackle heed on, aa It may re-
sult tn a broken neck. Always have
the head tn one side, and one shoul-
der well Into the man's body.
arkJlng Pummj.
Tn a stern chase. It la well to have
two hands on the man before leavins;
your feet and putttna; your welffht
to hts body. othrrwtaa his mo
mentum may carry him away froi
you end permit him to retain bis
feetsfain.
Don't ao at rour man blindly. Bun
low, but know what he ts doing, and
try to fathom what ha ts name to no.
the flylna? tackle la spectacular, but
the tnckle wltn your feat on the
ground is sure.(Oopyrtvlit, l1t. IV. E. A.)
Varsity Football
Team Playing Under
The Conference Rules
In renewtn intercollegiate compe.
tttion. followina war and B. A. T.
conditions, eligibility rules for the
players of the University of New mm
lco will ha In strict accordance with
the regulations of the ftockr Moun
tain conference, with which IT. N. M
ia aflUmtcd. I Jke moat achnola of
the nation, last year'a athletica war
lars;ey informal, the teams bavin no
Haines In eorne brant-he- of aport,' and
In the others meet ins any team that
opportunity offered. Tha Colorado
nvhnni nr Ml nee wnicn plays nere
October 25th, was champion of tha
conference last year.
Tha conference rules require that
every man cometlna shall carry t
full course, exclusive of phytic!
trainlnc and military drill, aha be
earning psaalng grades in two-thir-
or tnat courae: snail nsve paaaen two
thlrda if a full course the pant year, if
he were reaident at the same srhool
at that time. No man leaving one
school of the conference and entering
another ahall be eligible for one yea:
after leaving tha first school. No ath-
lete run receive pay, or snail have re
celved Par in the prist for any ath
letlc services, except that summer
Announcement
To th People of Albuquerque :
Owing to reasom of family health, I have thin
day sold mj Coal and Wood Busioesi in its entirety
to the
Coal SupplyCompany
W. K. Walton, President., E. D. Horgan, Secy,
who will continue in the tame location, to handle the
varioua kinds of coal and wood, I have always car-
ried.
Since 1889, when I oommeneed butineu, Albu-
querque haa grown from a village of 6,000 to a city
of 25,000 people an ae the oldest coal merchant, the
growth of our City aa well ae of my business, is a
source of pride to me.
At this time I wish to thank all my customers
of the past 30 years for your valued patronage, and
trust you will continue to trade with my successors
who are responsible and aggressive business men.
Dated, October 15, 1919.
JOHN 8. BEAVEN.
All of Mr. Beaven's old customers aa well as new
ones may feel assured of our careful attention to
their orders.
Our aim is to deserve patronage by furnishing
High Orade fuel. Prompt Delivery and Courteous
Service. Plans are now under way for increasing
our Motor Truck delivery and adding other im-
proved facilities. With a competent Yard and Of-
fice force, we are determined to please you.
Coal and Wood for Every Purpose
GALLUP LUMP, AMERICAN BLOCK, DAW-BO-
CANON CITY, SWASTIKA. SPLIT KIND-LIN-
WOOD. MILL WOOD, CEDAK AND PINON
WOOD, PIBEPLACE LOGS.
Coal Supply
Company
Wm, R. Walton, Pres.
Edw. D. Horijan, Scjr.
Yardi and Wkrhoues John St. at East Iron Ave.
and Santa ft Tracks
Office 115 So. Second St. Near B. Theatre
Telephones 4 end 5
THE EVENING HERALD
Y. M. C. A, Completes
PJan to Enlarge Its
Membership Committee
A rlalt fo anlnrro tha memberahlp
conimittaa of tha Y. W. C A. ao aa tn
Inctuda rt'praaentativea In each of tha
la rice atotva. wholeaala hminea, ahupa
and InailtuilnRa of tha city was mnda
at tha la at maetlnir yeatarday even In a
uf tha local T uinnlaia witn w. it.
Ikay and - JQ. Iuta, vtnitlns aeretar- -
who haw beMi in tns ctty twodays for onforen-- with
L. H. Pox sntf various commlttaemen.
In this War' th committee hoiia
In aet n touch WHh all tha new men
that coma Into the city, and to ct
them Intareated in lulu Ins the fm- -
cUUon. Membership dinners will be
held nt lha T the Ji nr earn montnto welcome and in Ml la tha new
mem hers.
There was r"d attendance at the
mem hi laet and aitany plana
euctfeated. both for tha mambarahip
drive and the bora" department work.
It la planned ta develop mo aoni
aids of the boys' department aa wall
as tha physical.
Mr. rY and Mr. I,uta left this
mornlns for Ias weirna wner inoy
will bold similar conference.
Tesat diluted with lukewarm wa
ter, ncoordina; to a rfka piiyalctan.
U an affectlva remedy fin- burns.
baseball outside of a clamd leaeue
iitea not disqualify. lo prevent
osmoudaae' any sthjeie recelvine
any aorl of compenwatlisn for any sort
of work in tha college coninisnny is
subject to oonferenra Inveatkifitlon tJ
ineure that he receives only renon-ehl- e
vaJua for aervlcea rendered. Four
years' participation w tne limit Tor
any piajar.
V. S. M. will Inalst that sn stnietics
be clean snd sportemanlike. snd everv
effort will be made to hep an rela-
tione with other school frve from
eauaee of mieundrrMtiindinff. All oltl- -
ctals and proapectlve participants
will be duly suiiniitted in auvuncs o
the conteailna sen on is.
Herald Want Ada Are Seal
ri
Moving Pictures of
New Mexico Released
In Washington Soon
A scenario for the movlea taken by
the V. H. foreat service In the sprlns;
Was completed today bv the local for- -
et service office and will be forward
ed to wsehlnittnn fur revision. These
Pictures were taken In the Hants, Ke
forest for the purpose of showing the
enic and rccrentlonnl Attractions of
our ststs. They Include flshlns; In
he upper Perns snd In tha mountain
Inkes, as well aa swimming snd snow
shoelns;.
At the time that the pictures were
taken there wns sufficient annw on
the mountnlna of tha upper I'ecos to
afford aeent sport In aklins;. MIns
Kfttherlne f 'haves of this city snd
rinnta Ke. wna naked tn titke part, snd
landed some hemitlful trout for the
benefit of the. f Itinera. and wns In
turn herself beautifully landed by
skllns;.
The films nlen Include historic
views In Hunts Ke snd st the Kilo dl,os Frllnles. They will furnleh a
wonderful advertlaemcnt for the
SUite.
Tha forest service also espectg loproduce a booklet on the Itlto, or
Itnndeiier mountnlns ss It bus leen
named. and a 111 distribute this
throiiKh the Chamber of t'ommerce,
and throiish the railroads, free.
Frntn the surre to tt mouth of
the Ithlne there are tn be fount I near-
ly mm ciiatlea formerly the homes wf
warlike chief a.
IIMl'JMM IN I'l WO 4lt I'MNOl'l. l it IK Y1 gi lt'kl.Y
We have n plnno nnd s player pi-
ano nenr Alluiiueriue. both slrtctly
hish arNde niHkci. bntu.l new, which
we inuftt dlnpuaa of iiulckly rut her
than piiy atoriiKn or perhnjin havs the
InMtrunient ! on ie dumiiK'-d- . Tn any
reaponnible party who will write uimmediately, we will nittke sin 'i an
offer a will allow the nurh.-n- t.f
either of thaee lntrun icnta f ir licit. w
their vulue Write tnOnv. The t'has.
K. Wills Muan- - ., Kactory Mtriti-nii-!.' California Ht., l'envsr.
Red Cross to Give a
Week Information
Course at H. S. Office
A week's course of general Inform-
ation on the present work of the
lotne Kervlce snd on the peace-lim- e
proR-rn- for the future will be Riven
by the I ted t'roas fie rv ice depart-
ment, bcainnlns; on Woodsy, iHitnber
10, and endlns; October Ss. Miss
Jean I ji i Inter from the mountnln ill-- v
In Ion henihiuarters or ths lied Cross
will ba horn to conduct the courae
which promises to be very Interest-In- .
As this brief course will furnleti a
foundation for social servlre work It
is hoped that the women of Albu- -
SAGE TEA DANDY
TO
I Vcnra Vouiarcr! t'et Mm Old- -
Itnie) bntn 1V awl Moiiliur ami
NolKuly Will Kmiw.
Toil ran turn ersy. faded hairbeautifully dark snd lustrous nlmoet
over niKht if you'll set a bottle of
"Wyetha Pa ire and Hulphur
at any dm at'jre. Mil Nona
of hitttlea of thla old fa'noua ftiie Tet
Iteoipe, Improved hv the addition of:
other ingredient!, are ioid annually,
aaa a wll known driiffSlat hero, h.
CHiiae It darketia the hair an naturally
and evenly that nu one can tell It has
been applied.
Thoee whowa hair l tnrnlna arhy or
heroin In faded have a aurprlao awalt-ln- r
them, because after one or two
apptlcHf lone the gray hstr van In hea
ami your htcka hwume luxuriunily
darh and beautiful.
Thla s the age of youth, flrne-halre-
unattractive fttlkit aren't
wanted around, ao set busy withWyeths Hne and eUilphur Compounl
tonight and you'll lie delighted with
y.jur dark. handme hair snd youryouthful aplasia nee within a frydays.
TIIT7REDAY, OCTOBER 16, 1019
querouit will take advsntnsw of the
opportunity. 'or further Informa-
tion phone Miss Kllaiihelh C Mid on I 'if
the Home Hervlrc nfflce, I3, or cal
ft iiifj nna" MHiiitiMd
HA feller down on .Kiddle Treek
tnitK ano inrowen 11 in nuoiirr-in-m- sl
In a well tuther day' related a neigh-p- ?
hor. ,u
"What was the
Oap Jnhnaon of liumpu"
"IHdn l he never expect
further use lor tno p
Judse
aake.1 ,
ItliUe, Ark. J
to hva no Ilu well?" f
Drinking a Glass
ol Hot Water is
a Splendid Habit
Hewn-- , ami nwci.ti tlie avatntt
cwh ami wash
away polMonnns, ataa;.
nant nuittre.
Those of US who ara a ccut ...fel dull and heavy when w nrUv f
apiniing neauacne, aturry from a coldfoul tongue, nanty breath, acid atom
ach, lame Imrk. can, Inatend, boillook and feel as fresh ss a daisiv .1.ways by wnahlna the pouaona and li.fIns from the body with hnamh,.....i'hot water each morning. I
We slinutd drink, hrenhr...
a glass of hot water with i tiapooiw.iisiiraioTisj pnoprymaie in It tnflneh from the atomach. liver,
and bowel, the previoua d'nIndlgeatlhle waste, sour bile and pri-
sonous tovlna; thus clenmdng. sweet-
ening snd purlfvlna? the entire ali-
mentary tract before eating momfood.
The action of limestone phoaphatc
And hot water on an empty aiMiiuii hIs wonilerfillly ln Igornthig. It
out nil Ihe sour rermentutlnna, gu '
waste and aridity imd gives one it 'fine tippetlie for breakfast, A quar-
ter ound of llinaetnne phoapluite
costs very little st the drug store, butla enough to make anyone who t.,iMithcred with blhouaneaa. coiiHtltM- - '(Hon. stomaih troutils or rheumatism ;
an enthtialiiat on Internal aanltutinn.
This Test Proves Millers
Outrun All Others
you want to know is theWHAT will give on your car. You
are not interested in the mileage they give
on others. That is why we want you to
put Miller Tires to the test.
y 1 You Be the Judge
Then you will be convinced. For all
Millers are uniform long distance run-
ners. Under like conditions every Miller
Tire wears the same. Tire after tire,
they outrun all standard mileage
msllerr
Each Miller is guaranteed against
fects in workmanship and materials re-
gardless oftho mileage run.
Get This Certainty
Don't trust to luck when you can get
mileage certainty. For Millers assure you
long distance mileage in all not luck in
a few. The ?mous Miller Geared-to-th- e
Road Tread gives you full power and safe-
ty over muddy, rutty and slippery roads.
Put a Miller opposite your favorite tire.
Keep careful record of the mileage it gives.
Once you have put Millers to the test you
won't buy tires of uncertain mileage.
Drive up or call up for your pair cf
Millers NOW.
DODRILL TIRE COMPANY
AL MATHIEU, Prop.
120 North Fourth St. Pllono 408
Albuquerque, N. M.
GEARED-T-O --THE-ROAB
k
